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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Bevezetés
A horvát-magyar határ menti kapcsolatok a közös 355 km hosszú államhatár szakaszon a 
Mura-mentén a legélénkebbek. Az Eszék (OSijek)-Pécs város páros mellet ez a térség az, 
amely elöljár a határ menti társadalmi-gazdasági reintegráció területén. Az általunk vizsgált 
határ menti terület esetében a horvát-horvát reláció a meghatározó. A Muramenti Nemzetiségi 
Területfejlesztési Társulás és szomszéd települései közül (14 db) csaknem kilenc rendelkezik 
valamilyen „horvát kötődéssel”, akár rokoni, nemzetiségi, gazdasági, testvér települési 
kapcsolatai révén. Bár Muraköz megye (Medimurska zupanija) nem rendelkezik számottevő 
magyar nemzetiségű lakossággal, ennek ellenére indokoltnak tartottuk a megye valamennyi 
városának és opéinájának a vizsgálatát.
1920-ban a trianoni békediktátumot követően „Az államhatár-változások következtében 
lényegileg megváltozott az ország település struktúrája” (Hajdú Z. 2001, p. 149.) és 
térszerkezete. E változások jelentős mértékben érintették a történelmi Zala megye társadalmi­
gazdasági helyzetét is. Az egykori Zala vármegye elvesztette a Murán túli területeit, az 
úgynevezett horvát Muraközt (Medimuije), illetve a Mura mente egy részét is. Az új Magyar 
Állam perifériájára került, a délnyugati határa egyben államhatár is lett. Ez a két világháború 
között csekély akadályt jelentet a kétoldalú kapcsolatok szempontjából, az államszocializmus 
idején az elmérgesedett államközi kapcsolatok miatt a megyei kapcsolatok is stagnáltak 
(Gulyás L. 2008). Csak a szocializmus utolsó harmadában kezdődött meg az egymás iránt 
való újbóli érdeklődés. A 90-es évek végén indult el a megyei és mikroregionális kapcsolatok 
intenzifikálódása. Ezt nagyban segítette, hogy Franjo Tudjman halála után Horvátország 
nyitott az EU felé, amely következtében egyre több forrás állt rendelkezésre a mikro és 
mezoregionális kapcsolatok elmélyítésére. Az elmúlt három IPA- forduló eredményeit 
áttekintve jól látható, hogy a térség a pályázati aktivitása erős, amely egyértelműen arra utal, 
hogy a társadalmi-gazdasági interakciók nagy múlttal rendelkeznek, elmélyültek az 
önkormányzati és a gazdasági élet szereplői pedig bizalommal vannak egymás iránt és nagy 
társadalmi tőkét halmoztak fel a rendszerváltozástól napjainkig elteltidőszakban.
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A tanulmány kötetben foglalt elemzéseink legfőbb célja, hogy a társadalmi­
gazdasági élet számára megfelelő alapinformációkat nyújtsunk az egyes településeken zajló 
folyamatokról ezzel elősegítve a későbbiekben a potenciális partnerek megkeresését a projekt 
generálás során.
Másrészt lényegesnek tartottuk, hogy a vezető kedvezményezett a Muramenti 
Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás döntéshozói is hiteles, időszerű információkkal 
rendelkezzenek a tagtelepüléseiken zajló folyamatokról. Az egyes települések bemutatása 
során előtérbe helyeztük a vizualitást, amelyet ábrák és grafikonok felhasználásával tettünk 
meg, ezzel is közérthetőbbé, átláthatóbbá téve a tanulmányt a laikus felhasználók számára is.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Anyag- és módszertan
Adatbázis
A tanulmányhoz kapcsolódó adatokat a KSH Tájékoztatási adatbázisának a Területi 
statisztika fejezetéből válogatjuk ki, valamint a releváns szakirodalmi forrásokat használjuk 
fel.
Módszertan
A térséget érintő irodalom gyűjtés és szakirodalom feldolgozása után a Központi Statisztikai 
Hivatal adatbázisából legyüjtött adatok alapján mutatószámokat képezünk az elmúlt 10 éves 
terminusra 1 . Ezek adnak majd betekintést a település szintű folyamatokra, amelyek 
összegzésével hiteles kép tárul elénk a határmenti térség területi folyamataival kapcsolatban. 
A tudományos mű ábrákban és táblázatokban gazdag lesz. Az alapadatokat a Microsoft Excel 
2007 nevű programmal dolgoztuk fel.
A térség és vizsgált települései
Muramente (Pomurje): Tótszerdahely, Tótszentmárton, Molnári, Semjénháza, Fityeháza, 
Murakeresztúr, Belezna, Murakeresztúr, Őrtilos, Szepetnek, Rigyác, Eszteregnye, Valkonya, 
Úszó, Gyékényes
67/2007. (VI. 28. OGY Határozat 3. sz. melléklet)
1
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Medimurska íupanija (horvát Muraköz): Opcina Dekanovec, Opcina Domasinec, Opcina 
Donja Dubrava, Opcina Donji Kraljevec, Opcina Donji Vidovec, Opcina Gorican, Opcina 
Gornji Mihaljevec, Opcina Kotoriba, Opcina Nedelisce, Opcina Podturen, Opcina Sveta 
Marija, Opcina Sveti Martin na Muri, Opcina Sveti Juraj na Bregu, Opcina Senkovec, Opcina 
Strigova, Opcina Vratisinec, Opcina Belica, Opcina Mala Subotica,Opcina Orehovica 
Mursko Sredisce, Prelog, Cakovec
Az elemzés során a következő mutatókat alkalmazzuk:
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
I. Gazdasági mutatók
1. A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó száma (db)
regisztrált vállalkozások száma
----------- r T —------- :------------- * 1000lakonepesseg
2. A kereskedelmi szálláshelyeken eltöltött vendégéjszakák 1000 lakosra jutó száma (éj)
vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 
lakónépesség
3. A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó száma (db)
kiskereskedelmi üzletek száma
--------------------------- r ~ T ~-— ;-------------- : -------------------------------- *  1000lakonepesseg
4. Az önkormányzatok helyi adó bevétele egy lakosra (Ft)




1. Az egy km vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza (km)
közüzemi szennyvízgyűjtő hálózat hossza 
közüzemi ivóvízvezeték — hálózat hossza
2. A vezetékes gázt fogyasztó háztartások száma a lakásállomány százalékában (%)
háztatási gázfogyasztók száma  ̂
lakásállomány
3. Autópályától (gyorsforgalmi úttól) való távolság, km
4. Megyeszékhelytől való távolság, km
5. Járásközponttól (Opcina központtól) való távolság, km
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III. Társadalmi mutatók
1. Vándorlási egyenleg (fő)
odavándorlások száma — elvándorlások száma 
lakónépesség
2. Halálozási ráta (az 1000 lakosra jutó halálozások száma) (db)
*  1000
halálozásk száma







Nemzetiséghez való tartozás megoszlása (népszámlálás)
IV. Szociális mutatók
I. Fiatalodási index (a 15 évesnél fiatalabbak a 60 éves és idősebb népesség százalékában)
(%)
15 évesnél fiatlabbak száma ___
--------------------------- :------ ;---- ;—  * 10060 éves és idősebb nepesseg szama
V. Foglakoztatási mutatók
I. Nyilvántartott álláskeresők aránya a lakónépességből (%)
nyilvántartott álláskeresők 
lakónépesség
2. Tartósan -  legalább 12 hónapja folyamatosan -  nyilvántartott álláskeresők aránya a 
lakónépességből (%)
tartósan nyilvántartott álláskeresők száma 
lakónépesség
*  100
VI. Egyéb társadalmi-gazdasági jellemző 
1 • Civil szervezetek száma, tevékenységi köre
2. Pályázati intenzitás nagysága, különös tekintettel határmenti kapcsolatok ápolására
3. Testvértelepülési kapcsolatok
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A horvát-magyar határ menti fejlesztési programban kiemelt szerepet tölt be a megújuló 
energiaforrásokra épülő fejlesztések támogatása. Kutató csoportunk fontosnak tartotta a Mura 
hidrológia jellemzőinek ez irányú jellemzőit feltárni, a társadalmi-gazdasági élet döntéshozó 
számára feltárni
A folyó az Alpok központi területeiről érkezik. A legnagyobb víztömeget a késő tavaszi, 
illetve a nyári időszakban vezet le. Az alpi vízgyűjtőn májusban van a hóolvadás, a gyenge 
másodlagos őszi maximumot pedig a mediterrán ciklonok okozzák.
A Mura vízjárásának főbb jellemző az 1990-2011 között
A későbbi minta projektek megértése és alkalmazhatóság szempontjából rendkívül fontos a 
Dráva-Mura vízrendszerének a szlovén-horvát-magyar szakaszra vonatkozó vízjárási 
sajátosságainak a megismerése. A fluvialitásra alapozott fenntartható energiatermelés és 
egyéb ökofejlesztések természeti környezetének az értékelése és megismerése követeli meg 
ezt. Csak a magyar szakaszra vonatkozó ismeretek átadására fogom megtenni (Lovász, 1972)
Az Alpok keleti előterében a legnagyobb közép vízhozam áprilisban van, a belsőbb 
magashegységi terülteken viszont ugyanez júliusban alakul ki. A két szélső időpont közötti 
értékek kialakulását a helyi domborzati és az által befolyásolt klimatikus viszonyok 
befolyásolják. A legfőbb a vízrendszert érintő tényező a kitavaszodás időszakának 
szakaszossága. A keleti részen előbb érkezik a tavasz az óceáni légtömegek hatására, míg a 
nyugati terülteken a magasság növekedésével és a hegyvidéki terültek térnyerésével késik a 
hóolvadás. A két tényező összeadódásával jön létre a májusi és júniusi maximum. Az októberi
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és novemberi mellékmaximumok elsősorban az őszi csapadék maximumokkal 
magyarázhatók.
A Kárpát-medencében a magasvíz kialakulásának az első jellegzetes időszaka március, 
amikor a vékony hótakaró teljesen elolvad. Ez a vízjárás teljes mértékben a pannon 
területekre jellemző. A két folyó vízrendszerére jelentős hatást gyakorol a számunkra érdekes 
mura-menti területeken a mellékfolyók vízjárásának a változása. A Kerkán és a Principális- 
csatornán a tavaszi maximumok elsősorban márciusban alakulnak ki, amelyeket egy júniusi 
másodmaximum is követ. Ez elsősorban a helyi eredetű, lokálisan kialakuló bőséges záporok 
hatását mutatja.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Belezna bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
1. ábra
A népesség számának alakulása a településen 2004-2012, fo
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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1. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása 1. 





száma (fő) 21 19 20 17 14 14 14 12 10 47,6 
3-5 évesek 
száma (fő) 13 12 16 22 22 24 18 17 17 130,8 
6-13 évesek 
száma (fö) 65 57 54 48 42 37 42 48 49 75,4 
14 évesek száma 
(fö) 13 11 7 11 10 9 5 2 6 46,2 
60-x évesek 
száma (fö) 189 201 199 198 195 195 192 198 204 107,9 
Fiatalodási index 
(%) 59,3 49,3 48,7 49,5 45,1 43,1 41.1 39,9 40,2 67,8 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
2. ábra 
A település korfája 2012-ben, fő 
80-84 
7 0 - 7 4 
6 0 - 6 4 
5 0 - 5 4 
4 0 - 4 4 
3 0 - 3 4 
2 0 - 2 4 
1 0 - 1 4 
1 0-4 
60 40 20 
Férfi • Nő 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 2 
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3. ábra 
A fi a la tudási index alakulása a településen 2004-2012, % 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
4. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 201 l-ben, % 
8,6 
cigány (romani, beás) 
4 2 ' 9 • horvát 
= német 
• román 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 3 
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2. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.




A település területe 
(km2) 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 30,9 100,0
Lakónépesség száma 
az év végén (fő) 846 841 845 854 836 825 797 762 748 88,4
Halálozások száma
ifö )_______________ 17 9 12 9 12 13 11 12 8 47,1
Állandó 
odavándorlások 
száma (eset) 16 19 32 25 11 27 13 18 15 93,8
Állandó
elvándorlások száma 
(eset) 18 23 20 18 20 31 17 19 13 72,2
Vándorlási egyenleg
m _______________ -2 -4 12 7 -9 -4 -4 -1 2
Halálozási ráta 
(1000 lakosra jutó 
halálozások száma) 
(db) 20,1 10,7 14,2 10,5 14,4 15,8 13,8 15,7 10,7 53,2
Népsűrűség (fő/km2) 27,4 27,2 27,3 27,6 27,0 26,7 25,8 24,6 24,2 88,4
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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5. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fö
1 ........ ......... ....  . _ __________
10 -
c - I .
0 - _ _ r t ~  _ _  ■




Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
6. ábra







2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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7. ábra
A népsűrűség alakulása a településen 2004-2012, fö/km2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település gazdasági helyzetképe
3. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása I
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség 
száma az év végén 
(fó) 846 841 845 854 836 825 797 762 748 88,4
Regisztrált 
vállalkozások 





(vendégéjszaka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiskereske-delmi 
üzletek száma 





Ft) 4390 5289 5243 6295 6612 8842 15589 19011 433,1
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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8. ábra
A regisztrált vállalkozások számának alakulása a tclepülésen 2004-2012, db
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
9. ábra
A helyi önkonTiányzat helyi adó bevételeinek alakulása a településen 2004-2012, ezer Ft
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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4. TÁBLÁZAT





















5,2 6,3 6,2 7,4 7,9 10,7 19,6 24,9 0.0 480,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
10. ábra










2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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11. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fö
12. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2012,
ezer Ft/fo
19
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A település infrastrukturális helyzetképe 
5. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I. 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 
Lakásállomány (db) 288 288 288 287 285 283 283 289 289 100,34722 
Háztartási 
gázfogyasztók száma 
(db) 54 65 74 77 78 79 79 78 82 151,85185 
Közüzemi 
ivóvizvezeték-hálózat 











18,8 22,6 25,7 26,8 27,4 27,9 27,9 27,0 28,4 151,3 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
13. ábra 







18,8 22,6 25,7 26,8 27,4 27,9 27,9 27,0 28,4 
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• Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
14. ábra
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, %
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
6. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól
Távolság (km) 24,5 22,3 71,8 20,6
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A település foglalkoztatási helyzetképe
7. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




48 45 47 56 66 81 69 71 71 147,9








5,7 5,4 5,6 6,6 7,9 9,8 8,7 9,3 9,5 167,3




1,5 2,0 2,5 4,8 330,9





14,8 23,2 26,8 50,7 342,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
15. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
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__A 100 lakosra jutó álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012, fő
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői
8. TÁBLÁZAT
A településen működő civil szervezetek
Tevékenységi köre:
Egyéb Beleznai Bérkilövő Vadásztársaság
Kulturális Beleznai Nyugdíjas és Hagyományőrző Egyesület
Közbiztonság Belezna Polgárőr Egyesület
Sport Belezna Községi Horgász Egyesület
Spartacus Sportegyesület Belezna
Intézményi Labdarózsa Hagyományőrző Kulturális Egyesület és Néptánccsoport
T ermészetvédelem Belezna Községért Közalapítvány
JCömyezetvédelmi Magyar Pellet Egyesület
Forrás: www.helvicivil.hu
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A település által elnyert támogatások
9. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
Tervezés 1 10 743 12 148 1 405
Környezetvédelem,
környezetvédelmi
infrastruktúra 1 3 254 4 339 1 085
Gazdaságfej lesztés 1 28 28 0
összesen 3 14 025 16515 2 490
Forrás: www.teir.hu
10. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önerő
Tervezés 33,3 76,6 73,6 56,4
Környezetvédelem, környezetvédelmi infrastruktúra 33,3 23,2 26,3 43,6
Gazdaságfejlesztés 33,3 0,2 0,2 0,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
11. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások NFT1 2004-2011
Operatív
program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
Agrár és
Vidékfejlesztés
OP 1 10618 29 059 18 441
Forrás: www.teir.hu
12. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT 2007-2011
Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
Regionális OP-ok 4 465 161 566 158 100 997
Gazdaságfejlesztési OP 2 163 550 410 865 247 315
összesen 6 628 711 977 023 348 312
24
Forrás: www.teir.hu
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
13. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT megoszlása 2007-2011, %
Operatív program Projektek száma Támogatás Költség Önerő
Regionális OP-ok 66,7 74,0 57,9 29,0
G azdaságfejlesztési OP 33,3 26,0 42,1 71,0
Ö sszesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 748 fö volt, területe 30,93 km2. A népesség száma 
a vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 32,2 %- 
kai csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
idős korosztályra, köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 42,9 %-uk 
cigánynak (romani, beás), 11,4 %-uk németnek, 37,1 %-uk horvátnak, és 8,6 % -uk románnak 
vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 
2012-ben az odavándorlások száma 6,2 %-kal, az elvándorlásoké 27,8 %-kal csökkent. A 
vándorlási egyenleg az utóbbi évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 72,5 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 95,1 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
száma 4-ről 3-ra csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 15,2 %-kal 
csökkent. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 333,1 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve 
pedig 380,8 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be. 2012-ben 289 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 54-röl 82-re nőtt. A lakások 28,4 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 12,1 km volt 2012- 
ben, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 8,1 km volt. A 
település a legközelebbi autópályától 24,5 km-re, a gyorsforgalmi úttól 22,3 km-re, a 
megyeszékhelytől 71,8 km-re a járásközponttól 20,6 km-re található.
A településen 2012-ben 71 fö volt nyilvántartott álláskeresők, amely 47,9 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
36 fö volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 9,5 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 4,8 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 8 civil szervezet működik, melyek kulturális, közbiztonsági, sport, 
intézményi, természetvédelmi, környezetvédelmi, illetve egyéb tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 3 projekttel 14025 ezer Ft hazai támogatásban részesült, 
melyhez 2490 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 76,6 %-át a tervezés, 23,2 %-át a 
környezetvédelem, környezetvédelmi infrastruktúra, 0,2 %.-át a gazdaságfejlesztés tette ki. 
Ugyanebben az időszakban Európai Uniós támogatást (NFT1) 10618 ezer Ft-ot kapott a
25
település, melynek 100 %-a Agrár és Vidékfejlesztés OP volt. A támogatásokhoz összesen 
18441 ezer Ft-ot tett hozzá a település. A 2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból 
(UMFT) 628711 ezer Ft-ot kapott, amihez 348312 ezer Ft önerőt adott még hozzá. A 
támogatás 66,7-33,3 %-os arányban oszlott meg a Regionális OP-ok és a Gazdaságfejlesztési 
OP-ok között.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Eszteregnye bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
17. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
14. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 
0-2 évesek száma 
(fó) 12 8 11 12 17 16 12 11 11 91,7 
3-5 évesek száma 
(fó) 19 23 13 12 8 11 12 15 14 73,7 
6-13 évesek száma 
(fó) 69 60 63 57 59 52 54 51 47 68,1 
14 évesek száma (fo) 7 12 6 9 8 9 4 8 8 114,3 
60-x évesek száma 
(fó) 
181 179 179 180 171 176 172 172 177 97,8 
Fiatalodási index (%) 59,1 57,5 52,0 50,0 53,8 50,0 47,7 49,4 45,2 76,5 
18. ábra 
A település korfája 2012-ben, lő 
4 0 3 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 
Férfi «Nő 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
19. ábra 







35,0 1 1 1 1 1 1 1 1 n 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
20. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 2011 -ben, % 
11,4 
37,1 
B f t f e b 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
15. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása 11.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
A település területe 
(km2) 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 20,1 100,0
Lakónépesség száma az 
év végén (fo)
754 755 751 740 734 720 694 695 686 91,0
Halálozások száma (fo) 10 11 8 9 16 10 13 14 7 70,0
Állandó odavándorlások 
száma (eset)
21 21 18 20 35 16 17 16 32 152,4
Állandó elvándorlások 
száma (eset)
20 16 15 26 27 10 15 17 28 140,0
Vándorlási egyenleg (fő) 1 5 3 -6 8 6 2 -1 4
H alálozási ráta (1000  
lakosra ju tó  halá lozások  
szám a) (db) 13,3 14,6 10,7 12,2 21,8 13,9 18,7 20,1 10,2 76,9
N épsűrűség (fő/km2) 37,5 37,6 37,4 36,8 36,5 35,8 34,5 34,6 34,1 91,0
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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21. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fö
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
22. ábra
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23. ábra
A népsűrűség alakulása a településen 2004-2012 Jb/km 2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település gazdasági helyzetképe
16. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség 
száma az év 
végén (föl




















861 5718 30575 44135 9785 6671 7229 7573 879,6
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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24. ábra
25. ábra
A helyi önkormányzat helyi adó bevételeinek alakulása a településen 2004-2012, ezer Ft
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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17. TÁBLÁZAT
M u ta tó k 2004 2005 2006 2001 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
R egisztrá lt 
vállalkozások  
1000 lakosra  
ju tó  szám a
94,2 94,0 93,2 94,6 158,0 169,4 188,8 189,9 189,5 201,2
K ereskedelm i 
szá l láshelyeken  
eltöltött 
vendégéjszakák  
szám a 1000  
lakosra
- - - - - - - - - -
K iskereskedelm i 
üzletek 1000  
lakosra ju tó  
szám a
4,0 4,0 4,0 5,4 6,8 6,9 5,8 4,3 5,8 146,6
Ö nkorm ányzat 
helyi adó  
bevétele egy  
lakosra  (Ft)
1,1 7,6 40,7 59,6 13,3 9,3 10,4 10,9 0,0 954,2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
26. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012, 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
27. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fo
28. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2012,
ezer Ft/fo
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A település infrastrukturális helyzetképe 
18. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I. 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 




178 180 182 190 191 192 195 188 194 109,0 
Közüzemi 
ivóvízvezeték-
hálózat hossza (km) 






0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vezetékes gázt 
fogyasztó 
háztartások száma a 
lakásállomány 
_százalékáhan (%) 
64,0 64,5 65,2 67,4 67,0 67,4 68,2 65,5 68,1 106,3 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
29. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
100% 
80% B fi fi B B B B B fi— 
60% 6 4 , 0 6 4 ' 5 5 5 ' 2 6 7 ' 4 6 7 ' ° 6 7 ' 4 5 8 ' 2 6 5 ' 5 6 8 ' 1 
40% — 8 — B — B — B — B — B — f i — f i — 
20% — , L 0 3 5 5 3 4 | r — J J , — , L 0 3 2 6 3 1 8 3 4 5 3 1 9 
0% H l H l H l H l mtt M H l H 
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
6 4 , 0 6 4 , 5 6 5 , 2 6 7 , 4 6 7 , 0 6 7 , 4 6 8 , 2 6 5 , 5 6 8 , 1 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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30. ábra
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, %
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
19. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.____________
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól
Távolság (km) 2,1 1,5 57,3 13,9
36
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A  település foglalkoztatási helyzetképe
20. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




29 44 38 32 45 46 62 52 41 141,4








3,8 5.8 5,1 4,3 6,1 6,4 8,9 7,5 6,0 155,4
Egy éven túl 
nyilvántartott 
áll ás kér eső/la kosok 
száma, %
1,4 1,7 2,3 1,2 84,0





21,7 19,4 30,8 19,5 89,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
31. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012_____________
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
— Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
........... Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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32. ábra
A telepttlés egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
21. TÁBLÁZAT
_____ A településen működő civil szervezetek_____
Tevékenységi köre:
Közbiztonság Eszteregnyei Polgárőr Egyesület
Sport Aranysörény Lovas Egyesület
Eszteregnye TSZ Sportegyesület
Intézményi Eszteregnyei Iskoláért Alapítvány
Környezetvédelmi Fenntartható Fejlődésért Egyesület
Forrás: www.helvicivil.hu
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A település által elnyert támogatások
22. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
Humán infrastruktúra 1 4 289 6 434 2 145
Összesen 1 4 289 6 434 2 145
Forrás: www.teir.hu
23. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT 2007-2011
Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
Regionális OP-ok 1 53 941 63 460 9519
Összesen 1 53 941 63 460 9519
Forrás: www.teir.hu
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 686 fö volt, területe 20,09 km2. A népesség száma 
a vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 23,5 %- 
kai csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
idős korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 40,9 %-uk 
cigánynak (romani, beás), 18,2 %-uk németnek, 27,3 %-uk horvátnak, és 13,6 % -uk 
egyébnek vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez 
képest 2012-ben az odavándorlások száma 52,4 %-kal, az elvándorlásoké 40 %-kal nőtt. A 
vándorlási egyenleg az utóbbi évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 83,1 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 101,2 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kereskedelmi 
szálláshelyeken a vendégéjszakák száma ingadozott, 2012-ben 174 éj volt. A kiskereskedelmi 
üzletek száma 3-ről 4-re növekedett. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma
46,6 %-kal nőtt. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 779,6 %-kal nőtt, 1 lakosra 
vetítve pedig 854,2 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 285 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 178-ról 194-re nőtt. A lakások 68,1 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 9,8 km volt 2012-ben, 
a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A település a
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legközelebbi autópályától 2,1 km-re, a gyorsforgalmi úttól 1,5 km-re, a megyeszékhelytől
57,3 km-re a járásközponttól 13,9 km-re található.
A településen 2012-ben 41 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 41,4 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 8 
fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 6,0 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 1,2 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 5 civil szervezet működik, melyek közbiztonsági, sport, intézményi, 
kömyzetvédelmi, tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 1 projekttel 4289 ezer Ft hazai támogatásban részesült, 
melyhez 2145 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 100 %-át humán infrastruktúra 
fejlesztése tette ki. A 2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból (UMFT) 53941 ezer 
Ft-ot kapott, amihez 9519 ezer Ft önerőt adott még hozzá a település. A támogatás 100 %-át a 
Regionális OP-ok jelentették.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Fityeház bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
33. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
24. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 
0-2 évesek száma 
Xfo) 15 17 15 14 13 16 11 13 12 80,0 
3-5 évesek száma 
I Í 2 L _ 14 12 10 15 14 16 15 15 16 114,3 
6-13 évesek száma 
I f ö ) 57 51 50 46 39 38 38 37 40 70,2 
14 évesek száma (fó) 
12 12 6 5 12 6 6 6 2 16,7 
60-x évesek száma 
i f ó L _ 131 129 129 133 129 132 137 139 145 110,7 
Fiatalodási index (%) 74,8 71,3 62,8 60,2 60,5 57,6 51,1 51,1 48,3 64,5 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
34. ábra 
A település korfája 2012-ben, fó 
8 0 - 8 4 • M 
• 
7 0 - 7 4 
• 
• • 
6 0 - 6 4 • 
• 1 
5 0 - 5 4 • • 
4 0 - 4 4 m 
3 0 - 3 4 
• 2 0 - 2 4 
1 0 - 1 4 J 
0 - 4 wm 
40 30 20 10 0 10 20 30 40 
I Férfi • Nő 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
35. ábra 
A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
4 1 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
36. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 2011 -ben, % 
3 ,1 ,9 
95,0 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
4 2 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
25. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.




A település területe 
(km2) 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 100,0
Lakónépesség száma az 
év végén (fo)
730 732 717 680 667 670 654 645 649 88,9
Halálozások száma (fo) 13 11 10 11 14 6 6 10 7 53,8
Állandó odavándorlások 
száma (eset)
9 16 18 17 23 16 8 13 6 66,7
Állandó elvándorlások 
száma (eset)
10 11 20 23 19 7 14 12 7 70,0
Vándorlási egyenleg  (fő) -1 5 -2 -6 4 9 -6 1 -1
H alálozási ráta (1000  
lakosra ju tó  halá lozások  
száma} (db) 17,8 15,0 13,9 16,2 21,0 9,0 9,2 15,5 10,8 60,6
N épsűrűség (fő/km2) 112,3 112,6 110,3 104,6 102,6 103,1 100,6 99,2 99,8 88,9
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
37. abra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fo
38. ábra
Halálozási ráta alakulása a településen 2004-2012, ezrelék
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
39. ábra
A népsűrűség alakulása a településen 2004-2012, fö/km2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település gazdasági helyzetképe
26. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség 
száma az év végén 
ifö)










0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kiskereskedelmi 
üzletek száma (db) 4 4 3 3 3 3
3 3 4 100,0
A helyi
önkormányzatok 
helyi adó bevételei 
(1000 Ft)
1896 3652 3921 3671 4335 3738 4616 5785 305,1
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
40. ábra
A regisztrált vállalkozások számának alakulása a településen 2004-2012, db
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
41. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
27. TÁBLÁZAT










k száma 1000 
lakosra










2,6 5,0 5,5 5,4 6,5 5,6 7,1 9,0 0,0 345,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
42. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
43. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
44. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2012,
ezer Ft/fo
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település egyéb társadalmi- g a z d a s á g i jellemzői 
28. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása 1. c, 1 1— 1 i r I 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 




















52,8 58,4 61,0 61,6 62,1 61,5 62,5 60,1 61,3 116,0 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
45. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
100% 
50% 
0% — — , - - • , r , 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Háztartási gázfogyasztók száma 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
52,8 58,4 61,0 61,6 62,1 61,5 62,5 60,1 61,3 
1 \ 
4 9 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
46. ábra
29. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól
Távolság (km) 15,4 14 61,4 18,1
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település foglalkoztatási helyzetképe
30. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása





















N y ilv án ta rto tt 
á llá sk e re ső k  
szám a  ö ssze se n  
i f ö )
17 31 28 25 31 60 48 42 33 194,1
ü g y  é v en  tú l
n y ilv á n ta rto tt 
á llá sk e re ső k  
sz á m a  ö ssze se n  
_(fö)




2,3 4,2 3,9 3,7 4,6 9,0 7,3 6,5 5,1 218,3




1,8 1,4 1,4 0,8 43,0





20,0 18,8 21,4 15,2 75,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
47. ábra
^  álláskeresők számának alakulása a településen 2004k-2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
48. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői
31. TÁBLÁZAT
A településen működő civil szervezetek
Tevékenységi köre:
Egyéb Fitveház Fejlődéséért Közalapítvány
Sport Fitveházi Tomaklub
Forrás: www.helvicivil.hu
A település által elnyert támogatások
32. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
Egyéb, nem besorolható 2 9 031 14 329 5 298
Tervezés 1 1 580 2 873 1 293
Humán infrastruktúra 1 1 142 2 856 1 714
Gazdaságfejlesztés 2 248 248 0
Összesen 6 12 001 20 306 8 305........ u„.Forrás: www.teir.hu
33. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önerő
Egyéb, nem besorolható 33,3 75,3 70,6 63,8
Tervezés 16,7 13,2 14,1 15,6
Humán infrastruktúra 16,7 9,5 14,1 20,6
Gazdaságfei lesztés 33,3 2,1 1,2 0,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 649 fő volt, területe 6,5 km2. A népesség száma a 
vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2011-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 35,5%- 
kal csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
idős korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 1,9 %-uk 
cigánynak (romani, beás), 3,1 %-uk németnek, 95 %-uk horvátnak vallotta magát. A 
halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 2012-ben az 
odavándorlások száma 33,3 %-kal, az elvándorlásoké 30 %-kal csökkent. A vándorlási 
egyenleg az utóbbi évben negatív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 190,6 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 226,9 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
száma 4-ről nem változott. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 12,5 %-kal 
nőtt. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 205,1 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve pedig
245,3 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 253 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 132-ről 155-re nőtt. A lakások 61,3 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 4,7 km volt 2012-ben, 
a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A település a 
legközelebbi autópályától 15,4 km-re, a gyorsforgalmi úttól 14 km-re, a megyeszékhelytől 
61,4 km-re a járásközponttól 18,1 km-re található.
A településen 2012-ben 33 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 94,1 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 5 
fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 5,1 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 0,8 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 2 civil szervezet működik, melyek sport, illetve egyéb 
tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 6 projekttel 12001 ezer Ft hazai támogatásban részesült, 
melyhez 8305 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 13,2 %-át a tervezés, 9,5 %-át a humán 
infrastruktúra fejlesztése, 2,1 %-át a gazdaságfejlesztés, 75,3 %-át az egyéb nem besorolható 
fejlesztés tette ki.
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Gyékényes bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
49. ábra
34. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása 1.

























































ífö)____ 283 266 269 274 273 269 278 282 280 98,9
Fiatalodási index (%) 58,3 61,7 57,2 56,2 52,7 53,2 1 47,8 \ 44,7 1 44,3 76,0
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
50. ábra 
A település korfája 2012-ben, fó 
N I 
60 40 20 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
51. ábra 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
5 6 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
52. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 2011 -ben, % 
8,6 
fit cigány (romani, beás) 
É k v » 
" i 4 2<9 «horvát 
•Vv 
; r , f m német 
l^'f 
d f • egyéb 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
35. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása 11. 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
2012/2004, 
% 
A település területe 
(km2) 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 33,8 100,0 
Lakónépesség száma 
az év végén (fó) 
1053 1048 1029 1025 1010 1002 949 1007 988 93,8 
Halálozások száma 
j í o ] _ _ 25 22 17 14 19 34 14 24 24 96,0 
Állandó 
odavándorlások száma 
_[eset)__ 10 17 24 29 19 28 12 24 22 220,0 
Állandó elvándorlások 
száma (eset) 
15 21 26 24 25 13 24 15 17 113,3 
Vándorlási egyenleg 
-5 -4 -2 5 -6 15 -12 9 5 
Halálozási ráta (1000 
lakosra jutó 
halálozások száma) 
23,7 21,0 16,5 13,7 18,8 33,9 14,8 23,8 24,3 102,3 
Képsűrűség (fő/km2) 31,2 31,0 30,5 30,4 29,9 29,7 28,1 29,8 29,3 93,8 
5 7 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
53. ábra
20
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fő
1R -
10 - |
5 -... . 1 |■ 1 1 ■




Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
54. ábra
Halálozási ráta alakulása a településen 2004-2012, ezrelék_____________
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település gazdasági helyzetképe
36. TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006
jtM





száma az év 
végén (fő)









-í vendépé j szakai
1692 2679 2921 2316 1001 1482 1075 642 -
Kiskereskedelm 
* üzletek száma 




k helyi adó 
bevételei (1000 
Ft)
24631 23413 22181 23075 32747 33452 41223 41923 170,2
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
56. ábra
A helyi önkormányzat helyi adó bevételeinek alakulása a településen 2004-2012, ezer Ft
60
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
58. ábra
A vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a településen
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
37. TÁBLÁZAT

























23,4 22,3 21,6 22,5 32,4 33,4 43,4 41,6 0,0 178,0
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
59. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fó
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
0,0 -i--------------------1--------- ,------ ----r--------- 1----------í----------1....... ......1---------
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
60. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
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61. ábra
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
62. ábra
Az ezer lakosra jutó vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település infrastrukturális helyzetképe
38. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%













0 9,8 9,8 9,8 4,5 11 11 11 18,4 -
Vezetékes gázt fogyasztó 
háztartások száma a 
lakásállomány 
százalékában (%)
24,9 27,8 30,1 31,6 32,8 36,5 36,2 35,6 36,5 146,2
I km vízvezeték- 
hálózatra jutó zárt 
csatornahálózat hossza 
(km)
0,0 1,6 1,6 1,6 0,8 1,8 1,6 1,6 1,7 170
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
63. ábra




^  27,8 30,1 31,6 32,8 36,5 36,2 35,6 36,5
ŰN W W W
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
I Nem gázfogyasztó háztartások száma ■  Háztartási gázfogyasztók száma
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
39. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól.
Távolság (km) 32,9 21,8 84,4 9,7
A település foglalkoztatási helyzetképe
40. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




54 67 68 68 69 108 84 76 63 116,7








5,1 6,4 6,6 6,6 6,8 10,8 8,9 7,5 6,4 124,3




2,6 3,9 2,1 1,5 58,5





24,1 44,0 27,6 23,8 98,9
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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66. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a telepfllésen 2004-2012
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
67. ábra
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A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
41. TÁBLÁZAT




Kulturális Öreghegyi Hagyományőrző és Nagycsaládos Közhasznú Egyesület
Közbiztonság Gyékényesi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
Polgárőr Egyesület
Sport Csokonai Horgász Egyesület
Gyékényes Vasutas Sportegyesület
Szociális Gyékényesért Közalapítvány
Határőr Nyugdíjasok Somogyi Egyesülete
T ermészetvédelem Lanius Természetvédelmi Egyesület
Forrás: www.helvicivil.hu
A település által elnyert támogatások 
42. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) önerő (e Ft)
Műszaki infrastruktúra 2 11 846 14 258 2412
Település életminőség 2 11 208 14 607 3 399
Humán infrastruktúra 1 10 000 11 200 1 200
Gazdaságfej lesztés 3 1 291 1 541 250
Összesen 8 34 345 41 606 7 261
Forrás: www.teir.hu
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43. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011,%---------





























Agrár és Vidékfejlesztés 
OP 1 3 000
3 668 668






Uniós tamnpatasOK INT 1 1 in 










i  saiát számítás
46. TÁBLÁZAT
1 Tmós támogat? 
Projektek száma
SOK. U1V1I 1 r a.
Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
2 67 115 100 646
33 531
2 64 805 129 790
64 985
Összesen 4 131 920
230 436 98 516
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47. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT megoszlása 2007-2011, %
Operatív program Projektek száma Támogatás Költség Önerő
Regionális OP-ok 50,0 50,9 43,7 34,0
Gazdaságfejlesztési OP 50,0 49,1 56,3 66,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 _
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 988 fő volt, területe 33,76 km2. A népesség száma 
a vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2010-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 24 %-kal 
csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó korfa 
is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős 
korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 74,4 %-uk 
cigánynak (romani, beás), 17,4 %-uk németnek, 4,7 %-uk horvátnak, és 3,5 % -uk egyébnek 
vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 
2012-ben az odavándorlások száma 120 %-kal, az elvándorlásoké 13,3 %-kal nőtt. A 
vándorlási egyenleg az utóbbi két évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 308,3 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 335,2 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kereskedelmi 
szálláshelyeken a vendégéjszakák száma jelentősen lecsökkent, 2012-ben 642 éj volt. A 
kiskereskedelmi üzletek száma 10-ről 13-ra növekedett. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi 
üzletek száma 38,6 %-kal nőtt. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 70,2 %-kal nőtt, 1 
lakosra vetítve pedig 78 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 466 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 116-ról 170-re nőtt. A lakások 36,5 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 10,6 km volt 2012- 
ben, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 18,6 km volt, így a 
közműolló (vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza) 70 %-kal nőtt.
A település a legközelebbi autópályától 32,9 km-re, a gyorsforgalmi úttól 21,8 km- 
re, a megyeszékhelytől 84,4 km-re a járásközponttól 9,7 km-re található.
A településen 2012-ben 63 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 16,7 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
15 fo volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 6,4 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 1,5 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 10 civil szervezet működik, melyek érdekképviseleti, kulturális, 
közbiztonsági, sport, szociális, természetvédelmi, illetve egyéb tevékenységeket végeznek.
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A település a 2004-2011 időszak alatt 8 projekttel 34345 ezer Ft hazai támogatásban 
részesült, melyhez 7261 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 34,5 %-át a műszaki 
infrastruktúra, 32,6 %-át a település életminősége, 29,1 %-át a humán infrastruktúrának 
fejlesztése, 3,8 %-át a gazdaságfejlesztés tette ki. Ugyanebben az időszakban Európai Uniós 
támogatást (NFT1) 528641 ezer Ft-ot kapott a település, melynek 99,4 %-a Regionális 
Fejlesztési OP volt, 0,6 %-a pedig Agrár és Vidékfejlesztés OP. A támogatásokhoz összesen 
20450 ezer Ft-ot tett hozzá a település. A 2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból 
(UMFT) 131920 ezer Ft-ot kapott, amihez 98516 ezer Ft önerőt adott még hozzá a település. 
A támogatás fele-fele arányban oszlott meg a Regionális OP-ok és a Gazdaságfejlesztési OP- 
ok között.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Liszó bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
68. ábra
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48. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 
0-2 évesek száma 
(fó) II 11 11 11 10 9 7 5 5 45,5 
3-5 évesek száma 
(fó) 6 9 11 11 11 10 10 9 8 133,3 _ 
6-13 évesek száma 
(fó) 33 27 26 28 28 28 27 23 25 75,8 
14 évesek száma (fö) 5 7 5 0 4 5 4 4 3 60,0 
60-x évesek száma 
(fó) 95 92 89 93 92 93 91 89 94 98,9 
Fiatalodási index (%) 57,9 58,7 59,6 53,8 57,6 55,9 52,7 46,1 43,6 75,3 _ 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
69. ábra 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
70. ábra 
A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
71. ábra 




Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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49 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
A település területe 
(km2) 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 25,9 100,0 _
Lakónépesség száma az 
év végén (fő)
427 437 442 437 419 412 414 371 369 86,4 _
Halálozások száma (fö) 8 5 4 7 7 4 7 4 6 75,0 _
Állandó odavándorlások 
száma (eset)
9 14 17 14 7 8 6 5 13 144,4 _
Állandó elvándorlások 
száma (eset) 14 6 15 15 14 4 12 11 5 35,7 _
Vándorlási egyenleg (fő) -5 8 2 -1 -7 4 -6 -6 8
Halálozási ráta (1000 
lakosra jutó halálozások 
száma) (db) 18,7 11,4 9,0 16,0 16,7 9,7 16,9 10,8 16,3 86,8 _
Népsűrűség (fö/km2) 16,5 16,9 17,1 16,9 16,2 15,9 16,0 14,3 14,2 86,4 _
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
72. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fö
10 ---------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
74. ábra
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A  település gazdasági helyzetképe 
50. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség 
száma az év végén 
(fó)














5 3 4 4 3 3 4 3 3 60,0
A helyi
önkormányzatok 
helyi adó bevételei 
(1000 Ft) 2676 2271 2397 2833 3587 3850 3830 5435 203,1
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
75. ábra
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76. ábra 








y = 71,649x2 - 261,26x + 2708,5 ^ 
R2 = 0 ,9173 
1 1 1 1 r 1 1 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
51. TÁBLÁZAT 
Mutatók 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 
Regisztrált 
vállalkozások 1000 
lakosra jutó száma 






0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Kiskereskedelmi 
üzletek 1000 
lakosra jutó száma 
11,7 6,9 9,0 9,2 7,2 7,3 9,7 8,1 8,1 69,4 
Önkormányzat helyi 
adó bevétele egy 
lakosra (Ft) 
6,3 5,2 5,4 6,5 8,6 9,3 9,3 14,6 0,0 233,8 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
7 7 
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77. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012, 
______ _________  db/ezer fő
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
78. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fo
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79. ábra
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település infrastrukturális helyzetképe
5 2 .TÁBLÁZAT







2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%













0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Vezetékes gázt fogyasztó 
háztartások száma a 
lakásállomány 
százalékában (%)
29,3 32,1 35,2 36,7 38,6 39,2 40,4 40,7 40,7 139,1
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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80. ábra 







29,3 32,1—35,2—36,7- -38,6 39,2—40,4 40,7 40,7 
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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Háztartási gázfogyasztók száma 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
81. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
25,0 — 
20,0 -I T T T T 1 1 T T 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
53. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II. 
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől JárásközponttóL 
Távolság (km) 15,1 12,2 62,3 11,2 
8 0 
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A  település foglalkoztatási helyzetképe
54. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




17 14 18 15 18 33 28 33 26 152,9








4.0 3.2 4.1 3,4 4.3 8,0 6,8 8,9 7,0 177,0




1.2 1,9 2,4 1,6 134,0





15,2 28,6 27,3 23,1 152,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
82. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012____________
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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83. ábra
A  település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
55. TÁBLÁZAT
_____ A településen működő civil szervezetek_____
Tevékenységi köre:
Egyéb Liszó Községért Közalapítvány
Közbiztonság Liszói Polgárőr Egyesület
Oktatási Liszói Ifusági Klub
Sport Liszó Község Horgászegyesület
Liszó Községi Sportegyesület
Forrás: www.helvicivil.hu
A település által elnyert támogatások
56. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft) _
Egyéb, nem besorolható 2 9 154 18 454 9 300 .
Gazdaságfejlesztés 1 178 178 0
összesen 3 9 332 18 632 9 300
Forrás: www.teir.hu
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5 7 . TÁBLÁZAT
-£á!_kategória Projektek száma Támogatás Költség Önerő
-É£icb, nem besorolható
-------d----—----------- 9
66,7 98,1 99,0 100,0
-Öízdaságfe j lesztés 33,3 1,9 1,0 0,0
-Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás





Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
-&S£Í°nális OP-ok 1 45 900 53 999 8 099
-Összesen 1 45 900 53 999 8 099
Forrás www.teir.hu
A  település fejlődésének, fejlettségének elemzése
. A település népessége 2012-ben 369 fö volt, területe 25,91 km2. A népesség száma 
Vlzsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2010-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
^orosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 24,7 %- 
csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
kg *a. azt mutatja> hogy a nők száma meghaladja a férfiakét az idős korosztályban 
S2önhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar nemzetiségi, 
sebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 57,1 %-uk cigánynak 
1 ontani, beás), 42,9 %-uk horvátnak vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a 
v'2sgált időszak alatt. 2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma 44,4 %-kal nőtt, az 
Vandorlásoké 64,3 %-kal csökkent. A vándorlási egyenleg az utóbbi évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 34,8 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 56 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
SZarna 5-ről 3-ra csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 30,6 %-kal 
csökkent. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 103,1 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve 
Pedi8 133,8 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
■ A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 167 volt a
a ásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 48-ról 68-ra nőtt. A lakások 40,7 %-ában be 
v°lt Vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 9,7 km volt 2012-ben, 
a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A település a 
cgközelebbi autópályától 15,1 km-re, a gyorsforgalmi úttól 12,2 km-re, a megyeszékhelytől
2.3 km-re a járásközponttól 11,2 km-re található.
A településen 2012-ben 26 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 52,9 %-kal 
rnagasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 6
83
fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 7,0 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 1,6 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 5 civil szervezet működik, melyek közbiztonsági, oktatási, sport, 
illetve egyéb tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 3 projekttel 9332 ezer Ft hazai támogatásban 
részesült, melyhez 9300 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 98,1 %-át az egyéb be nem 
sorolható fejlesztés, 1,9 %-át a gazdaságfejlesztés tette ki. A 2007-2011-es időszakban az 
Uniós támogatásokból (UMFT) 45900 ezer Ft-ot kapott, amihez 8099 ezer Ft önerőt adott 
még hozzá a település. A támogatás 100 %-a a Regionális OP volt.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
M olnári bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
84. ábra
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^ evesek száma 
11 6 5 8 7 9 9 14 11 100,0 
3-5 evesek száma 
13 13 8 10 7 7 9 8 12 92,3 
C-U evesek száma 
65 61 59 51 42 34 33 28 28 43,1 
J l f ^ s e k ^ s z á m a (fö) 10 10 9 8 15 11 3 8 3 30,0 
óO-x evesek száma 
182 182 178 182 187 185 183 187 181 99,5 
^Slalodásundex (%) 54,4 49,5 45,5 42,3 38,0 33,0 29,5 31,0 29,8 54,8 
40 30 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
85. ábra 
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Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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86. ábra 
A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
87. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 2011 -ben, % 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
8 6 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
60. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.
M e g n e v ez és 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
A te le p ü lé s  te rü le te  
(km2) 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 12,9 100,0
L ak ó n é p essé g  sz á m a  az  
év v é g é n  (fö )
771 752 737 727 716 706 697 721 718 93,1
H a lá lo zá so k  sz á m a  (fö ) 11 8 12 10 10 13 10 17 13 118,2
Á llan d ó  o d a v á n d o rlá so k  
sz á m a  (e se t)
4 1 17 11 13 13 15 12 11 275,0
Á llan d ó  e lv á n d o rlá so k  
sz á m a  (e se t)
13 11 15 14 9 18 8 14 5 38,5
V á n d o r lá s i egyen leg  (fő) -9 -10 2 -3 4 -5 7 -2 6
H alá lozási rá ta  (1000  
lakosra  jutó halá lozások  
szám a) (db)
14,3 10,6 16,3 13,8 14,0 18,4 14.3 23,6 18,1 126,9
N épsűrűség  (fő/km 2) 60,0 58,5 57,3 56,5 55,7 54,9 54,2 56,1 55,8 93,1
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
88. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, jfo
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település gazdasági helyzetképe
61. TÁBLÁZAT





























0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kiskereskedelmi
_^L*ek száma (db) 4 4 4 4 5 4 5 5 5 125,0
A helyi
“"kormányzatok 
eiyi adó bevételei 
(1000 Ft)
1374 1606 1232 2532 4525 10198 2586 4049 294,7
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
91. ábra
_ A regisztrált vállalkozások számának alakulása a településen 2004-2012, db
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
92. ábra







0 -1------------T------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1------------ 1 I
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
62. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása II.
Mutatók 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
R egisztrá lt 
vá lla lkozások  
1000 lakosra  
ju tó  szám a





szá m a  1000
lakosra
0,0 0 ,0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 -
K iskereskedelm i 
üzle tek  1000  
lakosra  ju tó  
szá m a
5.2 5,3 5.4 5,5 7,0 5 ,7 7.2 6 ,9 7,0 134,2
Ö nkorm ányza t 
h e ly i a dó  
b evétele  eg y  
lakosra  (Ft)
1,8 2,1 1,7 3,5 6,3 14,4 3 ,7 5 ,6 0 ,0 315,1
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
93. ábra
^  regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012, 
r _________________________ db/ezer fo____________________ _ _ _ ____
250,0 -i .......... - .......... -..................................................... -...............................
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
94. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
95. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2012, 
_______________ ezer Ft/fo ___ _
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település infrastrukturális helyzetképe 
63. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása 1.
M e g n e v e z é s 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2011 2 0 1 2 2 0 1 2 /2 0 0 4 ,%
L a k á s á llo m á n y  ( d b ) 2 7 2 2 7 2 271 2 7 2 273 2 7 3 2 7 2 2 6 9 2 6 9 9 8 ,9
H á z ta r tá s i  g á z fo g y a s z tó k  s z á m a  
(d b ) 193 197 197 199 2 0 2 2 0 0 2 0 2 198 201 104,1
K ö z ü zem i iv ó v íz v e z e té k -h á ló z a t 
h o s sz a  (k m ) 3 9 ,4 3 9 ,4 3 9 ,4 3 9 ,4 3 9 ,4 3 9 ,4 3 9 ,4 3 9 ,4 5 1 2 ,7
A  k ö z ü z e m i s z e n n y v íz g y ü jtő -  
h á ló z a t  ( k ö z c s a to m a h á ló z a t)  
h o s s z a  (k m )
4,1 4,1 4,1 4,1 5,1 5,1 5,1 5,1 5,1 12 4 ,4
1 km vízvezeték-hálózatra jutó  
zárt csatornahálózat hossza 
(km)
0,1 0,1 0.1 0,1 0.1 0,1 0.1 0,1 1.0 170
Vezetékes gázt fogyasztó 
háztartások száma a 
lakásállomány százalékában (%)
71,0 72,4 72,7 73.2 74.0 73,3 74,3 73,6 74,7 105,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
96. ábra 




71,0 72,4 72,7 73,2 74,0 73,3 74,3 73,6 74,7 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
i Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
97. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
75,0 
y - l,4726ln(x) +71,137 
R2 = 0,8862 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
9 3 
64. TÁBLÁZAT
________ A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.________
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól
Távolság (km) 11,9 10,3 68,3 11,1
A település foglalkoztatási helyzetképe
65. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




25 21 13 30 33 54 49 42 39 156,0








3,2 2,8 1,8 4,1 4,6 7,6 7,0 5,8 5,4 167,5




1.3 3,0 1.2 1,3 98,3





16,7 42,9 21,4 23,1 138,5
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
98. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
99. ábra
95
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői
6 6 . TÁBLÁZAT
A teleoülésen működő civil szervezetek --------- ----------
Tevékenységi köre:
Egyéb Molnári Gazdakör ---- -— -




Molnári Ifjúsági és Sportegyesület__________ — — p'
Forrás: www.helvicivi.Ui9-
A település által elnyert támogatások 
67. TÁBLÁZAT
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önköltség (eFjj
Műszaki infrastruktúra 1 7 175 10251 3 076 ^
Települési életminőség 1 3 385 6 769 3 384 _
Gazdaságfejlesztés 2 2 349 3 062 713 ^
Tervezés 1 2 000 5 616 3 616 ^




í  megoszlása 2004-2011,%------------------ ----------
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önköltség
Műszaki infrastruktúra 20,0 48,1 39,9 28 ,5  ^
Települési életminőség 20,0 22 ,7 26,3 31,4 ^
Gazdaságfejlesztés 40,0 15,8 11,9 6,6 ^
Tervezés 20,0 13,4 21.9 33,5  ^
| összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 ^
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
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6 9 . TÁBLÁZAT













Humán Erőforrás Fejlesztési 
OP i 17 941 19 428 1 487
Összesen i 17 941 19 428 1 487
------------------------------- F o r r á s -  W W W .tC ir.tlU
A  település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 718 fó volt, területe 12,86 km2. ;A " £ ssj g 
f  vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2010-ben érte e l..A fiatalodni mcex (0-11 eves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 20 - ez ep®s vonatkozó
kai csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti élénk.
korfa azt mutatja, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét az idős koroszta yban, 
köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar “ et̂ ’
isebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011- en o “ alatt ' 2004 hez 
horvátnak vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a viZsgalt .do^ak alatt_ 2004 hez 
képest 2012-ben az odavándorlások száma 175 %-kal nőtt., az elvándorlásoké 61,5 /.-kai 
csökkent. A vándorlási egyenleg az utóbbi évben pozitív volt. innn , , ■ tó
A településen a regisztrált vállalkozások száma 132,3 /o-kal, az 1 0 0 0 J 
regisztrált vállalkozások száma 149,5 %-kal nőtt 2 0 0 4 -hez kepest. A J kal
száma 4-ről 5-re növekedett. Az 1000 lakosra jutó I S
"°tt- A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 194,7 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve pedig
2 >5,1 %-kal emelkedett 2 0 1 1 -ben 2004-hez képest. 9012-hen 269 volt a
A lakásállományban jelentős változás nem köve eze 
Másszán, A háztartási gázfogyasztók száma 1 9 3 -ról 201-re nőtt. A f  ben a
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvizvezetek-halozat hossz közműolló
közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 5,1 km , gy 
(vízvezeték-hálózatrajutó zárt csatornahálózat hossza) 70^ o-̂  â  ^  úttól , 0 3 km_
A település a legközelebbi autópályától 11,9 , gy
re. a megyeszékhelytől 68,3 km-re a járásközponttól 11,1 km-re talalhata
A  településen 2012-ben 39 fó volt nyilvántartott álláskeresők amely 56 /o-kal 
min, '  2ŐM Az egy =»en ,úl nyilván,ártod ,á lli“  ’
» ’ volt. A  nyers munkanélküliségi rím (ny.l vániar.u,,
vizsgált időszak utolsó évében 5,4 %-ot tett ki, ha a tartós munkanelkuliek a lakosoknak 1,3
mSkMik, melyek közbiztonsági, sport. illetve egyéb
2M4-20I i időszak alart 5 P~j«k««l 14909 ezer F, h ™
részesült, melyhez 10789 ezer Ft önerőt tett hozza. A támogatás 48,1 /0-a a muS 
•nfrastruktúra, 22,7 %-át a település életminősége, 13,4 /o-at a tervezés, 15,8 A  at 
gazdaságfejlesztés tette ki. Ugyanebben az időszakban Európai Uniós támogatást (N )
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17941 ezer Ft-ot kapott a település, melynek 100 %-a Humán Erőforrás Fejlesztési OP volt. A 
támogatásokhoz összesen 1487 ezer Ft-ot tett hozzá a település.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Murakeresztúr bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
100. ábra
A népesség számának alakulása a településen 2004-2012, fő
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
7 0 . TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,''4,
0-2 évesek száma (fö) 36 48 48 49 47 43 36 35 37 102,8
3-5 évesek száma (fö) 44 41 38 29 40 41 49 49 43 97,7
6-13 évesek száma (fö) 183 166 152 143 125 113 107 106 99 54,1
14 évesek száma (fö) 29 26 25 21 23 28 13 21 19 65,5
60-x évesek száma (fö) 375 380 387 384 381 389 407 413 416 110,9
Fiatalodási index (%) 77,9 73,9 68,0 63,0 61,7 57,8 50,4 51,1 47,6 61,1
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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A település korfája 2012-ben, fó 
50 100 
i Férfi • Nő 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
102. ábra 
A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
y = -d Bx-H 
R2 = 0,974 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
9 9 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
103. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 2011 -ben, % 
2 ' ° , 1 , 3 14 ,8 




Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
71.TÁBLÁZAT 




A település területe 
(km2) 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 11,7 100,0 
Lakónépesség száma az 
év végén (fo) 1932 1932 1897 1829 1780 1783 1766 1763 1741 90,1 




34 41 18 24 31 33 27 41 11 32,4 
Állandó elvándorlások 
száma (eset) 38 35 42 64 48 28 30 25 35 92,1 
Vándorlási egyenleg 
( f ő ) -4 6 -24 -40 -17 5 -3 16 -24 




12.4 9.8 9.0 14.2 19.7 12.3 11.3 17.0 15,5 124.8 
Népsűrűség (fő/km2) 165 165 162 156 152 152 151 151 149 90.1 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
1 0 0 
104. ábra
—  . . . . . Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fö
20 T—------------ - -------- ÍZ________ ÍZT...1.11
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
-50
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
105. ábra







0 , 0  ;
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
106. ábra
A népsűrűség alakulásaa településen 2004-2012, fo/km2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település gazdasági helyzetképe
72. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség 
száma az év 
végén (fo)




















14686 19012 35538 25870 32413 35275 32242 31439 214,1
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
73. TÁBLÁZAT






















7,6 9,8 18,7 14,1 18,2 19,8 18,3 17,8 0,0 234,6
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
109. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
104
110. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
111. ábra
A2 önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2012,
105
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település infrastrukturális helyzetképe 
7 4 . TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I. 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 














12,6 12,6 12,6 12,6 11,8 11,8 11,8 11,8 11,8 93,7 
1 km vízvezeték-
hálózatra jutó zárt 
csatornahálózat 
hossza (km) 






47,4 50,4 51,6 53,4 53,6 53,3 54,3 54,4 53,8 113,6 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
112. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
100% 
50% 
0% T • ™ ™ T —r -I ™ T 1 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 0 6 
4 7 / 50,4 >1,6 33/ >3,6 ! 33,3 54 ,3 54,4 33,8 
1 
1; i 4 6 / • j 1 45 1 45 l 
A* MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
113. ábra
7 5 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
—̂ e8nevezé<! Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól
-ISYoJság (km) 18,4 17,1 64,6 16,3
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település foglalkoztatási helyzetképe
7 6 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




74 98 119 111 107 155 133 116 113 152,7








3,8 5,1 6,3 6,1 6,0 8,7 7,5 6,6 6,5 169,5




2,0 2,6 1,4 1.4 68,3





23,2 34,6 20,7 21,2 91,4
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
114. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
115. ábra
7 7 . TÁBLÁZAT
A településen működő civil szervezetek
-ISÍkenyséei köre:
-Sgyéb_ Murakeresztúrért Közalapítvány
-___ "Templom Építésért a Kárpát hazában" Alapítvány
-Kujturális "56-os Emlékműért" Polgári Egyesület
Közművelődési Egyesület Murakeresztúr
Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület
-közbiztonság Murakeresztúr Polgárőr Egyesület
^fiort Murakeresztúri Horgászegyesület




Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település által elnyert támogatások
7 8 . TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önköltség (eFt)
Humán infrastruktúra 3 7 320 18 106 10 786
Települési életminőség 1 700 7415 6715
Kömy.védelem, 
kömyvéd-i infrastruk. 1 289 721 432
Gazdaságfejlesztés 1 70 70 0
Összesen 6 8 379 26 312 17 933
Forrás: www.teir.ha
7 9 . TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önköltség
Humán infrastruktúra 50,0 87,4 68,8 60,1
Települési életminőség 16,7 8,4 28,2 37,4
Kömy.védelem, 
környvéd-i infrastruk.
16,7 3,4 2,7 2,4
Gazdaságfejlesztés 16,7 0,8 0,3 0,0
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
8 0 . TÁBLÁZAT
Uniós támogatások NFT 2004-2011
Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önköltség (eFt),
Humár Erőforrás 
Fejlesztés OP 1 13 960 15 000 1 040
Összesen 1 13 960 15 000 1 040
Forrás: www.teir.hu
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sok uivir i 
Támogatás (eFt)
Ol 1
Költség (eFt) Önköltség (eFt)
-Regionális OP-ok 3 518616 579 337 60 721
^jrsadalmi Megújulás
1 21 082 21 082 0
^ornyezet és Energia
3 20 439 21 514 1 075
Társadalmi 
-Infrastruktúra rtp 1 8 476 8 476 0











-^Sionális OP-ok 37,5 91,2 91,9 98,3
■^Spdalmi Megújulás OP 12,5 3,7 3,3 0,0
~52E2f?zet és Energia OP 37,5 3,6 3,4 1,7
Társadalmi Infrastruktúra
12,5 1,5 1.3 0,0
®s$Zespn 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 1741 fő volt, területe 11,71 km . A népesség száma 
j* vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 38,9 %- 
al csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
orfa is ez( rnUtatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
ldős korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 14,8 %-uk 
c'gánynak (romani, beás), 2 %-uk németnek, 81,9 %-uk horvátnak, és 1,3 % -uk románnak 
pállotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 
^12-ben az odavándorlások száma 67,6 %-kal, az elvándorlásoké 7,9 %-kal csökkent.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 152.5 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 180,2 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek
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száma 13-ról 10-re csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 14,6 %-kal 
nőtt. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 114,1 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve pedig
134,6 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 697 volt 3  
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 323-ról 375-re nőtt. A lakások 53,8 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 13,7 km volt 2012- 
ben, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 1 1 , 8  km volt, így 3  
közműolló (vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza) 70 %-kal nőtt.
A település a legközelebbi autópályától 18,4 km-re, a gyorsforgalmi úttól 17,1 km- 
re, a megyeszékhelytől 64,6 km-re a járásközponttól 16,3 km-re található.
A településen 2012-ben 113 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 52,7 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
24 fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) 3  
vizsgált időszak utolsó évében 6,5 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 1,4 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 9 civil szervezet működik, melyek kulturális, közbiztonsági, sport, 
tűzoltó, illetve egyéb tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 6  projekttel 8379 ezer Ft hazai támogatásban 
részesült, melyhez 17933 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 8,4 %-át a település 
életminősége, 87,4 %-át a humán infrastruktúrának fejlesztése, 3,4 %-át a környezetvédelem, 
a környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése, 0 , 8  %-át a gazdaságfejlesztés tette ki- 
Ugyanebben az időszakban Európai Uniós támogatást (NFT1) 13960 ezer Ft-ot kapott a 
település, melynek 100 %-a Humán Erőforrás Fejlesztési OP volt. A támogatásokhoz 
összesen 1040 ezer Ft-ot tett hozzá a település. A 2007-2011-es időszakban az Uniós 
támogatásokból (UMFT) 568613 ezer Ft-ot kapott, amihez 61796 ezer Ft önerőt adott még 
hozzá a település. A támogatás 91,2 %-a a Regionális OP-ok, 3,7 %-a a Társadalmi 
Megújulás OP, 3,6 %-a Környezet és energia OP, 1,5 %-a Társadalmi Infrastruktúra OP volt.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
rr
Ortilos bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
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116. ábra
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
83. TÁBLÁZAT
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
117. ábra 








Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
118. ábra 
A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
y = -2,9335x + 73,98 
R2 = 0,8868 
| | 1 ! 1 , 1 1 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 1 4 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
8 4 . TÁBLÁZAT
r—-----------  A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.
^ egnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
^  település területe 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 21,1 100,0
Lakónépesség száma az 
ev végén (fó) 657 656 629 599 585 549 519 483 474 12,\
Jíf^Jozások száma (fó) 11 9 8 12 13 9 12 8 10 90,9
Állandó odavándorlások 
(eset) 16 14 16 5 17 16 13 20 18 112,5
Állandó elvándorlások 
szama (eset) 27 11 31 27 14 38 23 29 14 51,9
■^doHásiegvenleg (fő) -11 3 -15 -22 3 -22 -10 -9 4
Halálozási ráta (1000 
a asrajutó halálozások 
3!na) (db)
16,7 13,7 12,7 20,0 22,2 16,4 23,1 16,6 21,1 126,0
^ÍBSarűség (fő/km2) 31,1 31,1 29,8 28,4 27,7 26,0 24,6 22,9 22,4 72,1
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
119. ábra
-------- ------- Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fo
10 t—__________________________________________
5 4
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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120. ábra
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
121. ábra
A népsűrűség alakulása a településen 2004-2012, fö/km2
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település gazdasági helyzetképe
85. TÁBLÁZAT
— '—------------------













„UK. d iaK  
2 0 1 0
u i a s a  1 
2011 2 0 1 2 2012/2004,%
^ ó n é p e s s é g  s z á m a  
az ev  v é g én  (fb ) 657 656 629 599 585 549 519 483 474 72,1
R eg isz trá lt 
^ a 'k o z á s ö k  s z á m a 39 36 36 37 107 112 122 129 135 346,2
Ven d e g é jsz a k ák
szam a a
k e re sk ed e lm i
szá llá sh e ly ek en
■^Sóégéjszaka)
342 162 264 418 282 456 3497 1087 1633 -
K isk eresk ed e lm i 
_ ^ e tek  s z á m a  (d b ) 4 3 4 4 4 4 4 4 4 100 ,0
A hely i
ó n k o rm á n y z a to k
ruw? adó bevételei (*000 Ft)
1278 1309 1680 1911 1985 2642 2657 2629 205,7
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
122. ábra
regisztrált vállalkozások száinának alakulása a településen 2004-2012, db
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
123. ábra
8 6 .TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása II.
Mutatók 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,°/o
R eg isztrá lt 
vá lla lkozások  
1000 lakosra  
ju tó  szám a





szá m a  1000
lakosra
520,5 247 ,0 419 ,7 697,8 482,1 830 ,6 6738 ,0 2250,5 3445,1 661,8
K iskereskedelm i 
üzle tek  1000  
lakosra  ju tó  
szá m a
6,1 4 ,6 6,4 6 ,7 6 ,8 7,3 7,7 8,3 8 ,4 138,6
Ö nkorm ányza t 
h ely i adó  
bevétele  eg y  
lakosra  (Ft)
1.9 2 ,0 2 ,7 3,2 3,4 4 ,8 5.1 5 ,4 0 ,0 279 ,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
124. .ábra
regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
125. ábra
A- kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
126. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2012, 
___________ ezer Ft/fö ___________
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település infrastrukturális helyzetképe
8 7 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%




















17,3 19,1 21,2 21.4 21,7 24,2 22,4 22,7 23,5 135,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
127. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012,% 
100% 






82,7 80,9 78,8 78,6 78,3 5,8 77,6 11, 6,5 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
i Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
128. ábra 












2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 2 1 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
8 8 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközpon
Távolság (km) 25,5 30,5 93,8 19,1
A település foglalkoztatási helyzetképe
8 9 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




59 63 68 65 64 78 67 77 84 142,4








9,0 9,6 10,8 10,9 10,9 14,2 12,9 15,9 17,7 197,3




3,6 6,0 3,7 5,1 139,0





25,6 46,3 23,4 28,6 111,4
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
T ---------------------- ,----------------------|---------------------- |----------------------1----------------------1---------------------- |---------------------- ,--------------------
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
* Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
130. ábra
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
9 0 . TÁBLÁZAT
_____ A településen működő civil szervezetek_____
-ISíékenységi
-Egyéb "Együtt Őrtilosért - Somogyért" Egyesület
J^biztonsáp Örtilosi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület
.Sport Örtilos-Szentmihályhegyi Sneci Horgász Egyesület
-!ü* ézményi "Lurkók Jövője" Alapítvány az Örtilosi Óvodásokért
Forrás: www.helvicivil.hu
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település által elnyert támogatások
91. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önköltség (eFt).
Humán infrastruktúra 1 10 000 14 463 4 463 _
Települési életminőség 3 5 867 7 362 1 495 _
Gazdaságfejlesztés 3 5 104 5 964 860
összesen 7 20 971 27 789 6818 _
Forrás: www.teir.liU
92. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önköltség _
Humán infrastruktúra 14,3 47,7 52,0 65,5
Települési életminőség 42,9 28,0 26,5 21,9 _
Gazdaságfejlesztés 42,9 24,3 21,5 12,6
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 _
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás 
93. TÁBLÁZAT










Regionális Fejlesztés OP i 336 998 347 849 10 851
Agrár és Vidékfejlesztés 
OP 3 15 197 34 012 18815 _





mogatasoK i n t  i  r 
Projektek száma
legosziasa zuuh-̂  
Támogatás Költség Önköltség
Regionális Fejlesztés OP 25,0 95,7 91,1 36,6
Agrár és Vidékfejlesztés OP 75,0 4,3 8,9 63,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
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jaiasoK. uivir i zuu/
Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önköltség (eFt)
-J^-gionális OP-ok 1 637 845 637 854 9
-Összesen 1 637 845 637 854 9
Forrás: www.tcir.lni
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 474 fö volt, területe 21,12 km2. A népesség száma 
Vlzsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
orosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 27,1 %- 
csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
• ?., a *s ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
os korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 100 %-uk 
c'ganynak (romani, beás) vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak 
att. 2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma 12,5 %-kal nőtt, az elvándorlásoké 
>1 %-kal csökkent. A vándorlási egyenleg az utóbbi évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 246,2 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 379,8 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kereskedelmi 
^álláshelyeken a vendégéjszakák száma emelkedett, 2012-ben 1633 éj volt. A
■skereskedelmi üzletek száma nem változott (4 darab). Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi 
nmetek száma 38,6 %-kal nőtt. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 105,7 %-kal nőtt, 
lakosra vetítve pedig 179,8 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
. A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 327 volt a
akasszám. A háztartási gázfogyasztók száma 56-ról 77-re nőtt. A lakások 23,5 %-ában be 
vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 16,9 km volt 2012- 
en. a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A település 
a legközelebbi autópályától 25,5 km-re, a gyorsforgalmi úttól 30,5 km-re, a megyeszékhelytől 
3,8 km-re a járásközponttól 19,1 km-re található.
A településen 2012-ben 84 fö volt nyilvántartott álláskeresők, amely 42,4 %-kal 
^agasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
z4 fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
^zsgált időszak utolsó évében 17,7 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 5,1 
°~at tették ki ugyanebben az évben.
A településen 4 civil szervezet működik, melyek közbiztonsági, sport, intézményi, 
•etve egyéb tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 7 projekttel 20971 ezer Ft hazai támogatásban 
^szesült, melyhez 6818 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 28 %-át a település 
életminősége, 47,7 %-át a humán infrastruktúrának fejlesztése, 24,3 %-át a gazdaságfejlesztés 
lette ki. Ugyanebben az időszakban Európai Uniós támogatást (NFT1) 352197 ezer Ft-ot
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kapott a település, melynek 25 %-a Regionális Fejlesztési OP volt, 75 %-a pedig Agrár és 
Vidékfejlesztés OP. A támogatásokhoz összesen 29664 ezer Ft-ot tett hozzá a település. A 
2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból (UMFT) 637845ezer Ft-ot kapott, amihez 
9 ezer Ft önerőt adott még hozzá a település. A támogatás 100 %-a a Regionális OP-ok 
voltak.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Rigyác bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe 
131. ábra
9 6 . TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
0-2 évesek száma (fö) 16 17 15 11 13 11 9 12 10 62,5
3-5 évesek száma (fö) 12 10 10 13 15 14 12 13 12 100,0
6-13 évesek száma (fö) 35 35 29 24 25 25 30 29 33 94,3
14 évesek száma (fö) 6 3 8 7 4 4 3 4 3 50,0
60-x évesek száma (fö) 100 97 96 92 85 85 86 84 87 87,0
F ia ta lodási index (% ) 69,0 67 ,0 64,6 59 ,8 67,1 63,5 62 ,8 69,0 66,7 96,6
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
132. ábra 
A település korfája 2012-ben, fő 
Férfi • Nő 
80,0 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
133. .ábra 






20,0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
1 2 7 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
9 7 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/ 2004, %
A település területe (km2) 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 15,4 100,0
Lakónépesség száma az 
év végén (fö) 492 476 468 453 448 437 426 395 391 79,5
Halálozások száma (fö) 6 6 8 7 10 4 4 6 5 83,3
Állandó odavándorlások 
száma (eset) 13 7 6 10 14 7 5 7 7 53,8
Állandó elvándorlások 
száma (eset) 10 15 17 23 7 17 3 6 1 10,0
Vándorlási egyenleg (fő) 3 -8 -11 -13 7 -10 2 1 6
Halálozási ráta (1000 
lakosra jutó halálozások 
száma) (db)
12,2 12,6 17,1 15,5 22,3 9,2 9.4 15,2 12,8 104,9
Népsűrűség (fő/km2) 32,0 31,0 30,5 29,5 29,2 28,5 27,7 25,7 25,5 79,5
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
134. ábra















0,0 4---------(— ■------------------1-----------,---------- i---------- 1---------- 1---------- (---------- ,
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
136. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település gazdasági helyzetképe
9 8 . TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség 
száma az év végén 
(fó)










0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kiskereskedelmi 
üzletek száma (db) 3 2 2 2 2 2 2 2 1 33,3
A helyi
önkormányzatok 
helyi adó bevételei 
(1000 Ft)
37 8648 18176 11698 3410 3441 2186 3193 8629,7
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
137. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása






















vállalkozások 10 0 0
jutó száma





^á m a jo o o  lakosra
0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 -
Ktskereskedelmi 
üzletek 10 0 0
■^Ssrajutó száma
6,1 4.2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 5,1 2,6 41,9
nkormányzat 
efyi adó bevétele 
■SSUlakosra (Ft)
0.1 18,2 38,8 25,8 7,6 7,9 5,1 8,1 0,0 10748,9
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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139. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fo
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
140. ábra




Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2011, 
- __________________ ezer Ft/fo ______________________________
45,0 , ......— ........... ........................ -.......... -............ .........- ........................... .....
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település infrastrukturális helyzetképe
100. TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%




















57,8 58,7 61,5 61,9 60,6 61,3 64,5 67,1 68,1 117,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
142. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
100% 
57,8 58,7 61,5 61,9 60,6 61,3 64,5 67,1 68,1 
-j j — — , — , , 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma m Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
143. ábra 








y = l , 1 9 3 9 x + 5 6 , 4 3 2 
" ' - J g f i f l 
1 1 r— 1 i i ——i —i 
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 
101. 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
TÁBLÁZAT 
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól 
Távolság (km) 3 1,2 58,2 14,7 
1 3 4 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A  település foglalkoztatási helyzetképe 
102. TÁBLÁZAT




21 29 24 27 25 30 20 34 29 138,1








4.3 6,1 5,1 6,0 5,6 6,9 4,7 8,6 7,4 173,8




1.8 0,9 0,5 2,3 125,7





26,7 20,0 5,9 31,0 116,4
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
144. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
145. ábra
A J 00 lakosraJutó álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012,J b
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői
103. TÁBLÁZAT




Kulturális Rigyáci Kulturális és Sport Egyesület
T ermészet védelem Rigyácért Egyesület
Forrás: www.helvicivil.hu
A település által elnyert támogatások 
104. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önköltség (eFt)
Kömy.védelem, 
kömyvéd-i infrastruk. 1 1 897 2 844 947
összesen 1 1 897 2 844 947
Forrás: www.teir.hu
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 391 fö volt, területe 15,36 km2. A népesség száma 
j* vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
orosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 3,4 %- 
a csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
. a 's ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
iaos korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 100%-uk 
dganynak (romani, beás) vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak 
j*latt. 2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma 46,2 %-kal, az elvándorlásoké 
0 /o-kal csökkent. A vándorlási egyenleg az utóbbi három évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 191,7 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 267 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
szama 3-ról 1-re csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 58,1 %-kal 
csökkent. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 8529,7 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve 
pedig 10648,9 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 144 volt a 
akásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 89-ról 98-re nőtt. A lakások 68,1 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 6,2 km volt 2012-ben, 
a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A település a 
■egközelebbi autópályától 3 km-re, a gyorsforgalmi úttól 1,2 km-re, a megyeszékhelytől 58,2 
km-re a járásközponttól 14,7 km-re található.
A településen 2012-ben 29 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 38,1 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 9 
fö volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 7,4 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 2,3 
/o-at tették ki ugyanebben az évben.
A településen 4 civil szervezet működik, melyek kulturális, természetvédelmi, 
illetve egyéb tevékenységeket végeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 1 projekttel 1897 ezer Ft hazai támogatásban 
részesült, melyhez 947 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 100 %-át környezetvédelem, 
környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztés tette ki.
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Semj énháza bemutatása
A  település demográfiai-társadalmi helyzetképe
105. TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
0-2 évesek száma
(fó)
12 11 9 11 9 8 6 7 9 75,0
3-5 évesek száma
(fó)
14 11 12 12 11 10 10 9 8 57,1
6-13 évesek száma 
(fó)
42 49 47 49 43 37 37 31 32 76,2
14 évesek száma (fo) 8 3 5 1 10 10 2 10 3 37,5
60-x évesek száma
(fó)
178 173 172 164 163 166 165 172 168 94,4
Fiatalodási index (%) 42,7 42.8 42.4 44.5 44,8 39.2 33,3 33,1 31,0 72,5
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
147. ábra 
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50 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
148. ábra 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
1 3 9 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
149. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 201 l-ben, % 
2,0 2,0 
f í M 
v • 
•' 'V • . .. 
• 





Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
106. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II. 
2012/ 
2004. Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
A település területe 
(km2) 
4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 lOOf 
Lakónépesség száma 
az év végén (fö) 
699 685 667 661 649 638 616 617 601 86,0 
Halálozások száma 











11 18 10 11 13 
Vándorlási egyenleg -4 -8 -9 -5 
Halálozási ráta (1000 
lakosra jutó 
halálozások száma) m 
15,7 14,6 15,0 15,1 16,9 6,3 14,6 6.5 20,0 126,1 
Népsűrűség (fő/km2) 148,7 145,7 141,9 140,6 138,1 135,7 131,1 131,3 127,9 86,0 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
1 4 0 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
150. ábra





f l l  2005






Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
151. ábra
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
152. ábra
107. TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Lakónépesség száma 










0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
Kiskereskedelmi 
üzletek száma (db) 5 5 5
6 6 5 3 3 4 80,0
A helyi
önkormányzatok 
helyi adó bevételei 
(1000 Ft)
-3 10 2 1715 1746 1920 2257 2038 -67933,3
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
108. TÁBLÁZAT














7,2 7,3 7.5 9,1 9,2 7,8 4,9 4,9 6,7 93,0
Önkormányzat helyi 
adó bevétele egy 
lakosra (Ft)
0,0 0.0 0,0 2,6 2,7 3,0 3,7 3,3 0,0 -76961,8
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
155. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fo
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
156. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
157. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2011,
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település infrastrukturális helyzetképe 
109. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%




















72.8 73,7 75,1 74,8 75,2 75,2 76,1 73,3 74,4 102,2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
158. ábra
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, %
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
159. ábra
110. TÁBLÁZAT
— M egnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól
-T á v o ls á g  íkml 10,1 9,5 66,3 16,4
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A település foglalkoztatási helyzetképe
111. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




16 35 32 19 43 55 53 54 43 268,8








2,3 5,1 4,8 2.9 6,6 8,6 8,6 8,8 7,2 312,6




2,5 2,4 2,9 2.0 79,6





29,1 28,3 33,3 27,9 95,9
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
160. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
112. TÁBLÁZAT
A  le ie p u ie s c n  m ű *
Jöizbiztonsáe Erdösfa Polgárőr Egyesület
intézményi "Faluházért" Alapítvány
A település által elnyert támogatások
113. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
Proiektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
2 4 430 6 330 1 900
2 187 187 0
Összesen 4 4617 6 517
1 900
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
114. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önerő _
Egyéb, nem besorolható 50,0 95,9 97,1 100,0 _
Gazdaságfej lesztés 50,0 4.1 2,9 0,0 _
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 _
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
115. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások NFT1 2004-2011
Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft).
Agrár és Vidékfejlesztés 
OP 1 26 725 74 235 47 510 _
összesen 1 26 725 74 235 47 510
Forrás: www.teir.hu
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 601 fö volt, területe 4,7 km2. A népesség száma a 
vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 14%-kal 
csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó korfa 
is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős 
korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 7 2 %-uk 
németnek, 96 %-uk horvátnak, és 2 % -uk egyébnek vallotta magát. A halálozások száma 
ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma 33,3 
%-kal, az elvándorlásoké 28,6 %-kal nőtt. A vándorlási egyenleg az utóbbi évben negatív 
volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 216,2 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 267,8 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
száma 5-ről 4-re csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 7 %-kal 
csökkent. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 2011-ben 2038 volt.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 219 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 158-ról 163-ra nőtt. A lakások 74,4 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 4 km volt 2012-ben, a 
közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A település a 
legközelebbi autópályától 10,1 km-re, a gyorsforgalmi úttól 9,5 km-re, a megyeszékhelytől
66,3 km-re a járásközponttól 16,4 km-re található.
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A településen 2012-ben 43 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 168,8 %-kal 
Magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
fo volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 7,2 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 2 %- 
at tették ki ugyanebben az évben.
A településen 2 civil szervezet működik, melyek közbiztonsági, intézményi 
evékenységeketvégeznek.
A település a 2004-2011 időszak alatt 4 projekttel 4617 ezer Ft hazai támogatásban 
feszesült, melyhez 1900 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 50 %-át gazdaságfejlesztés, 50 
o-at egyéb nem besorolható fejlesztés tette ki. Ugyanebben az időszakban Európai Uniós 
tomogatást (NFT1) 26725 ezer Ft-ot kapott a település, melynek 100 %-a Agrár és 
'dékfejlesztés OP támogatás volt. A támogatásokhoz összesen 47510 ezer Ft-ot tett hozzá a
település.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Szépéinek bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
162. ábra
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
116. TABLAZAT 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%. 
0-2 évesek száma 
(fó) 51 43 47 37 36 42 43 46 39 76,5 _ 
3-5 évesek száma 
(fó) 45 45 44 47 38 39 35 35 39 86,7 
6-13 évesek száma 
(fó) 159 138 137 134 116 108 110 106 114 71,7 _ 
14 évesek száma (fö) 24 31 18 17 21 24 13 16 6 25,0 __ 
60-x évesek száma 
(fó) 326 329 328 326 324 375 380 382 387 118,7 
Fiatalodási index (%) 85,6 78,1 75,0 72,1 65,1 56,8 52,9 53,1 51,2 59,8 _ 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
163. ábra 
A település korfája 2012-ben, fó 
r 
40 60 80 
Férfi • Nő 
Forrás: K S H adatok alapján saját szerkesztés 
1 5 2 












A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
y = -4,535x + 88,22 
R2 = 0 ,9572— 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
165. ábra 
A nem mapvar nemzetisépi kisehhsépi összetétel a telenülésen 201 1 -ben. % 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1,2 
cigány ( r o m a n i , b e á s ) 
• h o r v á t 
a n é m e t 
• e g y é b 
1 5 3 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
117. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
2012/2004,
%
A település területe 
(km2) 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 30,4 100,0 _
Lakónépesség száma az 
év végén (fö)
1779 1735 1724 1705 1625 1683 1640 1611 1589 89,3 _
Halálozások száma (fö) 23 13 17 15 30 21 29 29 27 117,4 _
Állandó odavándorlások 
száma (eset) 42 31 56 35 27 123 48 37 51 121,4 __
Állandó elvándorlások 
száma (eset) 47 60 57 44 83 52 54 39 41 87,2 _
Vándorlási egyenleg (fö) -5 -29 -I -9 -56 71 -6 -2 10
Halálozási ráta (1000 
lakosra jutó halálozások 
száma) (db) 12,9 7,5 9,9 8,8 18,5 12,5 17,7 18,0 17,0 131,4
Népsűrűség (fö/km2) 58,5 57,1 56,7 56,1 53,5 55,4 54,0 53,0 52,3 89,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
166. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fő' ------------ a ------------------------- .C — i —“ — _ ------------____________  _______
■bU - 14U - 12U -
u -
2006 ISP 7  1009 2010 2011 2012
-20 - ■ 1-40 - ■
-bU -
-ÖU
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település gazdasági helyzetképe 
118. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása I,





száma az év 
végén (fo) 1779 1735 1724 1705 1625 1683 1640 1611 1589 89,3 _
Regisztrált 
vállalkozások 





(vendégéjszaka) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiskereskedel 
mi üzletek 
száma (db) 10 12 11 9 9 9 8 7 7 70,0
A helyi 
önkormányzat 
ok helyi adó 
bevételei 
(1000 Ft) 8932 10409 10320 14117 15403 13544 16139 21693 242,9.
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
169. ábra
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170. ábra
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
1 1 9 . TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása II
kutatók 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Regisztrált 
vállalkozások 1000





SiSina 1000 lakosra 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Kiskereskedelmi
üzletek 1000 lakosra 
•Üiíéjzáma 5,6 6,9 6,4 5,3 5,5 5,3 4,9 4,3 4,4 78,4
^nkormányzat helyi 
adó bevétele egy 
lakosra (Ft) 5.0 6,0 6,0 8,3 9,5 8,0 9,8 13,5 0,0 268,2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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171. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
158
173. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2011,
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település infrastrukturális helyzetképe 
120. TÁBLÁZAT
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
i^ sá llo m á n y  (db) 552 552 552 552 552 553 552 550 550 99,6
Háztartási 
§ázfogyasztók 
S2áma (db) 406 411 414 415 418 418 424 408 392 96,6
közüzemi 
jvóyízvezeték- 





-£2§sza(km) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vezetékes gázt 
■fogyasztó
háztartások száma a 
akásállomány 
■Százalékában (%) 73,6 74,5 75,0 75,2 75,7 75,6 76,8 74,2 71,3 96,9
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
174. ábra 







73,6 74,5 75,0 75,2 75,7 75,6 76,8 74,2 71,3 
I 1 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
175. ábra 







2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
121. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II. 
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól 
Távolság (km) 5,9 3,8 56 10,6 
1 6 0 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
A  település foglalkoztatási helyzetképe
122. TÁBLÁZAT
-Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
Nyilvántartott 
álláskeresők száma 
-összesen (föl 75 105 81 89 118 131 116 111 136 181,3
b8y éven túl 
nyilvántartott 
álláskeresők száma 
-összesen (fő) 38 37 16 23 60,5
Nyilvántartott 
áÜáskereső/lakosok 




száma. % 2,3 2,3 1,0 1,4 64,1




Álláskeresők. % 29,0 31,9 14,4 16,9 58,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
176. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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177. ábra
1 2 3 .  TÁBLÁZAT






Kulturális Civil Mozgó(kép) Világ Alapítvány
"Királyi Pál" Kulturális Egyesület
"Velünk a Jövődért" Zala Megyei Kulturális Egyesület
Közbiztonság Szepetnek Polgárőr Egyesület
Sport Szepetnek Sportegyesület
Szepetneki Horgász Egyesület
Szociális Hátrányos Helyzetűek Egymásért Zala Megyei Egyesülete
Intézményi Szepetneki Iskolásokért Alapítvány
Tűzoltó Szepetneki önkéntes Tűzoltó Egyesület
Forrás: www.helvieivil.hu
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Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
-§£ÜíLb, nem besorolható 2 11 322 16 175 4 853
-SíSÍaságfej lesztés 4 5 251 7 549 2 298
-ÜHUján infrastruktúra 1 5 000 8 925 3 925











Jz&üéb, nem besorolható 28,6 52,5 49,5 43,8
Sszdaságfej lesztés 57,1 24,3 23,1 20,7
■ttüinán infrastruktúra 14,3 23,2 27,3 35,4
J^S S Z esrn 100,0 100,0 100,0 100,0
126.












i 21 083 46 851 25 768
-Összesen i 21 083 46 851 25 768
Forrás: www.teir.hu
127. TÁBLÁZAT
-----------  Uniós támogatások UMFT 2007-2011
-9fi£fatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
-Regionális OP-ok 1 266 206 313 184 46 978
-Xá[sadalmi Megújulás OP 1 5 475 5 475 0
-összesen 2 271 681 318 659 46 978
Forrás: www.teir.hu
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128. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT megoszlása 2007-2011, %
Operatív program Projektek száma Támogatás Költség Önerő _
Regionális OP-ok 50,0 98,0 98,3 100,0 _
Társadalmi Megújulás OP 50,0 2,0 1,7 0,0 _
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 __
Forrás: www.tdr.lm alapján saját számítás
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 1589 fő volt, területe 30,39 km2. A népesség száma 
a vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2008-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 40,2 %- 
kai csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
idős korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 27,6 %-uk 
cigánynak (romani, beás), 39,4 %-uk németnek, 31,9 %-uk horvátnak, és 1,2 % -uk egyébnek 
vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 
2012-ben az odavándorlások száma 21,4 %-kal nőtt, az elvándorlásoké 12,8 %-kal csökkent. 
A vándorlási egyenleg az utóbbi évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 33,6 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 49,6 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
száma 10-ről 7-re csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 21,6 %-kal 
csökkent. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 142,9 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve 
pedig 168,2 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 550 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 406-ról 392-re csökkent. A lakások 71,3 %- 
ában be volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 8,8 km volt 
2012-ben, a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0 km volt. A 
település a legközelebbi autópályától 5,9 km-re, a gyorsforgalmi úttól 3,8 km-re, a 
megyeszékhelytől 56 km-re a járásközponttól 10,6 km-re található.
A településen 2012-ben 136 fo volt nyilvántartott álláskeresők, amely 81,3 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
23 fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskeresö/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 8,6 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 1,4 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 13 civil szervezet működik, melyek érdekképviseleti, kulturális, 
közbiztonsági, sport, szociális, intézményi, tűzoltó,, illetve egyéb tevékenységeket végeznek. 
A település a 2004-2011 időszak alatt 7 projekttel 21573 ezer Ft hazai támogatásban részesült, 
melyhez 11076 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 23,2 %-át a humán infrastruktúra, 52,5 
%-át egyéb nem besorolható fejlesztés, 24,3 %-át a gazdaságfejlesztés tette ki. Ugyanebben az 
időszakban Európai Uniós támogatást (NFT1) 21083 ezer Ft-ot kapott a település, melynek
164
>°0 %-a Agrár és Vidékfejlesztés OP tette ki.. A támogatásokhoz összesen 25768 ezer Ft-ot 
tett hozzá a település. A 2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból (UMFT) 271681 
ezer Ft-ot kapott, amihez 46978 ezer Ft önerőt adott még hozzá a település. A támogatás fele­
fele arányban oszlott meg a Regionális OP-ok és a Társadalmi Megújulás OP-ok között.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Tótszentmárton bemutatása





2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
.^évesek száma (fö) 15 17 18 15 17 10 14 16 18 120,0
„ Í v e s e k  száma (fó) 23 19 16 14 19 21 15 15 10 43,5
6-1 j  évesek száma
■Í»L_ 58 62 61 62 67 65 58 54 57 98,3
„ Ív e se k  száma (fö) 11 11 6 8 9 7 13 9 5 45,5
60-x évesek száma 225 221 228 226 230 227 230 231 231 102,7
■£i2!°lodási index (%) 47.6 49,3 44,3 43,8 48,7 45,4 43,5 40,7 39,0 81,9
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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179. ábra 
A település korfája 2012-ben, fö 
Férfi • Nő 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
180. ábra 
A fiatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
51,0 
35,0 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
1 6 6 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
181. ábra 
A nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetétel a településen 201 l-ben, % 
1,0 1/6 
96,6 




Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
Á település területe 
ikm2) 
130. t á b l á z a t 
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása II. 
Megnevezés 
Lakónépesség s 
év vegén (fö) 
I h h - s o k száma (fó) 
Állandó odavándorlások 
S2ama ( e s e t ) 
Állandó elvándorlások 
száma (eset) 
Vá SSdorlási egyenleg (fő) 
Halálozási ráta (1000 




















































































Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 6 7 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
182. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fő
25 - ........ -.... -....... - ......... —.........- ---- ---------------------------------------




Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település gazdasági helyzetképe 
1 3 1 . TÁBLÁZAT
—~------------------ ÍJ
Megnevezés



























0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
R‘skereskedelmi 
üzletek száma 
id b ^ _
8 8 7 6 6 6 5 4 3 37,5
A helyi
önkormányzatok 
elyi adó bevételei 
(1000 Ft)
14159 1260 955 1160 1768 2409 2887 4186 29,6
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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185. ábra
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
186. ábra
A helyi önkormányzat helyi adó bevételeinek alakulása a településen 2004-2011, ezer Ft
16000 -i--------------- -— .... ...... ......... .. - --- ---------------- --------------------------- -----
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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132. TÁBLÁZAT























000 lakosra jutó 
száma












8,8 8,8 7,9 6,8 6,7 7,0 6,0 4,7 3,6 40,5
^"kormányzat 
elyi adó bevétele 
■SSUjakosra (Ft)
15,6 1.4 1,1 1.3 2,0 2,8 3,4 4,9 0,0 31,7
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
187. ábra
A regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
db/ezer fö
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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188. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
189. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2011,
ezer Ft/fö
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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A település i n f r a s t r u k t u r á l i s helyzetképe 





















328 327 328 332 332 332 331 322 37? 98,2 
Háztartási 
gázfogy a s z t ó k száma 
(db) 236 237 241 241 238 248 247 228 237 100,4 
Knzuzemi 
•vóvízvezeték-hálózat 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 5,2 8,6 165,4 
A közüzemi 
s r í z g y ü j t ö -
(közcsatornahálózat) 
-22§sza)km)__ 
6,7 6,7 6,7 6,7 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 -
' k»< vízvezeték-
hálózatra jutó zárt 
c°°tornahálózat 
-ESsszaJknj) 
1,3 1.3 1,3 1,3 1.1 1.1 1.1 1.1 0,7 -





72,0 72,5 73,5 72,6 71,7 74,7 74,6 70,8 73,6 102,3 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
190. ábra 






72,0 72,5 73,5 72,6 71,7 74,7 74,6 70,8 7 3 , 6 -
0% 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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191. ábra 








2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
192. ábra 
Az ezer lakosra jutó vendégéjszakák számának alakulása a kereskedelmi szálláshelyeken a 
településen 2004-2012, vendégéjszaka/1000 fö 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 3 4 . TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II. 
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól 
Távolság (km) 6 3,2 54,6 9 
1 7 4 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A település foglalkoztatási helyzetképe
135. TÁBLÁZAT


















1,8 1,7 1,9 3,8 217,4





25,0 19,7 20,0 44,4 177,8
193. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
-------- ,---------- 1---------- 1..... - — i---------- 1 1 1 1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
—  Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
........... Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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194. ábra
136. TÁBLÁZAT
A településen működő civil szervezetek
Tevékenységi köre:
Egyéb Fafaragó Műhely Egyesület
Kulturális Szentmártoni Borbarát Egyesület
Tótszentmártoni Kulturális Egyesület
Oktatási Muramenti Horvátok Egyesülete
Sport "Napred" Futball Club
Intézményi Tótszentmártoni Iskoláért Alapítvány
Forrás: www.helvicivil.hu
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Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e Ft)
1 18 497 23 122 4 625
kulturális örökség 
„Védelme 1 9 645 12 233
2 588
2 5 737 9 750 4013
2 5 733 11 176 5 443
1 2 999 6 255
3 256




----- n a ö
Proiektek száma Támogatás Költség
Önerő
1 4 ,3 4 3 , 4
3 7 , 0 2 3 , 2
14 .3 2 2 ,6 1 9 ,6
1 3 ,0
2 8 , 6 1 3 .5 1 5 ,6
2 0 ,1
2 8 , 6 1 3 ,5 1 7 ,9
2 7 , 3
14 .3 7 ,0
1 0 ,0 1 6 ,3
-Összesen 1 0 0 , 0  i ° ° - °
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0  \
Pnrrás- www.teir.lm alapian 
139. TÁBLÁZAT
I Iniós támogatások NFT1 2004-200-------------------
>aját számítás
Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt)
Önerő (e Ft)
Gazdasági
-Versenyképesség OP 1 24 641
53 567 28 926
9 025 5 455f tgrár és 1 3 570
.összesen 2
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140. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások NFT1 2004-2011, %
Operatív program Projektek száma Támogatás Költség Önerő_
Gazdasági
Versenyképesség OP 5 0 ,0 8 7 ,3 8 5 ,6 8 4 ,1  _
Agrár és Vidékfejlesztés 
OP 5 0 ,0 1 2 ,7 1 4 ,4 1 5 ,9  __
Összesen 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 _
Forrás: www.teir.ilU
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 840 fő volt, területe 10,17 km2. A népesség száma 
a vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2010-ben és 2012-ben érte el. A fiatalodási 
index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 
2012-ben 19,1 %-kal csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 
2012-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét 
különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A 
település nem magyar nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
2011-ben 1,6 %-uk cigánynak (romani, beás), 1 %-uk németnek, 96,6 %-uk horvátnak, és 0,8 
% -uk egyébnek vallotta magát. A halálozások száma ingadozott a vizsgált időszak alatt. 
2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma nem változott, az elvándorlásoké 42,9 
%-kal csökkent. A vándorlási egyenleg az utóbbi három évben pozitív volt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 107,4 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 123,9 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
száma 8-ról 3-ra csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 59,5%-kal 
nőtt. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 70,4 %-kal csökkent, 1 lakosra vetítve 
pedig 68,3 %-kal emelkedett 2011-ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 322 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 236-ról 237-re nőtt. A lakások 73,6 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvizvezeték-hálózat hossza 8,6 km volt 2012-ben, 
a közüzemi szennyvizgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 5,8 km volt, így a 
közműolló (vízvezeték-hálózatra jutó zárt csatornahálózat hossza) 70 %.
A település a legközelebbi autópályától 6 km-re, a gyorsforgalmi úttól 3,2 km-re, a 
megyeszékhelytől 54,6 km-re a járásközponttól 9 km-re található.
A településen 2012-ben 72 fő volt nyilvántartott álláskeresők, amely 118,2 %-kal 
magasabb, mint a 2004-es szám. Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
32 fő volt. A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
vizsgált időszak utolsó évében 8,6 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 3,8 
%-át tették ki ugyanebben az évben.
A településen 6 civil szervezet működik, melyek érdekképviseleti, kulturális, 
oktatási, sport, intézményi, illetve egyéb tevékenységeket végeznek.
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ré ^  település a 2004-2011 időszak alatt 7 projekttel 42611 ezer Ft hazai támogatásban 
ör*ifS'^t’ me^ lez 19925 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 22,6 %-át a kulturális 
a u Se® védelme, 13,5 %-át a turizmusfejlesztése, 7 %-át a műszaki infrastruktúra, 43,4 %-át 
id" man ’Hfr^ttuktúrának fejlesztése, 13,5 %-át a gazdaságfejlesztés tette ki. Ugyanebben az 
^északban Európai Uniós támogatást (NFT1) 28211 ezer Ft-ot kapott a település, melynek 50 
tá° 3 ^ az( âsa8' Versenyképesség OP volt, 50 %-a pedig Agrár és Vidékfejlesztés OP. A 
m°gatásokhoz összesen 34381 ezer Ft-ot tett hozzá a település.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Tótszerdahely bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe
195. ábra
141. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása I.
[■ilSgneyezés 
0-2 evesek száma (fó)
3-5 evesek száma (fő)
6-13 evesek száma (fó)
14evesek száma (fő)
60-:x évesek száma (fő)





































































Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés
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196. ábra 
A település korfája 2012-ben, fó 






Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
197. ábra 
A fíatalodási index alakulása a településen 2004-2012, % 
y = -l ,2684x + 49,43 
R2 = 0,9593 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
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198. ábra 






9 7 , 3 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
142. TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása 11 
Me: gnevezés 
A település területe 






















Lakónépesség száma az 
végén (fö) 1245 1220 1231 1225 1215 1178 1160 1110 1096 




a n , a (eset) 20 18 31 27 32 13 25 
Állandó elvándorlások 
szama ( e s e t ) 19 17 28 25 26 25 19 12 25 
y ^ ! á s i e g y e n l e g ( f ő ) 
'uialozási ráta (1000 
-12 -12 




ö^Esűrítség (fő/km2) 101,2 99,2 100,1 99,6 98,8 95,8 94,3 90,3 89,2 88,1 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 8 1 
1
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199. ábra
Vándorlási egyenleg alakulása a településen 2004-2012, fo
Forrás: K.SH adatok alapján saját számítás
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201. ábra
A település gazdasági helyzetképe
143. TÁBLÁZAT
---------- A telenülésre vonatkozó eazdasáei jellemzők alakulása I.
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
^konépesség 
g " a  az év végén 1245 1220 1231 1225 1215 1178 1160 1110 1096 88,0
Regisztrált






0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
^‘fkereskedelmi 
száma (db) 9 8 8 8 6 6 7 7 6 66,7
A helyi
^kormányzatok
íin ' adó bevételei 
(1000 Ft)
10580 6304 5644 9131 16174 10180 9441 11809 111,6
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Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés j
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144. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági ellemzők alakulása 11.
Mutatók
Re&sztrídt 
'foko zá so k  


































0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7,2 6,6 6,5 6,5 4,9 5,1 6,0 6,3 5,5 75,7
8,5 5,2 4,6 7,5 13,3 8,6 8,1 10,6 0,0 125,2
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
. 204. ábra
regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
-— ____________________ ____ db/ezer fo_________________________  ___
250,0  .................................... .................................................................................
50,0 i
0 , 0  4............, ............ ,............ ,............ T............r............ ,.............i............,.............,
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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205. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
206. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2011,
ezer Ft/fo
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A település i n f r a s t r u k t u r á l i s helyzetképe 
1 4 5 . TÁBLÁZAT 
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása 1. 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,% 
J u h á l l o m á n y (db) 440 439 441 443 446 446 446 431 431 
Háztartási 
g z f o g y a s z t ó k száma 340 343 346 351 356 354 370 350 355 
K ö z ü z w n j 
'vóvízvezeték-hálózat 
L2°ssza (km) 
4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 4,8 8,3 
A k özüzemi 
sr' z g y ü j t ö-
(közcsatornahálózat) 
£25iza £km) 
6,8 6,8 6,8 6,8 7,7 7,7 7,7 7,7 
I km vizvezeték-
^ a t r a jutó zárt 
CSa'ornahálózat 
ESsszaJkmj 
1.4 1.4 1.4 1,4 1,6 1.6 1,6 1.6 1,0 





77,3 78,1 78,5 79,2 79,8 79,4 83,0 81,2 82,4 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
207. ábra 
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, % 
100% 
80% — I I I j j g — • — • — H — H _ 
60% 77,3 78,1 78,5 79,2 79,8 79,4 83,0 81,2 82,4 
40% — • • • • M • • • • — . 
« v a s a a mm m • 
2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 
• Nem gázfogyasztó háztartások száma Háztartási gázfogyasztók száma 
7 7 , 3 7 8 , 1 7 8 , 5 7 9 , 2 7 9 , 8 7 9 , 4 8 3 , 0 8 1 , 2 8 2 , 4 
2 2 , 7 2 1 , 9 2 1 , 5 2 0 , 8 2 0 , 2 2 0 , 6 1 7 , 0 1 8 , 8 , 17 ,6 
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
1 8 7 
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208. ábra
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, %
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
146. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttól,
Távolság (km) 8,7 5,9 57 7,8 _
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A  település foglalkoztatási helyzetképe
147. TÁBLÁZAT



































































Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
209. ábra
Az álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
•••••• ggy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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210. ábra
A 100 lakosra jutó álláskeresők számának alakulása a településen 2004-2012, fő
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás 
A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
148. TÁBLÁZAT
A településen működő civil szervezetek _
Tevékenységi
köre:
Egyéb Káj-Horvát Nyelvű Imakönyv Kiadása Alapítvány
Kisberkes Földtulajdonosi Vadásztársaság
Kisszerszámos Halászati Egyesület
Érdekképviselet Tótszerdahelyi Nyugdíjasokért Egyesület
Kulturális Tótszerdahelyi Kulturális és Sport Egyesület




Zrínyi Katarina Horvát Általános és Alapfokú Művészeti Iskoláért 
Alapítvány
T ermészetvédelem Tőzike Természetvédelmi Egyesület
Forrás: www.helvicivil.hil
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LSélkate.górja
A település által elnyert támogatások 
149. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011




1 35 486 44 358 8 872
19 423 28 073 8 650
1 életminőség 17 985 38 346 20 361
nem besorolható 15 000 24 550 9 550
15 000 18 750 3 750
5 114 10 227 5 113
2 700 5 777 3 077






Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
^Települési életm inőség 
LEgyéb, nem besorolható
éri e rő fo rrá so k  
~-Sl[esztése______
Terviezés






































Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
^ S t i v _ E o g r a m _ _
Qpfar és Vidékfejlesztés 
Ös
151.TÁBLÁZAT
Uniós támogatások NFT1 2004-201
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152. TÁBLÁZAT
Forrás: www.teiLhű
Uniós támogatások UMFT 2007-2011
Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) Önerő (e j!l
Társadalmi Megújulás 
OP 2 102 218 102 218 0 __ _
Környezet és Energia 
OP 1 7 595 7 995 400__ _
Összesen 3 109 813 110213 400___
Forrás: www.teirJjH
153. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT megoszlása 2007-2011, %
Operatív program Projektek száma Támogatás Költség Önerő__
Társadalmi Megújulás OP 6 6 ,7 9 3 ,1 9 2 ,7 0 ,0
Környezet és Energia OP 3 3 ,3 6 ,9 7 ,3 1 0 0 , 0 ^ ,
Összesen 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 , 0 ^ .
Forrás: www.teir.hu alapján saját számító
A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
A település népessége 2012-ben 1096 fö volt, területe 12,29 km2. A népesség szám® 
a vizsgált időszak alatt csökkent, mélypontját 2012-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 24,1 %' 
kai csökkent, ami a település lakosságának elöregedését vetíti elénk. A 2012-re vonatkozó 
korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az 
idős korosztályra köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A település nem magyar 
nemzetiségi, kisebbségi összetételét vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2011-ben 2,7 %-uk 
cigánynak (romani, beás), 97,3 %-uk horvátnak vallotta magát. A halálozások száma 
ingadozott a vizsgált időszak alatt. 2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma 25 % '  
kai, az elvándorlásoké 31,6 %-kal nőtt.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 79,7 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
regisztrált vállalkozások száma 104,1 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
száma 9-ről 6-ra csökkent. Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 24,3 %-kal 
csökkent. A helyi önkormányzatok helyi adó bevételei 11,6 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve 
pedig 25,2 %-kal emelkedett 2011 -ben 2004-hez képest.
A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 431 volt a 
lakásszám. A háztartási gázfogyasztók száma 340-ról 355-re nőtt. A lakások 82,4 %-ában be 
volt vezetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 8,3 km volt 2012-ben, 
a közüzemi szennyvízgyűjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 8,7 km volt. A település a 
legközelebbi autópályától 8,7 km-re, a gyorsforgalmi úttól 5,9 km-re, a megyeszékhelytől 57 
km-re a járásközponttól 7,8 km-re található.
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-A településen 2012-ben 59 fö volt nyilvántartott álláskeresők, amely 51,3 %-kal 
*8 ícjSa° ° ’ m'nt 3 2004-es szám- Az egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen 
Vj 0 vojt- A nyers munkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskereső/lakosok száma* 100) a 
%-áf3 * ',^°szak utolsó évében 5,4 %-ot tett ki, ha a tartós munkanélküliek a lakosoknak 1,6 
tették ki ugyanebben az évben.
közb' ^  te*eP*t*®sen 10 civil szervezet működik, melyek érdekképviseleti, kulturális, 
tztonsági, sport, intézményi, természetvédelmi, illetve egyéb tevékenységeket végeznek, 
tárn ^  település a 2004-2011 időszak alatt 13 projekttel 110708 ezer Ft hazai 
mű °8?tasban feszesük, melyhez 59373 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 32,1 %-át a 
k . \ .  'fkastruktúra, 16,2 %-át a település életminősége, 13,5 %-át az emberi erőforrások 
soroki^6’ 4,6 a tervez®s> 2,4 5-át a turizmus fejlesztése, 13,5 %-át egyéb be nem 
Eur' fej'esztés, 17,5 %-át a gazdaságfejlesztés tette ki. Ugyanebben az időszakban 
» °Pai Uniós támogatást (NFT1) 68210 ezer Ft-ot kapott a település, melynek 100 %-az 
tej far..̂ s Vidékfejlesztés OP volt. A támogatásokhoz összesen 27193 ezer Ft-ot tett hozzá a 
kap̂ t* ^  2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból (UMFT) 109813 ezer Ft-ot 
ará° k am'*lez A00 ezer Ft önerőt adott még hozzá a település. A támogatás 66,7 -  33,3 % 
közöt 3,1 ° SZ'0tt meS a Társadalmi Megújulás OP-ok és a Környezet és Energia OP-ok
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Valkonya bemutatása
A település demográfiai-társadalmi helyzetképe 
211. ábra
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154. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/200 
0-2 évesek száma 
(fó) 
1 2 0 1 2 3 4 3 3 300,0 
3-5 évesek száma 
(fó) 
1 1 2 2 2 1 1 2 3 300,0 
6-13 évesek száma 
(fó) 
6 6 5 5 4 5 6 4 2 33,3 
14 évesek száma (fó) 1 1 0 1 1 0 0 1 2 200,0 
60-x évesek száma 
(fó) 
30 28 26 25 22 22 21 18 18 60,0 
Fiatalodási index (%) 30,0 35,7 26,9 36,0 40,9 40,9 52.4 55,6 55,6 185,2 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztés 
212. ábra 
A település korfája 2012-ben, fó 
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkesztes 
1 9 4 
213. ábra
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155. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó demográfiai jellemzők alakulása 11.
^ egnevezés
--------
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
i k r g ^ terÜlete 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 7,55 100,0
^kónépesség száma az 
^ ve8én (fö) 73 76 68 64 64 66 63 52 55 75,3
száma (fö) 1 1 3 1 1 2 1 100,0
Jandó odavándorlások 
^ M e s e t ) 7 2 1 6 3 1 1 14,3
Handó elvándorlások
^ a  (eset) 1 4 4 2 4 2 2 3 1 100,0
i f ^ j ^ í e g y e n l e g  (fő) 6 -2 -3 4 -4 1 -2 -2 0
l f iô  rá ta  0 0 0 0  
o sra ju tó  ha lá lozások  
■ ^3 !S 2 lid h )
13,7 13,2 44,1 15,6 0,0 15,2 0,0 38,5 18,2 132,7
[̂ ű r ű s é g  (fő/km2) 9,7 10,1 9,0 8,5 8,5 8,7 8,3 6,9 7,3 75,3
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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A település gazdasági helyzetképe 
156. TÁBLÁZAT
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217. ábra
A regisztrált vállalkozások számának alakulása a településen 2004-2012, db
Forrás: KSH adatok alapján saját szerkeszti
218. ábra
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157. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó gazdasági jellemzők alakulása II.
kutatók
Re,
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
•gisz! rált 
vállalko zások 1000 










41,1 39,5 14.7 31,3 265,6 287,9 301,6 384,6 309,1 752,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




lJogosra d ! L
3,3 3,6 2,1 3,5 4.3 7,5 23,4 20,9 0,0 637,9
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
. 219. ábra
regisztrált vállalkozások 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
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220. ábra
A kiskereskedelmi üzletek 1000 lakosra jutó számának alakulása a településen 2004-2012,
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
221. ábra
Az önkormányzat 1 lakosra jutó helyi adó bevételének alakulása a településen 2004-2011,
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A település infrastrukturális helyzetképe
158. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása I.
^ egnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2012/2004,%
^ásállom ány (db) 44 45 46 46 46 46 46 46 46 104,5
háztartási










■ ^S L Íhn)
0,7 -





0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
222. ábra
A háztatások arányának alakulása a gázfogyasztás szerint a településen 2004-2012, %
■  Nem gázfogyasztó háztartások száma ■  Háztartási gázfogyasztók száma
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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159. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó infrastrukturális jellemzők alakulása II.
Megnevezés Autópályától Gyors forgalmi úttól Megyeszékhelytől Járásközponttáj.
Távolság (km) 6,8 5,8 51,7 13
A település foglalkoztatási helyzetképe
160. TÁBLÁZAT
A településre vonatkozó foglalkoztatási jellemzők alakulása




6 2 4 6 4 3 4 4 4 66,7








8.2 2,6 5,9 9.4 6,3 4,5 6,3 7,7 7,3 88,5




1,5 3,2 1.9 0,0 0,0





33,3 50,0 25,0 0,0 0,0
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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223. ábra





0 - 1---------- ,---------- ,---------- |---------- j---------- (---------- |---------- 1---*-•----- 1
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Egy éven túl nyilvántartott álláskeresők száma összesen (fő)
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
224. ábra












2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Forrás: KSH adatok alapján saját számítás
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A település egyéb társadalmi- gazdasági jellemzői 
161. TÁBLÁZAT
A településen működő civil szervezetek ___
Tevékenységi köre: __„
T ermészet védelem Dél-zalai Szarvasgombász Egyesület __
Forrás: www.helvicivjy ^
A település által elnyert támogatások
162. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások 2004-2011
cél kategória Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) önerő (e
Gazdaságfej lesztés 1 6 000 7 500 1 500__ _
Egyéb, nem besorolható 1 5 074 6 574 1 500__>
Települési életminőség 2 3 654 5 256 1 602__
Turizmus fejlesztés 1 546 807 261 ^
összesen 5 15 274 20 137 4 863__ _
Forrás: www.teirjjü
163. TÁBLÁZAT
Hazai támogatások megoszlása 2004-2011, %
cél kategória Projektek száma Támogatás Költség Önerő__.
Gazdaságfej lesztés 20,0 39,3 37,2 30,8 ^
Egyéb, nem besorolható 20,0 33,2 32,6 30,8 ^
Települési életminőség 40,0 23,9 26,1 32,9 ^
Turizmus fejlesztés 20,0 3,6 4,0 5,4
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0 ^
Forrás: www.teir.hu alapján saját számítás
164. TÁBLÁZAT
Uniós támogatások UMFT 2007-2011
Operatív program Projektek száma Támogatás (eFt) Költség (eFt) önerő (e F(i,
Regionális OP-ok 1 69 660 77 401 7 741 _
Összesen 1 69 660 77 401 7 741
Forrás: www.teir.ll3i
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A település fejlődésének, fejlettségének elemzése
vi A település népessége 2012-ben 55 fö volt, területe 7,55 km2. A népesség száma a 
Zsgalt időszak alatt csökkent, mélypontját 2011-ben érte el. A fiatalodási index (0-14 éves 
kJ - ‘% ba tartozók száma/ 60 év felettiek száma *100) 2004-hez képest 2012-ben 85,2 %- 
idg”0*1' A 2 0 1 2 -re vonatkozó korfa azt mutatja, hogy a nők száma meghaladja a férfiakét az 
in , korosztályban köszönhetően a magasabb átlagéletkoruknak. A halálozások száma 
% k i°20lt 3  v'zs8 ®lt időszak alatt. 2004-hez képest 2012-ben az odavándorlások száma 85,7 
a csökkent, az elvándorlások száma nem változott.
A településen a regisztrált vállalkozások száma 466,7 %-kal, az 1000 lakosra jutó 
vállalkozások száma 652,1 %-kal nőtt 2004-hez képest. A kiskereskedelmi üzletek 
d , a Az 1000 lakosra jutó kiskereskedelmi üzletek száma 32,7 %-kal nőtt. A helyi 
em °mianyzat°k helyi adó bevételei 354,4 %-kal nőtt, 1 lakosra vetítve pedig 537,9 %-kal 
e edett 2011-ben 2004-hez képest.
Ia^, A lakásállományban jelentős változás nem következett be 2012-ben 46 volt a 
(jevasszam- A háztartási gázfogyasztók száma 116-ról 170-re nőtt. A lakásokban nem volt 
6zetve a gáz 2012-ben. A közüzemi ivóvízvezeték-hálózat hossza 0,6 km volt 2012-ben, a 
le ^ .zem' szennyvízgyüjtő-hálózat (közcsatomahálózat) hossza 0,7 km volt. A település a 
5 l oze*ebbi autópályától 6 , 8  km-re, a gyorsforgalmi úttól 5,8 km-re, a megyeszékhelytől 
’ “ n' re a járásközponttól 13 km-re található.
a, A településen 2012-ben 4 fö volt nyilvántartott álláskeresők, amely 33,3 %-kal 
sonyabb, mint a 2004-es szám. Egy éven túl nyilvántartott álláskereső nem volt. A nyers 
nkanélküliségi ráta (nyilvántartott álláskeresö/lakosok száma* 1 0 0 ) a vizsgált időszak 
utolso évében 7,3 %-ot tett ki.
vg A településen 1 civil szervezet működik, mely természetvédelmi tevékenységet
f . A település a 2004-2011 időszak alatt 5 projekttel 15274 ezer Ft hazai támogatásban
2 3  melyhez 4863 ezer Ft önerőt tett hozzá. A támogatás 3,6 %-át a turizmus fejlesztés,
’ /o' at a település életminősége,, 33,2 %-át egyéb be nem sorolható fejlesztés, 39,3 %-át a 
^g ^asagfejlesztés tette ki. A 2007-2011-es időszakban az Uniós támogatásokból (UMFT) 
lOn o CZer Ft' ot kapott, amihez 7741 ezer Ft önerőt adott még hozzá a település. A támogatás 
/“-bán Regionális OP volt.
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Belica bemutatása
165. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, 70
0-4 195 134 68,7 5,6 4,2 75,9 ^
5-9 218 142 65,1 6,2 4,5 71,9____ _
10-14 245 190 77,6 7,0 6,0 85,6
15-19 231 203 87,9 6,6 6,4 97,0
20-14 239 226 94,6 6,8 7,1 104,4____
25-29 240 193 80,4 6,8 6,1 88,8 ^
30-34 212 216 101,9 6,0 6,8 112,5
35-39 290 213 73,4 8,3 6,7 81,1 ^
40-44 249 194 77,9 7,1 6,1 86,0
45-49 244 267 109,4 7,0 8,4 120,8
50-54 187 236 126,2 5,3 7,4 139,4 ^
55-59 188 217 115,4 5,4 6,8 127,5 ^
60-64 205 179 87,3 5,8 5,6 96,4 ^
65-69 182 144 79,1 5,2 4,5 87,4
70-74 160 167 104,4 4,6 5,3 115,3
75-79 129 123 95,3 3,7 3,9 105,3 ^
80-84 52 79 151,9 1,5 2,5 167,8
85-89 34 43 126,5 1,0 1,4 139,7
90- 7 10 142,9 0,2 0,3 157,7
Összesen 3507 3176 90,6 100,0 100,0
fiatalodási index 85,5657 62,5503 73,1
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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225. ábra 
A település korfája 2001-ben, lö 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
226. ábra 




100 150 200 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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166. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és aranyának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,7'
0-4 96 73 76,0 5,7 4,8 84,8 ^
5-9 110 73 66,4 6,5 4,8 74,0
10-14 133 92 69,2 7,8 6,0 77,1
15-19 120 107 89,2 7,1 7,0 99,4
20-14 129 123 95,3 7,6 8,1 106,3
25-29 120 106 88,3 7,1 7,0 98,5
30-34 111 119 107,2 6,5 7,8 119,5
35-39 137 104 75,9 8,1 6,8 84,6 ^
40-44 133 98 73,7 7,8 6,4 82,1
45-49 131 123 93,9 7,7 8,1 104,7
50-54 101 119 117,8 5,9 7,8 131,4
55-59 95 112 117,9 5,6 7,3 131,4
60-64 79 85 107,6 4,6 5,6 119,9
65-69 67 62 92,5 3,9 4,1 103,2
70-74 65 59 90,8 3,8 3,9 101,2
75-79 49 30 61,2 2,9 2,0 68,3 ^
80-84 16 23 143,8 0,9 1,5 160,3 ^
85-89 6 15 250,0 0,4 1,0 278,7 ^
90- 1 1 100,0 0,1 0,1 111,5 ^
összesen 1699 1524 89,7 100,0 100,0
Forrás: httn://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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167. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo




99 61 61,6 5,5
108 69 63,9 6,0







15-19 111 96 86,5 6,1 5,8 94,7
20-14
25-29
110 103 93,6 6,1








101 97 96,0 5,6
153 109 71,2 8,5
116 96 82,8 6,4
113 144 127,4 6,3











55-59 93 105 112,9 5,1 6,4 123,6
60-64 126 94 74,6 7,0 5,7 81,6
65-69 115 82 71,3 6,4 5,0 78,0







80 93 116,3 4,4
36 56 155,6 2,0
28 28 100,0 1,5
150,0 0,3
1808 1652 91,4 100,0










Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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168. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskola* 
__________________  végzettség szerint, fő ___________ ___________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % aránwáltozáSjji
alapfokú 370 285 77,0 64,1 53,0 82,6
középfokú 149 151 101,3 25,8 28,1 108,7
felsőfokú 55 97 176,4 9,5 18,0 189,1
magiszteri 3 5 166,7 0,5 0,9 178,7
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 577 538 93,2 100,0 100,0 __
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számít*
169. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ i i _______ végzettség szerint, fő ___________ _ _________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozásai.
alapfokú 191 145 75,9 64,3 54,9 85,4
középfokú 78 75 96,2 26,3 28,4 108,2
felsőfokú 27 40 148,1 9,1 15,2 166,7
magiszteri 1 4 400,0 0,3 1,5 450,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
Összesen 297 264 88,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítas
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170 . TÁBLÁZAT 
Á nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
—~Végzettség__ 2001 2011 
vegzeusog » 
2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
alapfokú 179 140 78,2 63,9 51,1 79,9 
középfokú 71 76 107,0 25,4 27,7 
109,4 
felsőfokú 28 57 203,6 10,0 20,8 
208,0 
magiszteri 2 1 50,0 0,7 0,4 51,1 
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Összesen 280 274 97,9 100,0 100,0 
227. ábra 














4 8 , 4 
5 1 , 6 
4 7 , 7 5 0 , 9 
5 2 , 3 
6 6 , 7 
4 9 , 1 
3 3 , 3 
0 , 0 -
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi •* Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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228. ábra 




















o - e -
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi n Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját s z á m í t 
171.TÁBLÁZAT 
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db 
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_ _  10 2 1 50,0 0,2 0,1 52,8
___ 11 és több 1 1 100,0 0,1 0,1 105,5
______ Összesen 919 871 94,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
172. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
----^egnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, %
>
arány 2011,% arányváltozás, %
Belföldről 856 760 88,8 91,7 82,3 89,7
^ _külföldről 77 163 211,7 8,3 17,7 214,0
_̂_^ Összesen 933 923 98,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
173. TÁBLÁZAT
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo
~~—Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, %
*v
arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 406 334 82,3 92,9 79,5 85,6
Külföldről 31 86 277,4 7,1 20,5 288,6
összesen 437 420 96,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
174. TÁBLÁZAT
íiegnevezés 2001
l női oev 
2011
anuunuK sza 
2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 450 426 94,7 90,7 84,7 93,3
Külföldről 46 77 167,4 9,3 15,3 165,1
összesen 496 503 101,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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229. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
Belföldről Külföldről 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
230. ábra 



















• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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175. TÁBLÁZAT
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001, %
U04A, lV
arány 2011,% arányváltozás, %
Horvát 3479 3174 91,2 99,2 99,9 100,7
Nem horvát 28 2 7,1 0,8 0,1 7,9
összesen 3507 3176 90,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
176. TÁBLÁZAT
Nemzetisépek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
albánok 6 3 50,0 21,4 15,0 70,0
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
magyarok 1 0 0,0 3,6 0,0 0,0
niacedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 1 0 0,0 3,6 0,0 0,0
__ ^ngyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 6 1 16,7 21,4 5,0 23,3
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 3 3 100,0 10,7 15,0 140,0
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 1 0,0 0,0 5,0 0,0
szlovének 7 7 100,0 25,0 35,0 140,0
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szerbek 3 3 100,0 10,7 15,0 140,0
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 1 2 200,0 3,6 10,0 280,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 28 20 71,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
177. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 720 865 120,1
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 810 844 104,2
Konyhával rendelkező lakások száma, db 894 824 92,2
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 894 865 96,8
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 835 852 102,0
Csatornával rendelkező lakások száma, db 842 848 100,7
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opéina népessége 2001-ben 3507 fő volt, 2011-re azonban már 9,4 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1524, míg a nők száma 1652 fő volt 2011-ben. 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 10,3 %-kal 
csökkent, míg a nők száma 8,6 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 26,9 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők
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száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak. . . . .
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgáivá 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülök voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt.
A háztartások száma csökkent 5,2%-kal 2011 -re. Legnagyobb arányban 2001 -ben a 
4 fös, míg 2011-ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 1,1 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
vándorlások száma 10,2 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az o p é in á b a n  a  la k o so k  99,2, ille tv e  99,9 % -a  h o rv á t á lla m p o lg á r  v o lt  2 0 0 1 -b e n  é s  
2 0 1 1 -b en . A n e m  h o rv á t n e m z e tisé g i, k ise b b sé g i ö s sz e té te lt  v iz sg á lv a  e lm o n d h a tju k , h o g y  
m indkét év b en  a  sz lo v é n e k  v o lta k  leg n a g y o b b  a rán y b a n . . . .
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát használó lakások száma csökkent.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Cakovec bemutatása
178. TÁBLÁZAT
Korosztálv ív 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 1804 1517 84,1 5,9 5,6 94,3
5-9 1794 1424 79,4 5,9 5,3 89,0
10-14 1967 1552 78,9 6,5 5,7 88,5
15-19 2292 1561 68,1 7,5 5,8 76,4
20-14 2465 1638 66,5 8,1 6,0 74,5
25-29 2287 1876 82,0 7,5 6,9 92,0
30-34 1996 2100 105,2 6,6 7,7 118,0
35-39 2232 1927 86,3 7,3 7,1 96,9
40-44 2439 1756 72,0 8,0 6,5 80,8
45-49 2445 1965 80,4 8,0 7,2 90,2
50-54 1968 2030 103,2 6,5 7,5 115,7
55-59 1604 1997 124,5 5,3 7,4 139,7
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60-64 1514 1618 106,9 5,0 6,0 119,9 
65-69 1338 1293 96,6 4,4 4,8 108,4 
70-74 1015 1089 107,3 3,3 4,0 120,4 
75-79 699 897 128,3 2,3 3,3 144,0 
80-84 326 556 170,6 1,1 2,1 191,3 
85-89 168 243 144,6 0,6 0,9 162,3 
90- 53 65 122,6 0,2 0,2 137,6 
Összesen 30406 27104 89,1 100,0 100,0 
fiatalodási index 108,8 78,0 71,7 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
231. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
1500 1000 500 0 500 1000 1500 
esNő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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232. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fö 
1500 1000 1500 
Nő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
179 . TÁBLÁZAT 
-JS°!H5íá!2lév 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
0-4 909 785 86,4 6,2 6,0 98,1 
5-9 930 719 77,3 6,3 5,5 87,9 
10-14 996 778 78,1 6,8 6,0 88,8 
15-19 1209 791 65,4 8,2 6,1 74,4 
20-14 1252 828 66,1 8,5 6,4 75,2 
25-29 1152 981 85,2 7,8 7,6 96,8 
30-34 1049 1033 98,5 7,1 8,0 111,9 
35-39 1112 978 87,9 7,5 7,5 99,9 
40-44 1182 896 75,8 8,0 6,9 86,1 
45-49 1239 953 76,9 8,4 7,3 87,4 
50-54 999 967 96,8 6,8 7,4 110,0 
2 1 9 
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55-59 768 963 125,4 5,2 7,4 142,5
60-64 673 775 115,2 4,6 6,0 130,9
65-69 551 575 104,4 3,7 4,4 118,6
70-74 360 418 116,1 2,4 3,2 131,9
75-79 218 311 142,7 1,5 2,4 162,1
80-84 97 154 158,8 0,7 1,2 180,4
85-89 44 63 143,2 0,3 0,5 162,7
90- 14 15 107,1 0,1 0,1 121,8
Összesen 14754 12983 88,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
180. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 895 732 81,8 5,7 5,2 90,7
5-9 864 705 81,6 5,5 5,0 90,4
10-14 971 774 79,7 6,2 5,5 88,4
15-19 1083 770 71,1 6,9 5,5 78,8
20-14 1213 810 66,8 7,7 5,7 74,0
25-29 1135 895 78,9 7,3 6,3 87,4
30-34 947 1067 112,7 6,1 7,6 124,9
35-39 1120 949 84,7 7,2 6,7 93,9
40-44 1257 860 68,4 8,0 6,1 75,8
45-49 1206 1012 83,9 7,7 7,2 93,0
50-54 969 1063 109,7 6,2 7,5 121,6
55-59 836 1034 123,7 5,3 7,3 137,1
60-64 841 843 100,2 5,4 6,0 111,1
65-69 787 718 91,2 5,0 5,1 101,1
70-74 655 671 102,4 4,2 4,8 113,5
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75-79 481 586 121,8 3,1 4,1 135,0
80-84 229 402 175,5 1,5 2,8 194,6
85-89 124 180 145,2 0,8 1,3 160,9
90- 39 50 128,2 0,2 0,4 142,1
Összesen 15652 14121 90,2 100,0 100,0 100,0
szülőképes korú nők 7961 6363 79,9 ---
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
181. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
------- - --------- - - ------------------- végzettség szerint, fő ___________ _̂__________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 2975 2429 81,6 51,6 47,6 92,2
középfokú 1394 1111 79,7 24,2 21,8 90,0
felsőfokú 1298 1377 106,1 22,5 27,0 119,8
magiszteri 87 120 137,9 1,5 2,4 155,8
PhD 7 63 900,0 0,1 1,2 1016,6
Összesen 5761 5100 88,5 100,0 100,0
________________» -  - _
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
182. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
— Végzettség 2001 2011
veKzeuscK a 
2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 1517 1121 73,9 52,0 46,4 89,2
középfokú 725 545 75,2 24,9 22,6 90,7
felsőfokú 628 666 106,1 21,5 27,6 128,0
magiszteri 41 55 134,1 1,4 2,3 161,9
PhD 4 29 725,0 0,1 1,2 874,7
Összesen 2915 2416 82,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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183. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %_ 
alapfokú 1458 1308 89,7 51,2 48,7 95,1 
középfokú 669 566 84,6 23,5 21,1 89,7 
felsőfokú 670 711 106,1 23,5 26,5 112,5 
magiszteri 46 65 141,3 1,6 2,4 149,8 
PhD 3 34 1133,3 0,1 1,3 1201,7 
Összesen 2846 2684 94,3 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
233. ábra 


















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
184. TÁBLÁZAT 
-Saijáztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
1669 1764 105,7 17,4 19,7 113,4 
2 2057 2208 107,3 21,4 24,7 115,2 
3__ 1946 1821 93,6 20,3 20,4 100,4 
4 2296 1776 77.4 23,9 19,8 83,0 
882 748 84,8 9,2 8,4 91,0 
— 6 454 355 78,2 4,7 4,0 83,9 
— - — 185 150 81,1 1,9 1,7 87,0 
- — 8 65 54 83,1 0,7 0,6 89,2 
9 34 39 114,7 0,4 0,4 123,1 
2 2 3 
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10 11 14 127,3 0,1 0,2 136,6 _
11 és több 4 19 475,0 0,0 0,2 509,8 _
Összesen 9603 8948 93,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
185. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 14422 11564 80,2 93,1 84,9 91,1
Külföldről 1063 2063 194,1 6,9 15,1 220,5
Összesen 15485 13627 88,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
186. TÁBLÁZAT
A férfi bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 6559 4985 76,0 92,8 82,5 89,0
Külföldről 510 1055 206,9 7,2 17,5 242,1
Összesen 7069 6040 85,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
187. TÁBLÁZAT
A női bevándorlók számának alakulása, fő
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 7863 6579 83,7 93,4 86,7 92,8
Külföldről 553 1008 182,3 6,6 13,3 202,2
összesen 8416 7587 90,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
Belföldről Külföldről 
1 Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
236. ábra 












I Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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188. TÁBLÁZAT
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Horvát 30272 27006 89,2 99,6 99,6 100,1
Nem horvát 134 98 73,1 0,4 0,4 82,0
Összesen 30406 27104 89,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
189. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fő
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 99 116 117,2 6,1 7,6 124,9
osztrákok 3 0 0,0 0,2 0,0 0,0
bosnyákok 13 25 192,3 0,8 1,6 205,1
bolgárok 3 1 33,3 0,2 0,1 35,5
montenegróiak 22 20 90,9 1,4 1,3 96,9
csehek 8 5 62,5 0,5 0,3 66,6
magyarok 27 18 66,7 1,7 1,2 71,1
macedónok 10 7 70,0 0,6 0,5 74,6
németek 4 6 150,0 0,2 0,4 159,9
lengyelek 1 4 400,0 0,1 0,3 426,5
romák 1105 1039 94,0 68,0 68,2 100,3
románok 18 0 0,0 1,1 0,0 0,0
oroszok 26 43 165,4 1,6 2,8 176,3
ruszinok 3 2 66,7 0,2 0,1 71,1
szlovákok 3 2 66,7 0,2 0,1 71,1
szlovének 120 80 66,7 7,4 5,2 71,1
szerbek 144 136 94,4 8,9 8,9 100,7
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olaszok 2 4 200,0 0,1 0,3 213,3
törökök 1 5 500,0 0,1 0,3 533,1
ukránok 7 7 100,0 0,4 0,5
106,6
vlahok 0 1 0,0 0,1
zsidók 6 3 50,0 0,4 0,2
53,3
Összesen 1625 1524 93,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
190. TÁBLÁZAT
A U l K .a S i l C l Y Z , t i  a t u i v u i u o »
Megnevezés 2001 2011 2011/2001
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 8444 8799
104,2
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 8542 8602 100,7
Konyhával rendelkező lakások száma, db 9111 8548
93,8
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 9102 8757 96,2
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 8793 8620
98,0
Csatornával rendelkező lakások száma, db 8766 8622
98,4
caiát számítás
Az opcina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 30406 fö volt, 2011-re azonban már 10,9 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 12983, míg a nők száma 14121 fö volt 2011- 
®n‘ A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 7,1 %-kal 
n°tt, míg a nők száma 9,8 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
00) 2001-hez képest 2011-ben 28,3 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
Öregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
szama meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a
rnagasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak
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mindkét időszakban. 2001-hez képest 2011-ben a PhD képzésben résztvevők száma (800 %- 
kai), és aránya (916,6 %-kal) emelkedett a legnagyobb mértékben.
A háztartások száma csökkent 6,8 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben a 
4 fős, míg 2011 -ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 12 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
vándorlások száma 19,8 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,6 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben is. 
A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét 
évben a romák, a szerbek, az albánok és a szlovének voltak legnagyobb arányban. A 
mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A villamos 
energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Dekanovec bemutatása
191. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 57 46 80,7 6,9 5,9 86,5
5-9 37 35 94,6 4,5 4,5 101,4
10-14 47 46 97,9 5,7 5,9 105,0
15-19 56 37 66,1 6,7 4,8 70,9
20-14 57 52 91,2 6,9 6,7 97,8
25-29 75 56 74,7 9,0 7,2 80,1
30-34 55 50 90,9 6,6 6,5 97,5
35-39 63 59 93,7 7,6 7,6 100,4
40-44 41 59 143,9 4,9 7,6 154,3
45-49 57 59 103,5 6,9 7,6 111,0
50-54 62 39 62,9 7,5 5,0 67,5
55-59 50 54 108,0 6,0 7,0 115,8
60-64 43 50 116,3 5,2 6,5 124,7
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65-69 57 37 64,9 6,9 4,8 
69,6 
70-74 36 36 100,0 4,3 4,7 
107,2 
75-79 26 36 138,5 3,1 4,7 
148,5 
80-84 5 16 320,0 0,6 2,1 
343,2 
85-89 2 7 350,0 0,2 0,9 
375,3 
90- 4 0 0,0 0,5 0,0 
0,0 
Összesen 830 774 93,3 100,0 100,0 
üatalodási index 81,50289 69,78022 85,6 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
237. ábra 
A település korfája 2001-ben, fő 
I Nő • Férfi 
Forrás: http / /www.dzs .hr adatai alapján saját számítás 
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238. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fo 
40 30 20 10 0 10 20 30 40 
« N ő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
192. TÁBLÁZAT 
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, tő 
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, % 
0-4 31 25 80,6 7,8 6,8 87,3 
5-9 18 16 88,9 4,6 4,4 96,2 
10-14 23 26 113,0 5,8 7,1 122,3 
15-19 20 18 90,0 5,1 4,9 97,4 
20-14 23 25 108,7 5,8 6,8 117,6 
25-29 42 25 59,5 10,6 6,8 64,4 
30-34 29 26 89,7 7,3 7,1 97,0 
35-39 36 30 83,3 9,1 8,2 90,2 
40-44 19 29 152,6 4,8 7,9 165,2 
45-49 26 34 130,8 6,6 9,3 141,5 
50-54 29 17 58,6 7,3 4,7 63,4 
55-59 29 25 86,2 7,3 6,8 93,3 
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60-64 16 21 131,3 4,1 5,8 142,0
65-69 29 18 62,1 7,3 4,9 67,2
70-74 15 8 53,3 3,8 2,2 57,7
75-79 8 15 187,5 2,0 4,1 202,9
80-84 1 7 700,0 0,3 1,9 757,5
85-89 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
90- 1 0 0,0 0,3 0,0 0,0
összesen 395 365 92,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
193. TÁBLÁZAT
Korosztály, év








or szerint, to 
arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 26 21 80,8 6,0 5,1 85,9
____ 5-9 19 19 100,0 4,4 4,6 106,4
10-14 24 20 83,3 5,5 4,9 88,6
_____15-19 36 19 52,8 8,3 4,6 56,1
____  20-14 34 27 79,4 7,8 6,6 84,5
____ 25-29 33 31 93,9 7,6 7,6 99,9
____  30-34 26 24 92,3 6,0 5,9 98,2
____ 35-39 27 29 107,4 6,2 7,1 114,2
____ 40-44 22 30 136,4 5,1 7,3 145,0
____ 45-49 31 25 80,6 7,1 6,1 85,8
50-54 33 22 66,7 7,6 5,4 70,9
_ ___ 55-59 21 29 138,1 4,8 7,1 146,9
60-64 27 29 107,4 6,2 7,1 114,2
_____ 65-69 28 19 67,9 6,4 4,6 72,2
____  70-74 21 28 133,3 4,8 6,8 141,8
_____  75-79 18 21 116,7 4,1 5,1 124,1
____ 80-84 4 9 225,0 0,9 2,2 239,3
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85-89 2 7 350,0 0,5 1,7 372,2
90- 3 0 0,0 0,7 0,0 0,0
Összesen 435 409 94,0 100,0 100,0 100,0
szülőképes korú nők 209 185 88,5
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
194. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fő
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %_
alapfokú 75 64 85,3 57,7 52,0 90,2
középfokú 35 32 91,4 26,9 26,0 96,6
felsőfokú 19 26 136,8 14,6 21,1 144,6
magiszteri 1 1 100,0 0,8 0,8 105,7
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 130 123 94,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
195. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ _______________végzettség szerint, fő ___________ __________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %
alapfokú 37 36 97,3 61,7 58,1 94,2
középfokú 15 15 100,0 25,0 24,2 96,8
felsőfokú 7 11 157,1 11,7 17,7 152,1
magiszteri 1 0 0,0 1,7 0,0 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 60 62 103,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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196. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 




arány 2001 % arány 2011 % 
—_J!]a£fokú__ 38 28 73,7 54,3 45,9 84,6 
20 17 85,0 28,6 27,9 97,5 
—_Jelsöfokú 12 15 125,0 17,1 24,6 143,4 
—JWgiszteri 0 1 0,0 0,0 1,6 0,0 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
—-Összeseti 70 61 87,1 100,0 100,0 
Forrás: http://\vww.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
239. ábra 
A jelenleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 



















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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alapfokú középfokú felsőfokú 





Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
197. TÁBLÁZAT 
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db 
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %_ 
1 
44 37 84,1 18,1 16,2 89,6 
2 
41 50 122,0 16,9 21,9 130,0 
3 45 
35 77,8 18,5 15,4 82,9 
4 
50 47 94,0 20,6 20,6 100,2 
5 
31 27 87,1 12,8 11,8 92,8 
6 
18 19 105,6 7,4 8,3 112,5 
7 
9 11 122,2 3,7 4,8 130,3 
8 2 1 
50,0 0,8 0,4 53,3 
9 
1 0 0,0 0,4 0,0 0,0 
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------ __ 10 2 1 50,0 0,8 0,4 53,3
— - ---  11 és töhh 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
---------- Összesen 243 228 93,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
198. TÁBLÁZAT
r ---- ---------  A bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
Belföldről 221 221 100,0 98,2 87,0 88,6
Külföldről 4 33 825,0 1,8 13,0 730,8
Összesen 225 254 112,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
199. TÁBLÁZAT
p----- A férfi bevándorlók számának alakulása, fo
---- Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 76 89 117,1 98,7 85,6 86,7
Külföldről 1 15 1500,0 1,3 14,4 1110,6
Összesen 77 104 135,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
200. TÁBLÁZAT
A női bevándorlók számának alakulása, fő
---- Megnevező* 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %
------Belföldről 145 132 91,0 98,0 88,0 89,8
—- ---Külföldről 3 18 600,0 2,0 12,0 592,0
■—__ összesen 148 150 101,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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241. ábra 













l Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
242. ábra 













I Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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arány 2011, % arányváltozás, %
Horvát 825 768 93,1 99,4 99,2 99,8
Nem horvát 5 6 120,0 0,6 0,8 128,7
összesen 830 774 93,3 100,0 100,0









t szerinti aiaKu 
arány 2001, %
lasa, iu 
arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
0sztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
_^entenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
magyarok 2 1 50,0 66,7 50,0 75,0
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Jengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szl°vákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 1 1 100,0 33,3 50,0 150,0
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szerbek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 3 2 66,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs. ír adatai alapján saját számítás
203. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 _
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 200 215 107,5
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 202 213 105,4
Konyhával rendelkező lakások száma, db 230 211 91,7
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 229 215 93,9
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 218 214 98,2
Csatornával rendelkező lakások száma, db 215 214 99,5
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opcina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 830 fö volt, 2011-re azonban már 6,7 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 365, míg a nők száma 409 fö volt 2011-ben. A 
tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 7,6 %-kal 
csökkent, míg a nők száma 5,6 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 14,4 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
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A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgáivá 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt.
A háztartások száma csökkent 6,2 %-kal 2011 -re. Legnagyobb arányban 2001 -ben a 
4 fos, míg 2011-ben a két fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 12,9 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a ü o í 
vándorlások száma 725 %-kal volt nőtt 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a külföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opcinában a lakosok 99,4, illetve 99,2 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben es 
2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
mindkét évben a magyarok, a szlovének voltak legnagyobb arányban. _
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Domasinec bemutatása
204. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fö





























































































Az MNTT és Muraköz megye társadalmi i- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása 
65-69 124 117 94,4 5,1 5,2 102,2 
70-74 101 116 114,9 4,1 5,2 124,4 
75-79 65 85 130,8 2,7 3,8 141,6 
80-84 31 50 161,3 1,3 2,2 174,7 
85-89 19 18 94,7 0,8 0,8 102,6 
90- 3 6 200,0 0,1 0,3 216,6 
Összesen 2438 2251 92,3 100,0 100,0 
fiatalodási index 90,76305 84 92,5 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
243. ábra 
A település korfája 2001-ben, fő 
150 100 50 0 50 100 150 
• Nő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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244. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fó 
150 
Nő «Férf i 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 














86 63 73,3 7,2 5,9 82,2 
— 
77 78 101,3 6,4 7,3 113,7 
68 81 119,1 5,7 7,6 133,7 
—15d9__ 82 75 91,5 6,8 7,0 102,7 
73 64 87,7 6,1 6,0 98,4 
— - 2 5 - 2 9 _ _ 102 67 65,7 8,5 6,3 73,7 
92 64 69,6 7,7 6,0 78,1 
89 87 97,8 7,4 8,1 109,7 
4 0 4 4 _ 99 77 77,8 8,3 7,2 87,3 
_45-49__ 106 72 67,9 8,8 6,7 76,2 
— — 63 79 125,4 5,3 7,4 140,8 
65 87 133,8 5,4 8,1 150,2 
2 4 1 
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60-64 72 42 58,3 6,0 3,9 65,5
65-69 39 48 123,1 3,3 4,5 138,2
70-74 44 43 97,7 3,7 4,0 109,7
75-79 23 17 73,9 1,9 1,6 83,0
80-84 12 18 150,0 1,0 1,7 168,4
85-89 7 4 57,1 0,6 0,4 64,1
90- 1 3 300,0 0,1 0,3 336,8
összesen 1200 1069 89,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
206. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 71 54 76,1 5,7 4,6 79,7
5-9 76 67 88,2 6,1 5,7 92,3
10-14 74 77 104,1 6,0 6,5 109,0
15-19 75 72 96,0 6,1 6,1 100,5
20-14 89 64 71,9 7,2 5,4 75,3
25-29 97 71 73,2 7,8 6,0 76,7
30-34 80 85 106,3 6,5 7,2 111,3
35-39 77 92 119,5 6,2 7,8 125,1
40-44 85 68 80,0 6,9 5,8 83,8
45-49 74 68 91,9 6,0 5,8 96,2
50-54 70 79 112,9 5,7 6,7 118,2
55-59 70 60 85,7 5,7 5,1 89,8
60-64 83 66 79,5 6,7 5,6 83,3
65-69 85 69 81,2 6,9 5,8 85,0
70-74 57 73 128,1 4,6 6,2 134,1
75-79 42 68 161,9 3,4 5,8 169,6
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80-84 | 19 32 168,4 1,5 2,7
176,4
85-89 12 14 116,7 1,0 1,2
122,2
90- 2 3 150,0 0,2 0,3
157,1
Összesen 1238 1182 95,5 100,0 100,0
100,0
szülőképes korú nők 577 520 90,1
A népességből a jelenleg
Pr.rrás- http://www.dzs.hr adatai alapjar 
207. TÁBLÁZAT
s oktatásban részesülők számának és arányának ala 
v4p7pttsép szerint, fő — __
saját számítás 
kulása iskolai
—  Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,%
arányváltozás, %
alapfokú 237 250
105,5 66,8 58,5 87,7
középfokú 89
104 116,9 25,1 24,4
97,2
felsőfokú 29 69








427 120,3 100,0 100,0
______________
_______ 1 http //www.dzs.hr adatai alapjan sajat számítás
208. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának ala
vép7 e“ ség szerint, fő
kulása iskolai
— Vépzettsíj, 2QQ] 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,%
arányváltozás, %
alapfokú 116 130 112,1 66,3
59,9 90,4
középfokú 46 52 113,0 26,3
24,0 91,2
felsőfokú 13 31 238,5 7,4
14,3 192,3
magiszteri 0 4 0,0 0,0
1,8 0,0





re hr aHatai alatlián saját számítás
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2 0 9 . TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
























38 237,5 8,9 18,1 203,6 
0,0 0,0 0,0 0,0 
PhD 0,0 0,0 
0,0 0,0 
Összesen 
180 210 116,7 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
245. ábra 
A jelenleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 
szerint, 2001 
100% 
9 0 % 
80% 
7 0 % 5 U 4 8 ' 3 5 5 , 2 
60% 
5 0 % 
4 0 % 
3 0 % 
2 0 % 4 8 ' 9 5 1 J 4 4 , 8 
10% 
0% £tf3 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi • Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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4 8 , 0 
5 2 , 0 
. . 246. ábra 





4 0 % 
20% 
0% 
5 0 , 0 5 5 , 1 
5 0 , 0 4 4 , 9 
0 , 0 
100,0 
O;0~ 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
2 1 0 . TÁBLÁZAT 
A haztartások számának alakulása az eev háztartásban élők száma szerint, db 














1 128 112 87,5 18,3 17,2 93,9 
— — 116 140 120,7 16,6 21,5 129,6 
3 105 90 85,7 15,0 13,8 92,0 
145 127 87,6 20,7 19,5 94,0 
106 89 84,0 15,1 13,7 90,1 
56 57 101,8 8,0 8,7 109,3 
24 17 70,8 3,4 2,6 76,0 
— — 
14 12 85,7 2,0 1,8 92,0 
— 9 4 6 150,0 0,6 0,9 161,0 
1 1 100,0 0,1 0,2 107,4 
2 4 5 
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11 és több 1 1 100,0 0,1 0,2 107,4
összesen 700 652 93,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
211. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fő
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, °/°
Belföldről 645 609 94,4 92,3 77,9 84,4
Külföldről 54 173 320,4 7,7 22,1 286,4
összesen 699 782 111,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
212. TÁBLÁZAT
A férfi bevándorlók számának alakulása, fő
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, % .
Belföldről 250 223 89,2 90,3 74,6 82,6
Külföldről 27 76 281,5 9,7 25,4 260,8
Összesen 277 299 107,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
213. TÁBLÁZAT
A női bevándorlók számának alakulása, fő
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %_
Belföldről 395 386 97,7 93,6 79,9 85,4
Külföldről 27 97 359,3 6,4 20,1 313,9
Összesen 422 483 114,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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ők számának nregóratás® a bevándorlás helye szerint. 200L 
A férfiak és a nők 
5 0 , 0 
50,0 
Külföldről 
Forrás: adatai alapján saját számttas 
248. ábra 
A férfiak és a nők 
Külföldről 
Forrás: http://www. 
dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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214. TÁBLÁZAT
A lakosság állampolgárságának alakulása, fö
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,^.
Horvát 2432 2247 92,4 99,8 99,8 100,1
Nem horvát 6 4 66,7 0,2 0,2 72,2
Összesen 2438 2251 92,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
215. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fö
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
albánok 12 2 16,7 13,3 1,7 12,7
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 1 1 100,0 1,1 0,8 76,3
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
magyarok 1 1 100,0 1,1 0,8 76,3
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 1 3 300,0 1,1 2,5 228,8
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 61 100 163,9 67,8 84,7 125,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 3 1 33,3 3,3 0,8 25,4
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 5 6 120,0 5,6 5,1 91,5
szerbek 6 3 50,0 6,7 2,5 38,1
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A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban.. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt-
A háztartások száma csökkent 6,9 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2 0 0 1 -ben a 
4 fos, míg 2011 -ben a két fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 11,9 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföld' 
vándorlások száma 220,4 %-kal nőtt 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női bevándorlók 
esetében is a külföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,8 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben is- 
A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét 
évben a romák voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Donja Dubrava bemutatása
217. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %.
0-4 124 61 49,2 5,5 3,2 58,1
5-9 107 84 78,5 4,7 4,4 92,7
10-14 122 106 86,9 5,4 5,5 102,5
15-19 147 99 67,3 6,5 5,2 79,5
20-14 117 102 87,2 5,2 5,3 102,9
25-29 154 112 72,7 6,8 5,8 85,8
30-34 156 101 64,7 6,9 5,3 76,4
35-39 174 137 78,7 7,7 7,1 92,9
40^14 166 140 84,3 7,3 7,3 99,5
45-49 157 155 98,7 6,9 8,1 116,5
50-54 177 149 84,2 7,8 7,8 99,4
55-59 127 135 106,3 5,6 7,0 125,5
60-64 126 138 109,5 5,6 7,2 129,3
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65-69 152 110 72,4 6,7 5,7 85,4 
70-74 122 99 81,1 5,4 5,2 95,8 
75-79 88 102 115,9 3,9 5,3 136,8 
80-84 39 60 153,8 1,7 3,1 181,6 
85-89 8 24 300,0 0,4 1,3 354,1 
90- 3 6 200,0 0,1 0,3 236,0 
Összesen 2266 1920 84,7 100,0 100,0 
fistalodási index 65,6134 46,5677 71,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
249. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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250. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fó 
100 50 0 50 100 150 
• Nő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
218. TÁBLÁZAT 
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo . 
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % a r á n y v á l t o z á s , ^ 
0 -4 63 32 50,8 5,7 3,4 59,4 
5-9 61 44 72,1 5,5 4,7 84,4 
10-14 60 57 95,0 5,4 6,1 111,1 
15-19 72 54 75,0 6,5 5,7 87,7 
20-14 61 53 86,9 5,5 5,6 101,6 
25-29 79 59 74,7 7,2 6,3 87,4 
30-34 81 48 59,3 7,4 5,1 69,3 
35-39 102 74 72,5 9,3 7,9 84,9 
40-44 88 73 83,0 8,0 7,7 97 ,0 
45-49 88 89 101,1 8,0 9,4 118,3 
50-54 93 79 84,9 8,4 8,4 99 ,4 
2 5 2 
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___  55-59 67 73 109,0 6,1 7,7 127,5
60-64 48 68 141,7 4,4 7,2 165,7
65-69 44 51 115,9 4,0 5,4 135,6
_ _  70-74 45 33 73,3 4,1 3,5 85,8
_  75-79 30 22 73,3 2,7 2,3 85,8
___ 80-84 17 23 135,3 1,5 2,4 158,3
___ 85-89 3 6 200,0 0,3 0,6 234,0
___ 90- 0 4 0,0 0,0 0,4 0,0
__Összesen 1102 942 85,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
219. TÁBLÁZAT
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
_ 0-4 61 29 47,5 5,2 3,0 56,6
_. 5-9 46 40 87,0 4,0 4,1 103,5
____ 10-14 62 49 79,0 5,3 5,0 94,1
___  15-19 75 45 60,0 6,4 4,6 71,4
20-14 56 49 87,5 4,8 5,0 104,1
- 25-29 75 53 70,7 6,4 5,4 84,1
30-34 75 53 70,7 6,4 5,4 84,1
-— 35-39 72 63 87,5 6,2 6,4 104,1
40-44 78 67 85,9 6,7 6,9 102,2
45-49 69 66 95,7 5,9 6,7 113,8
50-54 84 70 83,3 7,2 7,2 99,2
55-59 60 62 103,3 5,2 6,3 123,0
60-64 78 70 89,7 6,7 7,2 106,8
65-69 108 59 54,6 9,3 6,0 65,0
70-74 77 66 85,7 6,6 6,7 102,0
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75-79 58 80 137,9 5,0 8,2 164,2
80-84 22 37 168,2 1,9 3,8 200,2
85-89 5 18 360,0 0,4 1,8 428,5
90- 3 2 66,7 0,3 0,2 79,3
összesen 1164 978 84,0 100,0 100,0 100,0
szülőképes korú nők 500 396 79,2
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
220. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
__________________ _______végzettség szerint, fö ____________ ___________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 186 154 82,8 58,1 51,9 89,2
középfokú 85 76 89,4 26,6 25,6 96,3
felsőfokú 49 67 136,7 15,3 22,6 147,3
magiszteri 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 320 297 92,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
221. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fő
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,
alapfokú 95 81 85,3 64,2 55,9 87,0
középfokú 40 41 102,5 27,0 28,3 104,6
felsőfokú 13 23 176,9 8,8 15,9 180,6
magiszteri 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 148 145 98,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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222. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 













































Forrás: i k f i l / w w w j z s j t r adatai alapján saját számítás 
251. ábra Z.J V. d l / l  , r 





Forrás: h t tp : / /www.dzs .hr adatai alapján saját számítás 
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252. ábra 


















— 0 , 0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
223. TÁBLÁZAT 
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásul 
1 179 172 96,1 23,8 25,7 108,0 
2 164 147 89,6 21,8 21,9 100,7 
3 120 117 97,5 15,9 17,5 109,6 
4 140 116 82,9 18,6 17,3 93,1 
5 84 80 95,2 11,2 11,9 107,0 
6 45 29 64,4 6,0 4,3 72,4 
7 
13 7 53,8 1.7 1,0 60,5 
8 
6 2 33,3 0,8 0,3 37,5 
9 
2 0 0,0 0,3 0,0 0,0 
2 5 6 
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—------ 10 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
--------- 11 és töhh 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
-----------Összesen 753 670 89,0 100,0 100,0










arány 2011,% arányváltozás, %
Belföldről 433 324 74,8 86,8 66,9 77,1
Külföldről 66 160 242,4 13,2 33,1 249,9
összesen 499 484 97,0 100,0 100,0












arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 170 125 73,5 87,6 60,1 68,6
Külföldről 24 83 345,8 12,4 39,9 322,6
összesen 194 208 107,2 100,0 100,0












arány 2011, % arányváltozás, %
------Belföldről 263 199 75,7 86,2 72,1 83,6
-—-—̂Külföldről 42 77 183,3 13,8 27,9 202,6
—Összesen 305 276 90,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás
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253. ábra 













• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
254. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
100% 
9 0 % 
7 0 % 
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arány 2011, % arányváltozás, %
Horvát 2247 1912 85,1 99,2 99,6 100,4
Nem horvát 19 8 42,1 0,8 0,4 49,7
Összesen 2266 1920 84,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
228. TÁBLÁZAT
--- — A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fő
-íjggzehségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
albánok 2 5 250,0 n , i 20,0 180,0
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 0 2 0,0 0,0 8,0 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^^onegró iak 0 1 0,0 0,0 4,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
J^agyarok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
J^acedónok 2 1 50,0 11,1 4,0 36,0
németek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 7 0,0 0,0 28,0 0,0
r°mánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 9 6 66,7 50,0 24,0 48,0
•arszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
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szlovének 1 1 100,0 5,6 4,0 72,0
szerbek 2 0 0,0 11,1 0,0 0,0
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 2 2 100,0 11,1 8,0 72,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 18 25 138,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs. ír adatai alapián saját számít
229. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 201 l/200l__
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 585 659 112,6
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 606 640 105,6
Konyhával rendelkező lakások száma, db 725 622 85,8
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 721 658 91,3
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 672 642 95,5
Csatornával rendelkező lakások száma, db 652 642 98,5
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opéina népessége 2001-ben 2266 fö volt, 2011-re azonban már 15,3 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 942, míg a nők száma 978 fö volt 2011-ben. A 
tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 14,5 %-kal nőtt, 
míg a nők száma 16 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 29 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők
260
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inoü13 ln̂'cShaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a
ágasabb átlagéletkoruknak.
meeáli Je*en*eg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
mindlt' . „ h°gy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
et időszakban.. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt. 
évhp ^  háztartások száma csökkent 11%-kal 2011-re. Legnagyobb arányban mindkét 
n az 1 fos háztartások voltak.
vánd r  ^  bevándorlók száma 3 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
száma 25,2 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
őrlők esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben, 
és 2011 b^2 °*rá*naban a lakosok 99,2 %-a illetve 99,6 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben 
minHt ■ - n ^  nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
et ®vhen az oroszokvoltak legnagyobb arányban. 
vjllamo ^  mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
Donji Kraljevec bemutatása
230. TÁBLÁZAT
—^[osztály, év 2001 2011 om 1 /?nni
__ 0-4 237 224 94,5 4,8 4,8 99,5
___ 5-9 254 211 83,1 5,2 4,5 87,4
10-14 293 224 76,5 6,0 4,8 80,5
__ 15-19 359 238 66,3 7,3 5,1 69,8
20-14 344 275 79,9 7,0 5,9 84,1
_ __ 25-29 315 341 108,3 6,4 7,3 113,9
30-34 275 316 114,9 5,6 6,8 121,0
___ 35-39 366 297 81,1 7,5 6,4 85,4
____ 40-44 397 265 66,8 8,1 5,7 70,3
___ 45-49 395 342 86,6 8,1 7,3 91,1
___ 50-54 323 386 119,5 6,6 8,3 125,8
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65-69 295 247 83,7 6,0 5,3 
70-74 
75-79 
216 211 97,7 4,4 
187 203 108,6 3,8 
4,5 
4,4 
80-84 73 121 165,8 1,5 2,6 
85-89 42 74 176,2 0,9 1,6 
90- 14 29 207,1 0,3 0,6 
Összesen 4905 4660 95,0 100,0 
fiatalodási index 72,9302 56,1807 77,0 
100,0 
Forrás: bttp://ww\v.dzs.hr adatai alapján saját számítaS 
255. ábra 
A település korfája 2001-ben, fö 
300 200 100 0 100 200 300 
Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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256. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fo 
3 0 0 
Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
231. TÁBLÁZAT 
"— _ A férf iak s z á m á n a k ás aránvának a laku lása é l e t k o r szerint , fö 
-JSSEosz tá lyJv 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, % 
0-4 114 100 87,7 4,9 4,5 92,2 
5-9 137 117 85,4 5,9 5,3 89,7 
10-14 127 104 81,9 5,4 4,7 86,1 
__ 15-19 162 130 80,2 6,9 5,9 84,3 
20-14 182 119 65,4 7,8 5,4 68,7 
__ 3S-29 157 166 105,7 6,7 7,5 111,1 
_ _ 3 0 - 3 4 145 177 122,1 6,2 8,0 128,3 
172 150 87,2 7 ,4 6,8 91,6 
_ _ _ 4 0 - 4 4 203 139 68,5 8,7 6,3 72 ,0 
_ _ 45-49 218 153 70,2 9,3 6,9 73,8 
£ 0 - 5 4 179 191 106,7 7,7 8,6 112,1 
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55-59 138 199 144,2 5,9 9,0 151 ,5___
60-64 109 142 130,3 4,7 6,4 136,9
65-69 119 116 97,5 5,1 5,2 102,4
70-74 72 87 120,8 3,1 3,9 127,0 _____
75-79 60 73 121,7 2,6 3,3 127,9
80-84 27 30 111,1 1,2 1,4 116,8
85-89 10 22 220,0 0,4 1,0 231,2
90- 3 6 200,0 0,1 0,3 210,2
Összesen 2334 2221 95,2 100,0 100,0 _„
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
232. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, °/»
0-4 123 124 100,8 4,8 5,1 106,3
5-9 117 94 80,3 4,6 3,9 84,7
10-14 166 120 72,3 6,5 4,9 76,2
15-19 197 108 54,8 7,7 4,4 57,8
20-14 162 156 96,3 6,3 6,4 101,5
25-29 158 175 110,8 6,1 7,2 116,8
30-34 130 139 106,9 5,1 5,7 112,7
35-39 194 147 75,8 7,5 6,0 79,9
40-44 194 126 64,9 7,5 5,2 68,5
45-49 177 189 106,8 6,9 7,7 112,6
50-54 144 195 135,4 5,6 8,0 142,7
55-59 134 169 126,1 5,2 6,9 132,9
60-64 139 146 105,0 5,4 6,0 110,7
65-69 176 131 74,4 6,8 5,4 78,5
70-74 144 124 86,1 5,6 5,1 90,8
75-79 127 130 102,4 4,9 5,3 107,9
80-84 46 91 197,8 1,8 3,7 208,5
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__ 85-89 32 52 162,5 1 , 2 2 , 1 171,3
______90-
1 1 23 209,1 0,4 0,9 220,4
_ Összesen 2571 2439 94,9 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
^öképeskorú nők 1 2 1 2 1040 85,8
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
A né 233. TÁBLÁZAT
segbol a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fő
-— Végzettség 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 / 2 0 0 1 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, %
alapfokú 431 352 81,7 54,8 47,3 86,4
középfokú 249 181 72,7 31,6 24,3 76,9
^Jelsőfokú 105 2 0 1 191,4 13,3 27,0 202,5
magiszteri 2 7 350,0 0,3 0,9 370,2
PhD
0 3 0 , 0 0 , 0 0,4 0 , 0
Összesen 787 744 94,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
A f  234. TÁBLÁZAT
lakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
--------- v é g z e ttsé g  sze rin t, fő
----- Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011 ,% arányváltozás, %
alapfokú 206 172 83,5 57,7 46,5 80,6
középfokú 104 100 96,2 29,1 27,0 92,8
felsőfokú 45 90 200,0 12,6 24,3 193,0
magiszteri 2 5 250,0 0,6 1,4 241,2
PhD 0 3 0,0 0,0 0,8 0,0
__  Összesen 357 370 103,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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235. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 








































4 3 0 374 87,0 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítas 
257. ábra 













52 ,2 58 ,2 57 ,1 
4 7 , 8 
4 1 , 8 4 2 , 9 
100,0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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258. ábra A i 1 ZJO. auia 
enleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 
szerint, 2011 
100% 





51,1 4 4 , 8 
28,6 
55,2 
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7 1 , 4 
. 0 , 0 . 
100,0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
236. TÁBLÁZAT 
Áháztartások számának alakulása az eev háztartásban élők száma szerint, db 
- É S i Lháztar tásban_é^^ 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
254 228 89,8 17,5 16,6 95,1 
291 281 96,6 20,0 20,5 102,3 
217 250 115,2 14,9 18,2 122,1 
— 312 279 89,4 21,5 20,4 94,8 
—- 198 159 80,3 13,6 11,6 85,1 
- — 
118 116 98,3 8,1 8,5 104,2 
37 40 108,1 2,5 2,9 114,6 
^ ~~— 
14 14 100,0 1,0 1,0 106,0 
2 6 7 
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9 4 1 25,0 0,3 0,1
26,5 ^
10 3 1 33,3 0,2 0,1
35,3 ^
11 és több 4 1 25,0 0,3 0,1
26,5 ^
összesen 1452 1370 94,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját szám ít
237. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,^
Belföldről 1684 1473 87,5 93,9 74,2 79,0
Külföldről 109 513 470,6 6,1 25,8 424,9
Összesen 1793 1986 110,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számító 
238. TÁBLÁZAT
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
Belföldről 608 514 84,5 91,3 64,7 70,8
Külföldről 58 281 484,5 8,7 35,3 405,9
Összesen 666 795 119,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
239. TÁBLÁZAT
A női bevándorlók számának alakulása, fő
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
Belföldről
1076 959 89,1 95,5 80,5 84,3
Külföldről
51 232 454,9 4,5 19,5 430,5
Összesen
1127 1191 105,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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259. ábra 

















• Férfi ^Nő 
pru-rág' littp://vv\s,\v.d/.s.bi' adatai alapján saját számítás 
260. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
Belföldről Külföldről 
l Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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240. TÁBLÁZAT
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozásáéi
Horvát 4889 4617 94,4 99,7 99,1 99,4
Nem horvát 16 43 268,8 0,3 0,9 282,9
Összesen 4905 4660 95,0 100,0 100,0 ___ _
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
241. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fo
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % aránwáltozás.ji
albánok 7 0 0,0 21,9 0,0 0,0
osztrákok 0 1 0,0 0,0 2,3 0,0 ^
bosnyákok 0 1 0,0 0,0 2,3 0,0 ^
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
montenegróiak 1 0 0,0 3,1 0,0 0,0 ^
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
magyarok 1 1 100,0 3,1 2,3 74,4 ^
macedónok 2 0 0,0 6,3 0,0 0,0 ^
németek 1 7 700,0 3,1 16,3 520,9 ^
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 18 0,0 0,0 41,9 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 3 2 66,7 9,4 4,7 49,6
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 1 0,0 0,0 2,3 0,0
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2 3 150,0 6,3 7,0 1 1 1 , 6
13 6 46,2 40,6 14,0 34,3
0 1 0 , 0 0 , 0 2,3 0 , 0
0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
2 2 1 0 0 , 0 6,3 4,7 74,4
0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
0 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0
32 43 134,4 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Forrás: http://www.dzs.lu adatai alapján saját számítás
242. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
-  Megnevezés 2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 / 2 0 0 1
.__helyiséggel rendelkező lakások száma, db 1296 1363 105,2
__ zobával rendelkező lakások száma, db 1291 1337 103,6
__^^ö^rendelkezö lakások száma, db 1402 1324 94,4
__ °S energ'ával rendelkező lakások száma, db 1399 1363 97,4
___ kes vízzel rendelkező lakások száma, db 1320 1338 101,4
—_ mával rendelkező lakások száma, db 1319 1340 1 0 1 , 6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opcina demográfiai helyzetének elemzése
Az... — opcina népessége 2001-ben 4905 fó volt, 2011-re 1 l^ben
fokként. Az össznépességben a férfiak száma 2221, míg a nők szama 2439 fo volt 2011-ben. 
^tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 ev alatt a férfiak szama 4,8 /0-kal 
Cso kent, míg a nők száma 5,1 %-kal csökkent. száma
* A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók szama/ 60 ev felettiek szama
l°0) 2001-hez képest 2011-ben 23 %-kal csökkent, ami 8 . 
öregedését vetíti elénk. A  2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Lathato, hogy a nők
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálj 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők volta 
mindkét időszakban. 2001-ben senki 2011-ben 3 fő vett részt a PhD
A háztartások száma csökkent 5,6 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2 0 0 1 -bena 
4 fos, míg 2011 -ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 10,8 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföld' 
vándorlások száma 370,6 %-kal nőtt2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női bevándorló 
esetében is a külföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,7%-a, illetve 99,1%-a horvát állampolgár volt 2001-ben 
és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
2 0 0 1 -ben a szerbek és az albánok, 2 0 1 1 -ben a romák, a szerbek, és a németek volta 
legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Donji Vidovec bemutatása
243. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
0-4 76 52 68,4 4,8 3,7 77,9
5-9 92 74 80,4 5,8 5,3 91,6 ^
10-14 100 70 70,0 6,3 5,0 79,7 ^
15-19 98 86 87,8 6,2 6,1 99,9 ^
20-14 106 89 84,0 6,7 6,4 95,6 ^
25-29 93 80 86,0 5,8 5,7 98,0 ^
30-34 120 67 55,8 7,5 4,8 63,6
35-39 126 86 68,3 7,9 6,1 77,7
40^44 115 107 93,0 7,2 7,6 105,9 ^
45-49 99 114 115,2 6,2 8,1 131,1
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50-54 94 112 119,1 5,9 8,0 135,7 
55-59 92 87 94,6 5,8 6,2 107,7 
60-64 77 79 102,6 4,8 5,6 116,8 
65-69 108 80 74,1 6,8 5,7 84,3 
70-74 83 65 78,3 5,2 4,6 89,2 
75-79 68 72 105,9 4,3 5,1 120,6 
80-84 23 48 208,7 1,4 3,4 237,6 
85-89 17 23 135,3 1,1 1,6 154,1 
90- 6 8 133,3 0,4 0,6 151,8 
Összesen 1593 1399 87,8 100,0 100,0 
U ^ o d á s i i n d e x 70,1571 52,2667 74,5 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
261. ábra 
A település korfája 2001-ben, fo 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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262. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fó 
20 0 20 
• Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számító 
244. TÁBLÁZAT 
A fér f iak: 
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás^ 
0-4 38 32 84,2 4 ,9 4 ,6 95,1 
5-9 4 9 38 77,6 6,3 5,5 87,6 
10-14 47 3 4 72,3 6,0 4 ,9 81,7 
15-19 54 4 9 90,7 6,9 7,1 102,5 
20-14 55 46 83,6 7,0 6,6 94,5 
25-29 47 46 97,9 6,0 6,6 110,6 
30-34 55 35 63,6 7,0 5,1 71,9 
35-39 67 41 61,2 8,6 5,9 69,1 
40-44 70 46 65,7 8,9 6,6 74,2 
45-49 56 60 107,1 7,2 8,7 121,1 
50-54 54 68 125,9 6,9 9,8 142,3 
2 7 4 
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___ 55-59 49 48 98,0 6,3 6,9 110,7
__ 60-64 27 40 148,1 3,4 5,8 167,4
__ 65-69 43 39 90,7 5,5 5,6 102,5
___70-74 30 2 2 73,3 3,8 3,2 82,9
___ 75-79 25 23 92,0 3,2 3,3 103,9
_ ___80-84
6 17 283,3 0 , 8 2,5 320,1
___ 85-89
1 0 7 70,0 1,3 1 , 0 79,1
___ 90-
1 2 2 0 0 , 0 0 , 1 0,3 226,0
__ Összesen 783 693 88,5 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0
Forrás: httn://www.dzs.nr adatai alapitin saját számítás
245. TÁBLÁZAT
korosztály, év
2 0 0 1 2 0 1 1 2 0 1 1 / 2 0 0 1 arány 2 0 0 1 , %
J,jV‘ «i»», IV
arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, %
_ 0-4 38 2 0 52,6 4,7 2 , 8 60,4
___  5-9 43 36 83,7 5,3 5,1 96,1
_____ 10-14 53 36 67,9 6,5 5,1 77,9
____15-19 44 37 84,1 5,4 5,2 96,5
_____ 2 0 -U 51 43 84,3 6,3 6 , 1 96,7
_____ 25-29 46 34 73,9 5,7 4,8 84,8
_____ 30-34 65 32 49,2 8 , 0 4,5 56,5
_____ 35-39 59 45 76,3 7,3 6,4 87,5
____ 40-44 45 61 135,6 5,6 8 , 6 155,5
_____ 45-49 43 54 125,6 5,3 7,6 144,1
____50-54 40 44 1 1 0 , 0 4,9 6 , 2 126,2
___ 55-59 43 39 90,7 5,3 5,5 104,1
___60-64 50 39 78,0 6 , 2 5,5 89,5
____ 65-69 65 41 63,1 8 , 0 5,8 72,4
«____ 70-74 53 43 81,1 6,5 6 , 1 93,1
____ 75-79 43 49 114,0 5,3 6,9 130,7
L___ 80-84 17 31 182,4 2 , 1 4,4 209,2
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85-89 7 16 228,6 0,9 2,3 262,2
90- 5 6 120,0 0,6 0,8 137,7
Összesen 810 706 87,2 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 353 306 86,7
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
246. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fő
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, °A
alapfokú 145 118 81,4 62,0 51,3 82,8
középfokú 65 67 103,1 27,8 29,1 104,9
felsőfokú 24 41 170,8 10,3 17,8 173,8
magiszteri 0 4 0,0 0,0 1,7 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 234 230 98,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
247. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fo
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %,
alapfokú 70 61 87,1 62,5 51,7 82,7
középfokú 31 35 112,9 27,7 29,7 107,2
felsőfokú 11 20 181,8 9,8 16,9 172,6
magiszteri 0 2 0,0 0,0 1,7 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 112 118 105,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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248. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
——¿!2£fokú^_ 75 57 76,0 61,5 50,9 82,8 
^Jrézépfokú 34 32 94,1 27,9 28,6 102,5 
13 21 161,5 10,7 18,8 176,0 
Í2agiszteri__ 0 2 0,0 0,0 1,8 0,0 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
L~MsszeSen 122 112 91,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
5 1 , 7 
4 8 , 3 
5 2 , 3 
4 7 , 7 
5 4 , 2 
263. ábra 

















PhD középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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• Férfi • Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
249. TÁBLÁZAT 
















106 124 117,0 21,5 27,1 125,9 
2 95 93 97,9 19,3 20,4 
105,4 
3 
82 56 68,3 16,7 12,3 73,5 
4 88 80 90,9 17,9 17,5 97 ,9 
5 56 54 96 ,4 11,4 11,8 
103,8 
6 41 30 73,2 8,3 6,6 78,8 
7 
19 13 68,4 3,9 2,8 73,7 
8 
4 4 100,0 0,8 0,9 107,7 
9 
0 2 0,0 0,0 0 ,4 0,0 
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— - -  10 1 1 100,0 0,2 0,2 107,7
—---- 11 és töhh 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
---------- Összesen 492 457 92,9
100,0 100,0
Forrás: httn://www,dzs.hr adatai alapján saját számítás
250. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fő
_ _^ egnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Alföldről 274 253 92,3 89,0 71,3 80,1
Külföldről 34 102 300,0 11,0 28,7 260,3
^  összesen 308 355 115,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
251. TÁBLÁZAT
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo
"— .Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, %
““f 1V
arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 96 93 96,9 90,6 64,1 70,8
Külföldről 10 52 520,0 9,4 35,9 380,1
Összesen 106 145 136,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
252. TÁBLÁZAT
A női bevándorlók számának alakulása, fő
'— Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
—felföldről 178 160 89,9
88,1 76,2 86,5
~~—Külföldről 24 50 208,3
11,9 23,8 200,4
^-—-Összesen 202 210 104,0
100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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265. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
Belföldről Külföldről 
I Férfi Nő 
Forrás: lillp://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
266. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
Belföldről Külföldről 
I Férfi Nő 
Forrás: lntp://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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253. TÁBLÁZAT
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo
AllaiJUPolsársáp 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
Horvát 1591 1398 87,9 99,9 99,9 100,1
^ ern horvát 
íz e s e n
50,0 0,1 0,1 56,9
1593 1399 87,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
254. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fo
-ÜSnzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, %
a,bánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
"sztrákok 0 1 0,0 0,0 2,4 0,0
bosnyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bo|gárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^ W e g ró ia k 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
J^gyarok 0 3 0,0 0,0 7,3 0,0
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
fémetek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
'ügyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
r°mák 0 32 0,0 0,0 78,0 0,0
^nánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
koszok 3 3 100,0 50,0 7,3 14,6
^szinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^zlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
sziovének 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
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szerbek 2 1 50,0 33,3 2,4 7,3 ^
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 1 1 100,0 16,7 2,4 14,6
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 6 41 683,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
255. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/200]_
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 401 449 112,0
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 404 423 104,7
Konyhával rendelkező lakások száma, db 483 408 84,5
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 480 449 93,5
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 432 426 98,6
Csatornával rendelkező lakások száma, db 419 425 101,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opéina népessége 2001-ben 1593 fö volt, 2011-re azonban már 12,2 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 693, míg a nők száma 706 fő volt 2011-ben. A 
tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 11,5 %-kal 
csökkent míg a nők száma 13,3 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 25,4 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
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, A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
állapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
őkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt.
. A háztartások száma csökkent 7,1 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben
s 011-ben is az 1 fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 15,3 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
^andorlások száma 200 %-kal lett több 2011 -ben 2001 -hez képest. A férfi és a női 
vándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
^ Az opcinában a lakosok 99,9%-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben is.
nern horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy2001-ben az 
0r°szok, 2011-ben a romák voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
amos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
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Gorican bemutatása
256. TÁBLÁZAT
















































































































75-79 112 105 93,8 3,6 3,7 104,4 
80-84 45 63 140,0 1,4 2,2 156,0 
85-89 17 42 247,1 0,5 275,2 
90- 66,7 0,2 0,1 74,3 
Összesen 3145 2823 89,8 100,0 100,0 
fiatalodási index 107,605 67,8344 63,0 
Forrás: http://www.dzs jr adatai alapján saját számítás 
267. ábra 
A település korfája 2001-ben, fo 
200 100 50 0 
N ő « F é r f i 
150 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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268. ábra 
100 50 0 50 100 150 
Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
257. TÁBLÁZAT 
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo 
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50-54 96 122 127,1 6,2 8,8 141,5
55-59 78 90 115,4 5,0 6,5 128,5
60-64 69 78 113,0 4,5 5,6 125,9
65-69 53 55 103,8 3,4 4,0 115,6
70-74 45 47 104,4 2,9 3,4 116,3
75-79 31 32 103,2 2,0 2,3 115,0
80-84 11 18 163,6 0,7 1,3 182,3
85-89 6 9 150,0 0,4 0,6 167,1
90- 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 1546 1388 89,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
258. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,
0-4 100 49 49,0 6,3 3,4 54,6 ^
5-9 113 71 62,8 7,1 4,9 70,0
10-14 104 95 91,3 6,5 6,6 101,8
15-19 96 108 112,5 6,0 7,5 125,4
20-14 97 92 94,8 6,1 6,4 105,7
25-29 108 85 78,7 6,8 5,9 87,7
30-34 122 63 51,6 7,6 4,4 57,5
35-39 112 95 84,8 7,0 6,6 94,5
40-44 93 106 114,0 5,8 7,4 127,0
45-49 86 110 127,9 5,4 7,7 142,5
50-54 90 90 100,0 5,6 6,3 111,4
55-59 75 82 109,3 4,7 5,7 121,8
60-64 79 87 110,1 4,9 6,1 122,7
65-69 103 77 74,8 6,4 5,4 83,3
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_____ 70-74 89 70 78,7 5,6 4,9 87,6
_____ 75-79 81 73 90,1 5,1 5,1 100,4
_ _ 80-84 34 45 132,4 2,1 3,1 147,5
_ __ 85-89 11 33 300,0 0,7 2,3 334,3
_____ 90- 6 4 66,7 0,4 0,3 74,3
_____ Összesen 1599 1435 89,7 100,0 100,0 100,0
Lüíü^fPeskorú nők 714 659 92,3
Forrás: http://www.dzs. lir adatai alapján saját számítás
259. TÁBLÁZAT
nepességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
—---------------- ---------------------- végzettség szerint, fo ___________ ___________
"—Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 373 261 70,0 65,2 47,8 73,3
középfokú 138 172 124,6 24,1 31,5 130,6
___felsőfokú 60 109 181,7 10,5 20,0 190,3
__Magiszteri 1 2 200,0 0,2 0,4 209,5
PhD 0 2 0,0 0,0 0,4 0,0
__ összesen 572 546 95,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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260. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ _______ végzettség szerint, fő ___________ __________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
alapfokú 202 123 60,9 65,2 46,6 71,5
középfokú 73 91 124,7 23,5 34,5 146,4
felsőfokú 35 48 137,1 11,3 18,2 161,0
magiszteri 0 2 0,0 0,0 0,8 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 310 264 85,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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261. TÁBLÁZAT 
A tőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
véazettsée szerint, fö 
—-Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
5!22fokú__ 171 138 80,7 65,3 48,9 75,0 
^ J t e z é p f o k ú ^ 65 81 124,6 24,8 28,7 115,8 
te!söfokú__ 25 61 244,0 9,5 21,6 226,7 
• ED3giszteri^ 1 0 0,0 0,4 0,0 0,0 
-——__PhD__ 0 2 0,0 0,0 0,7 0,0 
'--—Összesen 262 282 107,6 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs. ir adatai alapján saját számítás 
269. ábra 





















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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270. ábra 
A jelenleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 
szerint, 2011 
100% 
9 0 % 
80% 
CT o 4 7 , 1 _ _ 
7 0 % 5 2 ' 9 5 6 , 0 
60% 
5 0 % ^ ^ ^ B W Í 1 0 0 , 0 
4 0 % 
3 0 % 
20% t m ' 4 4 , 0 
10% 
0,0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi »Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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262. TÁBLÁZAT
------ A háztartások számának alakulása az eev háztartásban élők száma szerint, db
■̂ ®-Í!á2®rtásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
- __ _ , 162 155 95,7 17,6 18,5 105,3
__ _ 2 194 180 92,8 21,1 21,5 102,1
_____ 3 130 115 88,5 14,1 13,8 97,4
.__ ^ 168 158 94,0 18,3 18,9 103,5
130 113 86,9 14,1 13,5 95,7
87 78 89,7 9,5 9,3 98,7
34 26 76,5 3,7 3,1 84,2
—  8 10 7 70,0 1,1 0,8 77,0
„ ___ Q 4 2 50,0 0,4 0,2 55,0
------ __ 10 1 0 0,0 0,1 0,0 0,0
" -------* 1 és töhh 0 2 0,0 0,2
^ -------- összesen 920 836 90,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
263. TÁBLÁZAT
-------  A bevándorlók számának alakulása, fö
-^^gnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 479 400 83,5 87,2 64,0 73,4
___ Külföldről 70 225 321,4 12,8 36,0 282,3
Összesen 549 625 113,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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264. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásJÍ!. 
Belföldről 169 133 78,7 87,6 52,2 59,6 
Külföldről 24 122 508,3 12,4 47,8 384,7 
Összesen 193 255 132,1 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapián saját számítás 
265. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fö 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás^ 
Belföldről 
310 267 86,1 87,1 72,2 82,9 
Külföldről 
46 103 223,9 12,9 27,8 215,4 
Összesen 
356 370 103,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
271. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
272. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
Belföldről Külföldről 
l Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
266. TÁBLÁZAT 
Ü££lgárság_ 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Horvát 3131 2820 90,1 99,6 99,9 100,3 
N e | t horvát 14 3 21,4 0,4 0,1 23,9 
Összesen 3145 2823 89,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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267. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fő
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % aránvváltozásJ/j.
albánok 1 0 0,0 2,9 0,0 0,0
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 6 5 83,3 17,6 7,6 42,9
magyarok 1 0 0,0 2,9 0,0 0,0
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 9 42 466,7 26,5 63,6 240,4 ^
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 11 7 63,6 32,4 10,6 32,8
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
szlovének 2 4 200,0 5,9 6,1 103,0
szerbek 2 1 50,0 5,9 1,5 25,8
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
ukránok 2 7 350,0 5,9 10,6 180,3 ^
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
Összesen 34 66 194,1 100,0 100,0 __
Forrás: http://www.clzs.hr adatai alapján saját számítás
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268. TÁBLÁZAT
--------------  A lakáshelvzet alakulása
~ _____ _ ____________Megnevezés_______________________ i 2001 2011 2011/2001
_____^khelyiségge| rendelkező lakások száma, db 793 828 104,4
dőszobával rendelkező lakások száma, db 790 797 100,9
^^yhával rendelkező lakások száma, db 902 791 87,7
____^nos energiával rendelkező lakások száma, db 902 828 91,8
vízzel rendelkező lakások száma, db 824 802 97,3
^^*°™ aval rendelkező lakások száma, db 819 804 98,2
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás
Az opcina demográfiai helyzetének elemzése
Csökk °P^'na népessége 2001-ben 3145 fö volt, 2011-re azonban már 10,2 %-kal
^  er|t. Az össznépességben a férfiak száma 1388, míg a nők száma 1435 fő volt 2011 -ben. 
csöWuenC,át v'zsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 10,2 %-kal 
Wcnet, míg a nők száma 10,3 %-kal csökkent.
*|n A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
eiQr ' ^OOl-hez képest 2011-ben 37 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
S2á e®edését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
a meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
8asabb átlagéletkoruknak.
„j A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
mi hl - hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülök voltak
szá kószákban. 2001-ben nem volt, 2011-ben 2 fő volt a PhD képzésben résztvevők
é A háztartások száma csökkent 9,1 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban mindkét
v en a 2 fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 13,8 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
Vandorlások száma 221,4 %-kal nőtt 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női bevándorlók 
petében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben. Az opéinában a lakosok 
9’6> illetve 99,9 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben. A nem horvát 
nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy 2001-ben a romák, az 
°r°szok, a csehek, míg 2011 -ben a romák voltak legnagyobb arányban.
Ai mellékhelyiséggel, illetve 3 fürdőszobával rendelkező l&kssok szűrös nőtt. A 
^latnos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
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Gornji Mihalj evec bemutatása
269. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^
0-4 112 102 91,1 5,5 5,3 97,0 ^
5-9 99 84 84,8 4,9 4,4 90,3
10-14 111 104 93,7 5,4 5,4 99,8
15-19 151 97 64,2 7,4 5,1 68,4 ^
20-14 149 112 75,2 7,3 5,8 80,0
25-29 146 134 91,8 7,2 7,0 97,7
30-34 120 139 115,8 5,9 7,3 123,3
35-39 152 136 89,5 7,4 7,1 95,3
40-44 177 111 62,7 8,7 5,8 66,8 ^
45-49 144 144 100,0 7,1 7,5 106,5
50-54 107 175 163,6 5,2 9,1 174,1
55-59 127 141 111,0 6,2 7,4 118,2
60-64 120 98 81,7 5,9 5,1 86,9
65-69 110 105 95,5 5,4 5,5 101,6
70-74 96 98 102,1 4,7 5,1 108,7
75-79 74 74 100,0 3,6 3,9 106,5
80-84 28 37 132,1 1,4 1,9 140,7
85-89 14 19 135,7 0,7 1,0 144,5
90- 4 7 175,0 0,2 0,4 186,3 ^
Összesen 2041 1917 93,9 100,0 100,0
fiatalodási index 72,19731 66,21005 91,7
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számító
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273. ábra 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
274. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fö 
l 5 ° 100 50 0 50 100 
Nő «Férfi 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
270. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás^
0-4 51 41 80,4 5,1 4,4 86,8
5-9 42 47 111,9 4,2 5,0 120,8
10-14 61 44 72,1 6,1 4,7 77,8
15-19 78 42 53,8 7,7 4,5 58,1 ^
20-14 77 58 75,3 7,6 6,2 81,3
25-29 81 69 85,2 8,0 7,4 91,9
30-34 64 80 125,0 6,3 8,6 134,9
35-39 78 72 92,3 7,7 7,7 99,6
40-44 99 59 59,6 9,8 6,3 64,3
45-49 90 74 82,2 8,9 7,9 88,7
50-54 56 94 167,9 5,6 10,1 181,2
55-59 64 81 126,6 6,3 8,7 136,6
60-64 55 47 85,5 5,5 5,0 92,2
65-69 36 48 133,3 3,6 5,1 143,9
70-74 42 36 85,7 4,2 3,9 92,5
75-79 19 19 100,0 1,9 2,0 107,9
80-84 10 17 170,0 1,0 1,8 183,5
85-89 4 3 75,0 0,4 0,3 80,9
90- 1 3 300,0 0,1 0,3 323,8
Összesen 1008 934 92,7 100 100 100 ^
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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271. TÁBLÁZAT
__ Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
____0-4 61 61 100,0 5,9 6,2 105,1
____5-9 57 37 64,9 5,5 3,8 68,2
___ 10-14 50 60 120,0 4,8 6,1 126,1
______ 15-19 73 55 75,3 7,1 5,6 79,2
_ ___20-14 72 54 75,0 7,0 5,5 78,8
_____25-29 65 65 100,0 6,3 6,6 105,1
______30-34 56 59 105,4 5,4 6,0 110,7
____ 35-39 74 64 86,5 7,2 6,5 90,9
____ 40-44 78 52 66,7 7,6 5,3 70,1
^_<15-49 54 70 129,6 5,2 7,1 136,2
____50-54 51 81 158,8 4,9 8,2 166,9
______ 55-59 63 60 95,2 6,1 6,1 100,1
___60-64 65 51 78,5 6,3 5,2 82,5
_____ 65-69 74 57 77,0 7,2 5,8 80,9
__ 70-74 54 62 114,8 5,2 6,3 120,7
_______25-79 55 55 100,0 5,3 5,6 105,1
_____ 80-84 18 20 111,1 1,7 2,0 116,8
_____85-89 10 16 160,0 1,0 1,6 168,1
____ 90- 3 4 133,3 0,3 0,4 140,1
----- ^sszesen 1033 983 95,2 100,0 100,0 100,0
h ^ P es lm rú n ő k 472 419 88,8
Forrás: httn://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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272. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fo
»/.Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás.
alapfokú 176 155 88,1 59,5 57,0 95,8
középfokú 92 67 72,8 31,1 24,6 79,3
felsőfokú 27 49 181,5 9,1 18,0 197,5
magiszteri 100,0 0,3 0,4 108,8
PhD 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 296 272 91,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs. ír adatai alapján saját számítás
273. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ ______________ végzettség szerint, fő ___________ __________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % aránvváltozásj^-
alapfokú 89 75 84,3 59,7 57,3 95,8
középfokú 43 34 79,1 28,9 26,0 89,9
felsőfokú 16 22 137,5 10,7 16,8 156,4
magiszteri 1 0 0,0 0,7 0,0 0,0 ^
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 149 131 87,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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274. TÁBLÁZAT 
nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
•—Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, % 
——ülüpfokú 87 80 92,0 59,2 56,7 95 ,9 
~—¡rézépfokú^ 4 9 33 67,3 33,3 23 ,4 70,2 
ÍHsöfokú 11 27 245,5 7,5 19,1 255 ,9 
~—D23£iszteri_^ 0 1 0,0 0,0 0,7 0 ,0 
0 0 0,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 
L-—Ölesen 147 141 95,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
A jel 2 7 5 ' a b r a 
n l e g oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 
szerint, 2001 









1 0 % 
0 % 
4 9 , 4 
5 0 , 6 
5 3 , 3 
4 6 , 7 
4 0 , 7 
5 9 , 3 
0,0 
100,0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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0% 
276. ábra 
A jelenleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 
szerint, 2011 
100% 
9 0 % 
80% 
70% 5 1 ' 5 4 9 ' 3 5 5 , 1 
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50% 
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3 0 % 




PhD alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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275. TÁBLÁZAT
~^^ztangsban  élők 7001 arám/ 7001 %
149 122 81,9 23,1 20,0 86,6
■--------------- 131 151 115,3 20,3 24,7 121,9
.__ _ 3 92 103 112,0 14,2 16,9 118,4
— - 1 126 97 77,0 19,5 15,9 81,4
79 73 92,4 12,2 11,9 97,7
37 38 102,7 5,7 6,2 108,6
— ______ _ 22 18 81,8 3,4 2,9 86,5
"________8 6 6 100,0 0,9 1,0 105,7
4 1 25,0 0,6 0,2 26,4
— _ __ 10 0 2 0,0 0,0 0,3 0,0
"-----— J ié s  több 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
— -J W e se n 646 611 94,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
276. TÁBLÁZAT
~ T~---- - -------- A bevándorlók számának alakulása fó
-—^nevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
földről 809 708 87,5 89,8 80,8 90,0
^JÖflföldről 92 168 182,6 10,2 19,2 187,8
.___ összesen 901 876 97,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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277. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, %_ 
Belföldről 321 275 85,7 88,4 75,5 85,4 
Külföldről 42 89 211 ,9 11,6 24,5 211,3 
Összesen 363 364 100,3 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
278. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fő 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, %_ 
Belföldről 
4 8 8 433 88,7 90,7 84,6 93,2 
Külföldről 
50 79 158,0 9,3 15,4 166,0 
Összesen 
538 512 95,2 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
277. ábra 














• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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278. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
Belföldről Külföldről 
I Férfi • Nő 








2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Horvát 2015 1902 94,4 98,7 99,2 100,5 
Nem horvát 26 15 57,7 1,3 0,8 61,4 
Összesen 2041 1917 93,9 100,0 100,0 
3 0 5 
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280. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fő
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 0 8 0,0 0,0 17,8 0,0
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
magyarok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 1 0,0 0,0 2,2 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 2 3 150,0 5,4 6,7 123,3
ruszinok 1 0 0,0 2,7 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0
szlovének 33 33 100,0 89,2 73,3 82,2
szerbek 1 0 0,0 2,7 0,0 0,0
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 37 45 121,6 100,0 100,0
Forrás: httn://\vww.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db
443 608 137,2
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db
456 571 125,2
Konyhával rendelkező lakások száma, db
629 546 86,8
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db
630 608 96,5
569 591 103,9
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db
Csatornával rendelkező lakások száma, db
513 581 113,3
alapjan sajat sza
Az opcina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 2041 fó volt, 2011-re azonban már 6 1 %-kaI 
bökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1008, míg a nők száma 1033 fo volt 201 -ben. 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 7,3 /o-kal nőtt,
mig a nők száma 4,8 %-kal csökkent. _*, A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók szama/ 60 ev fe ettiek szama
10°) 2001-hez képest 2011-ben 8,3 %-kal csökkent, ami a település lakossaganak 
elöregedését vetíti elénk. A  2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a
ágasabb átlagéletkoruknak. , . .,A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgáivá
Megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülök vo tak
Mindkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők szama nulla volt.
A háztartások száma csökkent 5,4 %-kal 2011-re. Legnagyobb aranyban 2001-ben
32 1 fös, míg 2011-ben a két fős háztartások voltak.A bevándorlók száma 2,8 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi
vándorlások száma 12,5 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest A férfi es a no. 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások dominálták mindkét evben 
, Az opcinában a lakosok 98,7 %-a, illetve 99,2 %-a horvat állampolgár volt 2001-
J en és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgáivá elmondhatjuk,
°8y mindkét évben a szlovének voltak legnagyobb arányban. , „
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások szama nótt. A
Vl *amos energiát használó lakások száma csökkent.
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Kotoriba bemutatása
282. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %_
0-4 218 185 84,9 6,6 5,7 87,6
5-9 221 180 81,4 6,6 5,6 84,1
10-14 191 211 110,5 5,7 6,5 114,0
15-19 242 198 81,8 7,3 6,1 84,4
20-14 251 184 73,3 7,5 5,7 75,6
25-29 191 214 112,0 5,7 6,6 115,6
30-34 215 218 101,4 6,5 6,8 104,6
35-39 228 168 73,7 6,9 5,2 76,0
40-44 240 218 90,8 7,2 6,8 93,7
45-49 261 224 85,8 7,8 6,9 88,6
50-54 174 232 133,3 5,2 7,2 137,6
55-59 167 262 156,9 5,0 8,1 161,9
60-64 180 163 90,6 5,4 5,1 93,4
65-69 164 154 93,9 4,9 4,8 96,9
70-74 137 151 110,2 4,1 4,7 113,7
75-79 150 119 79,3 4,5 3,7 81,9
80-84 55 71 129,1 1,7 2,2 133,2
85-89 30 61 203,3 0,9 1,9 209,8
90- 12 11 91,7 0,4 0,3 94,6
összesen 3327 3224 96,9 100,0 100,0
fiatalodási index 86,5385 78,9041 91,2
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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279. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
Forrás: Mfp//www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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280. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fő 
Nő «Fér f i 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
283. TÁBLÁZAT 
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo 
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás^^ 
0-4 120 89 74,2 7,3 5,4 74,1 
5-9 129 95 73,6 7,9 5,8 73,6 
10-14 96 120 125,0 5,9 7,3 124,9 
15-19 124 117 94,4 7,6 7,2 94,3 
20-14 122 93 76,2 7,5 5,7 76,2 
25-29 97 113 116,5 5,9 6,9 116,4 
30-34 109 121 111,0 6,7 7,4 110,9 
35-39 120 91 75,8 7,3 5,6 75,8 
40-44 127 113 89,0 7,8 6,9 88,9 
45-49 141 118 83,7 8,6 7,2 83,6 
3 1 0 
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___50-54 97 113 116,5 5,9 6,9 116,4
___ 55-59 84 144 171,4 5,1 8,8 171,3
__ 60-64 75 81 108,0 4,6 5,0 107,9
___ 65-69 74 79 106,8 4,5 4,8 106,7
_____ 70-74 48 61 127,1 2,9 3,7 127,0
____75-79 44 47 106,8 2,7 2,9 106,8
___ 80-84 14 21 150,0 0,9 1,3 149,9
_ _ _  85-89 9 14 155,6 0,6 0,9 155,5
____90- 4 5 125,0 0,2 0,3 124,9
___Összesen 1634 1635 100,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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60-64 105 82 78,1 6,2 5,2 8 3 ,2 __ ,
65-69 90 75 83,3 5,3 4,7 88,8____
70-74 89 90 101,1 5,3 5,7 107,7 ^
75-79 106 72 67,9 6,3 4,5 72,4__ ^
80-84 41 50 122,0 2,4 3,1 129,9
85-89 21 47 223,8 1,2 3,0 238,5___ _
90- 8 6 75,0 0,5 0,4 79,9
Összesen 1693 1589 93,9 100,0 100,0 1 0 0 , 0 ^
szülőképes korú nők 788 658 83,5
Forrás: http://www.dzs. ír adatai alapján saját számit*5
285. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskola' 
____________ ______ _______  végzettség szerint, fő ___________ ___________ _
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás^
alapfokú 312 322 103,2 58,0 58,5 101,0
középfokú 140 131 93,6 26,0 23,8 91,5 ^
felsőfokú 82 92 112,2 15,2 16,7 109,7
magiszteri 4 5 125,0 0,7 0,9 122,3 ^
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
Összesen 538 550 102,2 100,0 100,0 ___ _
Forrás: httn://www.dzs.hr adatai alapján saját szánií'aS
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A  férfiakból a jelenleg
286. TÁBLÁZAT
is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
véezettsée szerint, fö
——Y%zettsép 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
172 179 104,1 61,4 59,9 97,5
középfokú 69 70 101,4 24,6 23,4 95,0
felsőfokú 38 46 121,1 13,6 15,4 113,4
____Ĵ agiszteri 1 4 400,0 0,4 1,3 374,6
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 280 299 106,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
287. TÁBLÁZAT
■A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fő
^gzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
— -Alapfokú 140 143 102,1 54,3 57,0 105,0
■----^Épfokú 71 61 85,9 27,5 24,3 88,3
"---- Elsőfokú 44 46 104,5 17,1 18,3 107,5
'---- ÜlSgiszteri 3 1 33,3 1,2 0,4 34,3
'---- ___Php 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
- — összesen 258 251 97,3
100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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0% 
44,9 
5 5 , 1 
50,7 53,7 
281. ábra 












4 9 , 3 4 6 , 3 
75,0 
2 5 , 0 
e - e — -
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számi'taS 
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A . 282. ábra 














alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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288. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők 






i 221 195 88,2 21,2 19,5
92,1
2 197 243 123,4 18,9
24,3 1 2 8 ,8 ^
3 194 182 93,8 18,6
18,2 98,0____
4 215 181 84,2 20,6
18,1 8 7 ^ 9 ^
5 120 92 76,7 11,5 9,2
8 0 , 0 ^
6 57 67 117,5 5,5 6,7
1 2 2 J ^
7 26 20 76,9 2,5 2,0
8 0 , 3 ^
8 10 9 90,0 1,0 0,9
94,0 ^
9 1
4 400,0 0,1 0,4 417^6___
10 1 2 200,0 0,1 0,2
2 0 8 ^ 8 ^ ,
11 és több 0 3 0,0 0,0 0,3
0,0 ^
Összesen 1042 998 95,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számít8
289. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^.
Belföldről 781 749 95,9 90,0 77,7 86,4 ^
Külföldről 87 215 247,1 10,0 22,3 222,5 ^
Összesen 868 964 111,1 100,0 100,0 ___
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítaS
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290. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fö 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 
326 339 104,0 92,4 78,1 84,6 
Külföldről 
27 95 351,9 7,6 21,9 286,2 
összesen 
353 4 3 4 122,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
291. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fő 
~—Megnevezés__ 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
455 4 1 0 90,1 88,3 77,4 87,6 
•~--JSU!földről__ 60 120 200 ,0 11,7 22,6 194,3 
L-—Összesen 515 530 102,9 100,0 100,0 













A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
Belföldről Külföldről 
I Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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284. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
55,8 
Belföldről Külföldről 
i Férfi l Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számi1 
292. TÁBLÁZAT 
ítás 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás 
Horvát 3317 3219 97,0 99,7 99,8 100,1 
N e m horvát 10 5 50,0 0,3 0,2 51,6 
Összesen 3327 3224 96,9 100,0 100,0 
i 1 1 - —t.Ís 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját szám"1 
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293. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fö




















































































































Forrás: htto://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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294. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/200]—
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 839 982 117,0
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 845 941 111,4
Konyhával rendelkező lakások száma, db 991 905 91,3
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 986 980 99,4
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 910 949 104,3
Csatornával rendelkező lakások száma, db 888 946 106,5
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számít5
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opéina népessége 2001-ben 3327 fö volt, 2011-re azonban már 3,1 % - ^  
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1635, míg a nők száma 1589 fo volt 2011 -be"- 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 0,1 %-kal nő11, 
míg a nők száma 6,1 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek szán1® 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 8,8 %-kal csökkent, ami a település lakosságán3* 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálv3 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők volt3 
mindkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt-
A háztartások száma csökkent 4,2 %-kal 2011 -re. Legnagyobb arányban 2001 -be11 3 
1 fős, míg 2011 -ben a 2 fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 11,1 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külfö^í 
bevándorlások száma 147,1 %-kal volt több 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a o°' 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opcinában a lakosok 99,7, illetve 99,8 %-a horvát állampolgár volt 2 0 0 1 -ben 
2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy 
mindkét évben a romák voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt- Á 
villamos energiát használó lakások száma.
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295. TÁBLÁZAT
r — —  a népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-^fosztáj^ év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
____0-4 368 381 103,5 6,5 7,0 107,2
__ 5-9 382 346 90,6 6,8 6,3 93,8
____ 10-14 409 358 87,5 7,2 6,6 90,7
___ >5-19 432 364 84,3 7,7 6,7 87,3
^ 2 0 - 1 4 423 349 82,5 7,5 6,4 85,5
^___25-29 388 401 103,4 6,9 7,4 107,0
^ 3 0 - 3 4 385 373 96,9 6,8 6,8 100,3
____ 35-39 382 336 88,0 6,8 6,2 91,1
^ 4 0 - 4 4 396 365 92,2 7,0 6,7 95,5
^_45- 49 373 356 95,4 6,6 6,5 98,9
_̂____50-54 317 371 117,0 5,6 6,8 121,2
____55-59 331 318 96,1 5,9 5,8 99,5
^ 6 0 - 6 4 290 263 90,7 5,1 4,8 93,9
^ W - 6 9 262 268 102,3 4,6 4,9 105,9
^___JO-74 230 236 102,6 4,1 4,3 106,3
^ __75-79 166 189 113,9 2,9 3,5 117,9
^_JÍ0-84 62 116 187,1 1,1 2,1 193,8
^_J*5-89 35 51 145,7 0,6 0,9 150,9
^ 9 0 - 16 11 68,8 0,3 0,2 71,2
-^^^szesen 5647 5452 96,5 100,0 100,0
Lí!í^ásiindex 109,237 95,679 87,6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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285. ábra 
A település korfája 2001-ben, fö 
300 200 100 0 100 
• Nő • Férfi 
200 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját szám'taS 
300 
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A település korfája 201 l-ben, fo 
0 100 
18 Nő «Férf i 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját szám'taS 
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296. TÁBLÁZAT 
~-Í2lO!5tályév 2001 2011 2011/2001 arány 2001 % arány 2011 % 
0 4 180 193 107,2 6,5 7,3 110,7 
5-9 202 175 86,6 7,3 6,6 89,5 
10-14 200 175 87,5 7,3 6,6 90,4 
15-19 218 191 87,6 7,9 7,2 90,5 
2045 216 169 78,2 7,9 6,3 80,8 
25^29 215 212 98,6 7,8 8,0 101,8 
3044 199 196 98,5 7,2 7,4 101,7 
3549 191 177 92,7 6,9 6,6 95,7 
4044 195 189 96,9 7,1 7,1 100,1 
4549 
— 
185 180 97,3 6,7 6,8 100,5 
164 187 114,0 6,0 7,0 117,8 
5549 176 155 88,1 6,4 5,8 90,9 
OU-64 135 123 91,1 4,9 4,6 94,1 
6549 109 131 120,2 4,0 4,9 124,1 
82 95 115,9 3,0 3,6 119,6 
7549 53 71 134,0 1,9 2,7 138,3 
8044 16 31 193,8 0,6 1,2 200,1 
8549 11 9 81,8 0,4 0,3 84,5 
9ÖZ 2 3 150,0 0,1 0,1 154,9 
2749 2662 96,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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297. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^
0-4 188 188 100,0 6,5 6,7 103,9__ ^
5-9 180 171 95,0 6,2 6,1 98,7 ^
10-14 209 183 87,6 7,2 6,6 90,9___^
15-19 214 173 80,8 7,4 6,2 84,0 _ ^
20-14 207 180 87,0 7,1 6,5 9 0 , 3 ^
25-29 173 189 109,2 6,0 6,8 1 1 3 , 5 ^
30-34 186 177 95,2 6,4 6,3 98,8
35-39 191 159 83,2 6,6 5,7 86,5 ^
40-44 201 176 87,6 6,9 6,3 91,0 ^
45-49 188 176 93,6 6,5 6,3 97,2___^
50-54 153 184 120,3 5,3 6,6 124,9 ^
55-59 155 163 105,2 5,3 5,8 109,2 ^
60-64 155 140 90,3 5,3 5,0 93,8 ^
65-69 153 137 89,5 5,3 4,9 9 3 , 0 ^
70-74 148 141 95,3 5,1 5,1 9 9 , 0 ^
75-79 113 118 104,4 3,9 4,2 108,5 ^
80-84 46 85 184,8 1,6 3,0 191,9 ___
85-89 24 42 175,0 0,8 1,5 181,8____
90- 14 8 57,1 0,5 0,3 5 9 ,4 __ ,
Összesen 2898 2790 96,3 100,0 100,0 1 0 0 ,0 ^ ^ .
szülőképeskorú nők 1360 1230 90,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számi*®8
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298. TÁBLÁZAT
ePességböl a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
■— yégzettség 2001 2011 2011/2001
t-vl *****
arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
__ a*apfokú 621 558 89,9 61,2 56,6 92,4
kÖ2épfokú 270 231 85,6 26,6 23,4 88,0
fe>söfokú 118 189 160,2 11,6 19,2 164,7
magiszteri 5 8 160,0 0,5 0,8 164,5
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^^Összesen 1014 986 97,2 100,0 100,0







k számának és 
zerint, fő
hr adatai alapjt 
arányának ala
in saját számítás 
adása iskolai
~~~-̂ égzetUég 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
318 283 89,0 63,3 57,9 91,4
^J^épfokú 134 113 84,3 26,7 23,1 86,6
^felsőfokú 47 90 191,5 9,4 18,4 196,6
^J^giszteri 3 3 100,0 0,6 0,6 102,7
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
___ ^sszesen 502 489 97,4 100,0 100,0
Forrás: httn://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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300. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fo 
Végzet t ség 
alapfokú 
középfokú 
fe l sőfokú 
magiszteri 
P h D 
Összesen 
2001 
3 0 3 
136 
71 
5 1 2 
2011 
2 7 5 
118 
9 9 





2 5 0 , 0 
0,0 
97,1 























Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját szám' 
287. ábra 
A jelenleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettseg 








30% « . . 60,0 
51,2 49,6 
20% • H I 39,8 
10% 
0% 0,0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.cizs.hr adatai alapján saját számi»8 
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A ie| 2 8 8 - ábra 



















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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301. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozást-''
1 227 231 101,8 14,8 15,2 102Á__^
2 279 296 106,1 18,2 19,4
1 0 7 ^^ ,
3 230 272 118,3 15,0 17,9 1 1 * 3 ^
4 310 291 93,9 20,2 19,1 94,7 ^ _
5 213 188 88,3 13,9 12,3 8 9 ,0 ^ ,
6 155 125 80,6 10,1 8,2 81,3__ ^
7 65 60 92,3 4,2 3,9 93,1___^
8 27 28 103,7 1,8 1,8 1 0 4 Á ^
9 20 15 75,0 1,3 1,0 75,6 ^
10 5 11 220,0 0,3 0,7 2 2 1 , 9 .
11 és több 5 6 120,0 0,3 0,4 1 2 1 ,0 ^
Összesen 1536 1523 99,2 100,0 100,0 J------;----- 1----------------- 1___________ I---------- ;---T.íc
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számú
302. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^.
Belföldről 1766 1564 88,6 95,0 83,0 87,3 ^
Külföldről 92 321 348,9 5,0 17,0 3 4 3 ,9 ^ ^
Összesen 1858 1885 101,5 100,0 100,0
---------- 1___________ I___________ I________;--Tlj
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számú*1
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303. TÁBLÁZAT 
^-Megneyezés_ 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Felföldről 751 647 86,2 94,8 82,6 87,1 
Külföldről 41 136 331,7 5,2 17,4 335,5 
Összesen 792 783 98,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
304. TÁBLÁZAT 
— A női bevándorlók számának alakulása, fő 
^Mcgneyezés_ 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
1015 917 90,3 95,2 83,2 87,4 
51 185 362,7 4,8 16,8 350,9 
L—-Összesen 1066 1102 103,4 100,0 100,0 













A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
57,5 
Belföldről Külföldről 
I Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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290. ábra 













• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
305. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, %_ 
Horvát 5644 5434 95,9 99 ,9 99,7 99,8 
N e m horvát 3 18 500 0,1 0,3 300 
Összesen 5647 5452 96,5 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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306. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fo
-Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 1 0 0,0 0,2 0,0 0,0
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
bosnyákok 1 2 200,0 0,2 0,3 127,1
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
fontenegróiak 1 0 0,0 0,2 0,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Agyarok 2 1 50,0 0,4 0,1 31,8
Macedónok 0 2 0,0 0,0 0,3 0,0
temetek 0 1 0,0 0,0 0,1 0,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
tornák 430 694 161,4 94,5 96,9 102,6
t°niánok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
oroszok 7 4 57,1 1,5 0,6
36,3
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
szlovákok 1 1 100,0 0,2 0,1
63,5
szlovének 7 6 85,7 1,5 0,8
54,5
szerbek 5 5 100,0 1,1 0,7
63,5
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
•örökök 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
ukránok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
összesen 455 716 157,4 100,0 100,0
’ Forrá«' Iittp7/www,dzs.hr adatai alapian saiat számítás
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307. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001_
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 1250 1464 117,1
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 1275 1366 107,1
Konyhával rendelkező lakások száma, db 1448 1342 92,7
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 1468 1461 99,5
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 1328 1369 103,1
Csatornával rendelkező lakások száma, db 1333 1375 103,2
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 5647 fö volt, 2011-re azonban már 3,5 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 2662, míg a nők száma 2790 fö volt 2011 -ben. 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 3,2 %-kal nőtt, 
míg a nők száma 3,7 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 12,4 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt.
A háztartások száma csökkent 0,8 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben a 
4 fős, míg 2011 -ben a 2 fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 1,5 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
bevándorlások száma 248,9 %-kal volt több 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,9 és 99,7 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011' 
ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét 
évben a romák voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát használó lakások száma csökkent.
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Mursko Sredisce bemutatása
308. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-.Korosztálv év 2001 2011 2011/2001 aránv 2001, % aránv 2011, % arányváltozás, %
0-4 337 351 104,2 5,2 5,6 107,6
_____ 5'9 394 359 91,1 6,0 5,7 94,2
_____ 10-14 423 360 85,1 6,5 5,7 87,9
_____ 15-19 519 402 77,5 8,0 6,4
80,0
___ 20-14 488 405 83,0 7,5 6,4
85,8
__ 25-29 461 477 103,5 7,1 7,6
106,9
___ 30-34 455 446 98,0 7,0 7,1
101,3
__ 35-39 493 408 82,8 7,6 6,5
85,5
__ 40-44 577 422 73,1 8,9 6,7
75,6
___ 45-49 517 463 89,6 7,9 7,3
92,5
50-54 387 540 139,5 5,9 8,6
144,2
55-59 279 454 162,7 4,3 7,2
168,1
60-64 312 324 103,8 4,8 5,1
107,3
____ 65-69 312 233 74,7 4,8 3,7
77,2
___ 70-74 309 250 80,9 4,7 4,0
83,6
75-79 169 203 120,1 2,6
3,2 r  1 2 4 , 1
80-84 55 147 267,3 0,8
2,3 276,2
__________ 85-89 23 54 234,8 0,4 0,9
242,6
__ 90- 7 9 128,6 0,1
0,1 132,9
Összesen 6517 6307 96,8 100,0
100,0
_̂ ®talodási index 97,21988 87,70492 90,2
http7 /www.dzs.hr adatat alapján saját számítás
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291. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
• Nő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
292. ábra 










400 300 200 100 0 100 200 300 
Nő «Férfi 
Forrás: littp://wwvv.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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309. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása éle kor szerint, fö
■—Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
__0-4 159 186 117,0 5,0 6,0 120,8
_ _  5'9 200 183 91,5 6,3 5,9 94,5
__10-14 214 168 78,5 6,7 5,4 81,1
_ _  15-19 265 202 76,2 8.3 6,5
78,7
__20-14 260 205 78,8 8,1 6,6
81,4
_  25-29 232 257 110,8 7.3 8,3
114,4
_  30-34 234 245 104,7 7.3 7,9
108,2
35-39 240 203 84,6 7.5 6,6
87,4
40-44 307 213 69,4 9,6 6,9
71,7
__ 45-49 286 216 75,5 8.9 7.0
78,0
50-54 ?|« 291 133,5 6.8 9,4
137,9
_____ 55-59 137 245 178,8 4,3 7,9
184,7
__ 60-64 131 169 129,0 4.1
5.5 133,3
___ 65-69 115 100 87,0 3.6
3,2 89,8
_ __ 70-74 11 * 92 80,0 3.6
3,0 82,6
____ 75-79 63 64 101,6 2.0 2,1
104,9
_ __80-84 15 43 286,7 0.5
1,4 296,1
__ 85-89 5 13 260,0 0.2
0,4 268,6
____ 90- 2 1 50,0 0.1 0,0
51,6
___ Összesen 31°8 3096 96.8 100,0
100,0
— ---- Pon-ír htlp-//www.dzs.hr adatai alaptan sajat számítás
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310. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 178 165 92,7 5,4 5,1 95,8 _
5-9 194 176 90,7 5,8 5,5 93,8
10-14 209 192 91,9 6,3 6,0 95,0
15-19 254 200 78,7 7,7 6,2 81,4
20-14 228 200 87,7 6,9 6,2 90,7 _
25-29 229 220 96,1 6,9 6,9 99,3
30-34 221 201 91,0 6,7 6,3 94,0
35-39 253 205 81,0 7,6 6,4 83,8
40-44 270 209 77,4 8,1 6,5 80,0
45-49 231 247 106,9 7,0 7,7 110,5
50-54 169 249 147,3 5,1 7,8 152,3
55-59 142 209 147,2 4,3 6,5 152,1
60-64 181 155 85,6 5,5 4,8 88,5
65-69 197 133 67,5 5,9 4,1 69,8
70-74 194 158 81,4 5,8 4,9 84,2
75-79 106 139 131,1 3,2 4,3 135,5
80-84 40 104 260,0 1,2 3,2 268,7
85-89 18 41 227,8 0,5 1,3 235,4
90- 5 8 160,0 0,2 0,2 165,4
Összesen 3319 3211 96,7 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 1686 1482 87,9
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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311. TÁBLÁZAT
népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
--------------------------- ----------  végzettség szerint, fő ___________ ___________
-—Yégzettsép 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 661 565 85,5 56,2 51,5 91,5
középfokú 329 284 86,3 28,0 25,9 92,5
___felsőfokú 177 232 131,1 15,1 21,1 140,4
___Magiszteri 7 11 157,1 0,6 1,0 168,3
PhD 2 6 300,0 0,2 0,5 321,3
Összesen 1176 1098 93,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
312. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
----------------- ---------------------- végzettség szerint, fo ___________ __________
■—-Végzettsép 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 337 275 81,6 56,7 53,0 93,4
középfokú 162 135 83,3 27,3 26,0 95,4
_felsőfokú 91 100 109,9 15,3 19,3 125,8
•nagiszteri 3 6 200,0 0,5 1,2 228,9
PhD 1 3 300,0 0,2 0,6 343,4
__Összesen 594 519 87,4 100,0 100,0 I
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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313. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fő 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, 
alapfokú 
324 290 89,5 55,7 50,1 90,0 
középfokú 
167 149 89,2 28,7 25,7 89,7 
felsőfokú 
86 132 153,5 14,8 22,8 154,3 
magiszteri 
4 5 125,0 0,7 0,9 125,6 
PhD 
1 3 300,0 0,2 0,5 301,6 
Összesen 
582 579 99,5 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
293. ábra 























alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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294. ábra 















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi HNő 
Forrás: adatai alapján saját számítás 
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314. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,Jí.
1 352 351 99,7 17,7 18,2 102,4
2 377 411 109,0 19,0 21,3 112,0
3 345 371 107,5 17,4 19,2 110,5
4 492 389 79,1 24,8 20,1 81,2
5 214 219 102,3 10,8 11,3 105,1
6 131 109 83,2 6,6 5,6 85,5
7
54 42 77,8 2,7 2,2 79,9
8 6 22 366,7 0,3 1,1 376,7
9 7 7 100,0 0,4 0,4 102,7
10 3 7 233,3 0,2 0,4 239,7
11 és több 5 5 100,0 0,3 0,3 102,7
Összesen 1986 1933 97,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
315. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 2591 2151 83,0 86,8 79,9 92,0
Külföldről 393 541 137,7 13,2 20,1 152,6
Összesen 2984 2692 90,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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316. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 1207 960 79,5 87,6 78,4 89,5 
Külföldről 171 264 154,4 12,4 21,6 173,8 
Összesen 1378 1224 88,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
317. TÁBLÁZAT 
-—Megnevezés 2001 







arány 2011,% arányváltozás, % 
-^Belföldről 1384 1191 86,1 86,2 81,1 94,1 
--—Külföldről 222 277 124,8 
13,8 18,9 136,5 
_Összesen 1606 1468 91,4 
100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
295. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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296. ábra 













• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
318. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fő 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, 
Horvát 6437 6277 97,5 98,8 99,5 100,8 
N e m horvát 80 30 37,5 u 0,5 38,7 
Összesen 6517 6307 96,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
3 4 2 
























































































Fnrrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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320. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001_
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 1683 1911 113,5
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 1741 1861 106,9
Konyhával rendelkező lakások száma, db 1912 1806 94,5
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 1913 1911 99,9
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 1835 1870 101,9
Csatornával rendelkező lakások száma, db 1786 1864 104,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 6517 fő volt, 2011-re azonban már 3,2 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 3096, míg a nők száma 3211 fő volt 2011 -ben- 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 3,2 %-kal 
csökkent, míg a nők száma 3,3%-kal csökkent.
A fíatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 9,8 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-hez képest 2011-ben a PhD képzésben résztvevők száma (200 % '  
kai), és aránya (221,3 %-kal) emelkedett a legnagyobb mértékben.
A háztartások száma csökkent 2,7 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben a 
4 fos, míg 2011-ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 9,8 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
vándorlások száma 17 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,5 %-a, illetve 99,8 %-a horvát állampolgár volt 2001 - 
ben és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, 
hogy 2001-ben a szlovének, 2011-ben pedig a romák voltak legnagyobb arányban. A 
mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A villamos energiái 
használó lakások száma csökkent.
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321. TÁBLÁZAT



































































































Fnt-rás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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297. ábra 
A település korfája 2001-ben, fö 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
298. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fo 
90-1 









600 400 200 0 200 
Nő « F é r f i 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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322. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása éle kor szerint, fö
•^Korosztály év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
__ 0-4 395 419 106,1 7,0 7,2 102,2
__ 5-9 391 365 93,4 6,9 6,2 , 89,9
___ 10-14 415 393 94,7 7,4 6,7 91,2
__  15-19 480 385 80,2 8,5 6,6
77,3
__ 20-14 449 410 91,3 | 8,0 7,0
88,0
_  25-29 404 478 118,3 7,2 8,2
114,0
_  30-34 399 441 110,5 7,1 7,5
106,5
35-39 449 394 87,8 8,0 6,7
84,5
_  40-44 457 380 83,2 8,1 6,5
80,1
..__ 45-49 446 444 99,6 7,9 7,6
95,9
_  50-54 364 438 120,3 6,5 7,5
115,9
___ 55-59 275 409 148,7 4,9 7,0
143,3
_  60-64 243 320 131,7 4,3
5,5 126,9
__ 65-69 177 240 135,6 3,1 4,1
130,6
^  70-74 162 167 103,1 2,9
2,9 99,3
___  75-79 78 78 100,0 1,4 1,3
96,3
__ 80-84 27 59 218,5 0,5
1,0 210,5
____85-89 14 17 121,4 0,2
0,3 117,0
.___ 90- 4 6 150,0 0,1
0,1 144,5
Összesen 5629 5843 103,8 100,0
100,0
Fnrrir h'*r //www dzs hr adatal alaPlan saJat szamlla!’
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323. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, °/o
0-4 358 367 102,5 6,1 6,0 98,7
5-9 399 361 90,5 6,8 5,9 87,1
10-14 393 379 96,4 6,7 6,2 92,8
15-19 447 399 89,3 7,6 6,5 85,9
20-14 450 406 90,2 7,6 6,6 86,8
25-29 392 406 103,6 6,6 6,6 99,7
30-34 389 422 108,5 6,6 6,9 104,4
35-39 452 389 86,1 7,7 6,3 82,8
40-44 450 389 86,4 7,6 6,3 83,2
45-49 411 443 107,8 7,0 7,2 103,7
50-54 316 449 142,1 5,4 7,3 136,8
55-59 268 405 151,1 4,5 6,6 145,5
60-64 290 317 109,3 4,9 5,2 105,2
65-69 304 256 84,2 5,2 4,2 81,1
70-74 264 251 95,1 4,5 4,1 91,5
75-79 196 229 116,8 3,3 3,7 112,5
80-84 74 164 221,6 1,3 2,7 213,3
85-89 34 84 247,1 0,6 1,4 237,8
90- 15 16 106,7 0,3 0,3 102,7
Összesen 5902 6132 103,9 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 2991 2854 95,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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324. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
---------- végzettség szerint, fő
----Yégzettsép 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 1302 1233 94,7 60,2 57,3 95,1
középfokú 564 481 85,3 26,1 22,3 85,7
felsőfokú 285 409 143,5 13,2 19,0 144,2
magiszteri 10 18 180,0 0,5 0,8 180,8
^  PhD 2 12 600,0 0,1 0,6 602,8
Összesen 2163 2153 99,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
325. TÁBLÁZAT













































porrás; hnp7/www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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326. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásjjl 
alapfokú 630 614 97,5 59,2 54,3 
91,7 
középfokú 280 259 92,5 26,3 22,9 
87,0 
felsőfokú 
150 243 162,0 14,1 21,5 152,4 
magiszteri 3 13 
433,3 0,3 1,1 407,7 
PhD 
1 2 200,0 0,1 0,2 188,2 
Összesen 
1064 1131 106,3 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
299. ábra 























alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: littp://wwvv.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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300. ábra 









5 0 , 2 
53,8 
4 6 , 2 
59,4 
4 0 , 6 
72,2 
2 7 , 8 
16,7 
8 3 , 3 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás-~Mtp-//www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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327. TÁBLÁZAT
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^.
1 467 560 119,9 13,8 15,4
111,5
2 710 824 116,1 21,1 22,7
108,0
3 558 672 120,4 16,5 18,5
112,0
4 848 807 95,2 25,1 22,3 88,5
5
428 401 93,7 12,7 11,1 87,2
6 209 191
91,4 6,2 5,3 85,0
7
92 102 110,9 2,7 2,8 103,1 ^
8 36 38 105,6 1,1 1,0 98,2
9 13 18 138,5 0,4 0,5 128,8
10 8 8 100,0 0,2 0,2 93,0
11 és több 3 4 133,3 0,1 0,1 124,0 ^
Összesen 3372 3625 107,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
328. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, °/°
Belföldről 4425 4488 101,4 94,7 88,1 93,0
Külföldről 246 604 245,5 5,3 11,9 225,2
Összesen 4671 5092 109,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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329. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% 
u a) 
arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 2053 2023 98,5 94,2 87,2 92,5 
Külföldről 126 298 236,5 5,8 12,8 222,0 
Összesen 2179 2321 106,5 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
330. TÁBLÁZAT 
-Megnevezés 2001 





arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, % 
—Belföldről 2372 2465 103,9 95,2 
89,0 93,5 
-Külföldről 120 306 255,0 4,8 
11,0 229,3 
-^Összesen 2492 2771 111,2 
100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
301. ábra 

















l Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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302. ábra 












5 4 , 9 
4 5 , 1 
5 0 , 7 
49,3 
Belföldről Külföldről 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
331. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fő 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2011, % arányvál tozás / j í 
Horvát 11498 11935 103,8 99,7 99,7 100,0 
N e m horvát 33 4 0 121,2 0,3 0,3 116,7 
Összesen 11531 11975 103,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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A lakosság nemzetiségek szerinti alakú ása, fo
2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, %
arányváltozás, %
Osztrákok



































































■Eszesen 629 1373 218,3
100,0 100,0
Forrás: 6ttp://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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333. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001_
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 2679 3535 132,0
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 2761 3331 120,6
Konyhával rendelkező lakások száma, db 3134 3229 103,0
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 3196 3475 108,7
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 2906 3367 115,9
Csatornával rendelkező lakások száma, db 2874 3350 116,6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opéina népessége 2001-ben 11531 fö volt, 2011-re azonban már 3,9 %-kal nőtt. 
Az össznépességben a férfiak száma 5843, míg a nők száma 6132 fő volt 2011-ben. A 
tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 3,8 %-kal nőtt, 
míg a nők száma 3,9 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 17 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-hez képest 2011-ben a PhD képzésben résztvevők száma (600 %' 
kai), és aránya (502,8 %-kal) emelkedett a legnagyobb mértékben.
A háztartások száma nőtt 7,5 %-kal 2011 -re. Legnagyobb arányban 2001 -ben a 4 
fős, míg 2011 -ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 9 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
vándorlások száma 145,5 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opcinában a lakosok 99,7 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben is- 
A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét 
évben a romák voltak legnagyobb arányban.
A lakások felszereltsége és közműellátottsága javult 2001-hez képest.
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303. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
150 100 150 
• Nő • Férfi 
150 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
304. ábra 












50 100 150 
Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
___  A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fi>_
—Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
^  0-4 98 103 105,1 7,1 7,8 109,4
5-9 87 101 116,1 6,3 7,6 120,8
10-14 98 98 100,0 7,1 7,4
104,1
15-19 89 86 96,6 6,4 6,5
100,6
_  20-14 92 98 106,5 6,7 7,4
110,9
25-29 90 92 102,2 6,5 6,9
106,4
30-34 79 87 110,1 5,7 6,6
114,6
____ 35-39 83 78 94,0 6,0 5,9
97,8
40-44 115 72 62,6 8,3 5,4
65,2
45-49 113 82 72,6 8,2 6,2
75,5
50-54 104 99 95,2 7,5
7,5 99,1
_  55-59 79 105 132,9 5,7
7,9 138,3
60-64 77 63 81,8 5,6
4,7 85,1
____ 65-69 58 55 94,8 4,2 4,1
98,7
__ _70-74 65 48 73,8 4,7
3,6 76,8
_ __ 75-79 33 28 84,8 2,4
2,1 88,3
80-84 13 20 153,8 0,9
1,5 160,1
___ 85-89 9 12 133,3 0,7
0,9 138,8
^  90- 0 1 0,0 0,0
0,1 0,0
__ összesen 1382 1328 96,1 100,0
100,0
Forrás: htte^/www.dzs^ ír adatai atapjan sajat szaninas
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___________A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo__________
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, 0/°
0-4 82 101 123,2 6,0 7,4 125,1
5-9 78 106 135,9 5,7 7,8 138,0
10-14 88 85 96,6 6,4 6,3 98,1
15-19 97 80 82,5 7,0 5,9 83,8 ____
20-14 83 87 104,8 6,0 6,4 106,4
25-29 83 91 109,6 6,0 6,7 111,3
30-34 74 70 94,6 5,4 5,2 96,1
35-39 103 80 77,7 7,5 5,9 78,9
40-44 83 69 83,1 6,0 5,1 84,4
45-49 73 103 141,1 5,3 7,6 143,3
50-54 74 82 110,8 5,4 6,0 112,5
55-59 61 70 114,8 4,4 5,2 116,5
60-64 76 69 90,8 5,5 5,1 92,2
65-69 97 59 60,8 7,0 4,3 61,8 ^
70-74 87 63 72,4 6,3 4,6 73,5
75-79 69 68 98,6 5,0 5,0 100,1
80-84 41 49 119,5 3,0 3,6 121,4
85-89 16 19 118,8 1,2 1,4 120,6
90- 13 6 46,2 0,9 0,4 46,9
összesen 1378 1357 98,5 100,0 100,0 100,0
szülőképes korú nők 596 580 97,3
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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337. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülök számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fo _
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339. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányvá l tozása i 
alapfokú 
136 153 112,5 69,7 66,5 95,4 
középfokú 
42 39 92,9 21,5 17,0 78,7 
felsőfokú 
17 35 205 ,9 8,7 15,2 174,6 
magiszteri 
0 2 0 ,0 0 ,0 0,9 0 ,0 
PhD 
0 1 0,0 0 ,0 0,4 0 ,0 
Összesen 
195 230 117,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
305. ábra 





4 0 % 
20% 
0% 
4 5 , 3 
5 4 , 7 
5 9 , 2 
4 0 , 8 
4 7 , 2 
5 2 , 8 
0,0 0,0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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48 ,7 
5 1 , 3 
52 ,7 

















4 3 , 5 
5 0 , 0 
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 




Forrás: imp www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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340. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% aránwáltozás^Jl
1 178 113 63,5 22,7 16,4 72,1 ^
2 156 131 84,0 19,9 19,0
95,4 ^
3 128 115 89,8 16,3 16,7 102,1 ^
4 146 113 77,4 18,6 16,4
87,9 ^
5 78 84 107,7 9,9 12,2
122,4 ^
6 47 70 148,9 6,0 10,1
169,2 ^
7
27 38 140,7 3,4 5,5 159,9 ^
8 13 15 115,4 1,7 2,2 131,1 ^
9 5 7 140,0 0,6 1,0 159,1 ^
10 4 3 75,0 0,5 0,4
85,2 ^
11 és több 2 1 50,0 0,3 0,1
56,8 ^
Összesen 784 690 88,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
341. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,
Belföldről 840 779 92,7 95,2 56,3 59,1
Külföldről 42 604 1438,1 4,8 43,7 917,1
összesen 882 1383 156,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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342. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fö 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 339 314 92,6 93,4 78,1 83,6 
Külföldről 24 88 366,7 6,6 21,9 331,1 
Összesen 363 402 110,7 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
343. TÁBLÁZAT 
-Megnevezés 2001 





arány 2 0 0 1 , % arány 2 0 1 1 , % arányváltozás, % 
-Belföldről 501 465 92,8 96,5 
47,4 49,1 
-Külföldről 18 516 2866,7 3,5 
52,6 1516,6 
—Összesen 519 981 189,0 100,0 
100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
307. ábra 

















l Férfi Nő 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
308. ábra 
















• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
344. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás,^ 
Horvát 2749 2668 97,1 99,6 99,4 99,8 
Nem horvát 11 17 154,5 0,4 0,6 158,9 
Összesen 2760 2685 97,3 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
3 6 6 
345. TÁBLÁZAT
Az MNTT és Muraköz megye társadalmi- gazdasági tényezőinek elemző bemutatása
-Ü?nizetisépelí
/\ mi
2001 2011 2011/2001 aránv 2001, % aránv 2011, % arányváltozás, %
albánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oszt rákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
b°snyákok 2 1 50,0 0,8 0,2 24,5
^o>gárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^nontenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
«ehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^gyarok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
Macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
németek 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
jgyetek 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
romák 237 491 207,2 96,7 98,0
101,3
románok 0 0 0,0 0,0 0,0
0,0
^roszok 1 2 200,0 0,4
0,4 97,8
nrszinok 0 0 0,0 0,0
0,0 0,0
^r'ovákok 0 0 0,0 0,0
0,0 0,0
Revének 0 0 0,0 0,0
0,0 0,0
szerbek 5 4 80,0 2,0
0,8 39,1
olaszok 0 2 0,0 0,0
0,4 0,0
•örökök 0 0 0,0 0,0
0,0 0,0
^kránok 0 0 0,0 0,0
0,0 0,0
ylahok 0 1 0,0 0,0
0,2 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0
0,0 0,0
összesen 245 501 204,5 100,0
100,0
------- Fnrrís- |ittn //www.dzs.hr adatai alapjan sajat számítás
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346. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
M egnevezés 2001 2011 2011/2001
M ellékhely iséggel rendelkező  lakások  szám a, db 549 680 123,9
Fürdőszobával rendelkező  lakások  szám a, db 563 593 105,3
K onyhával rendelkező  lakások  szám a, db 685 573 83,6
V illam os energ iával rendelkező  lakások  szám a, db 692 667 96,4
V eze tékes v ízzel rendelkező  lakások  szám a, db 614 609 99,2
C satornával rendelkező  lakások  szám a, db 604 602 99,7
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 2760 fö volt, 2011-re azonban már 2,7 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1328, míg a nők száma 1357 fő volt 2011-ben. 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 3,9 %-kal 
csökkent, míg a nők száma 1,5 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 30,6 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011 -re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben nem volt, 2011-ben 1 fő volt a PhD képzésben résztvevők 
száma.
A háztartások száma csökkent 12 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben 
az 1 fos, míg 2011-ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 56,8 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
vándorlások száma 1338,1%-kal volt több 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben. Az opéinában 
a lakosok 99,6 %-a, illetve 99,4 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben. A nem 
horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét évben a 
romák voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
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Podturen bemutatása
347. TÁBLÁZAT
__ Korosztály, év 2001
~
2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 266 221 83,1 6,1 5,7 93,9
5-9 317 205 64,7 7,2 5,3 73,1
10-14 281 245 87,2 6,4 6,3 98,6
15-19 285 274 96,1 6,5 7,1 108,7
20-14 280 256 91,4 6,4 6,6 103,3
25-29 330 253 76,7 7,5 6,5 86,7
30-34 306 239 78,1 7,0 6,2 88,3
35-39 338 273 80,8 7,7 7,0 91,3
40-44 304 279 91,8 6,9 7,2 103,7
45-49 322 286 88,8 7,4 7,4 100,4
50-54 256 285 111,3 5,8 7,4 125,8
55-59 217 266 122,6 5,0 6 ,9 138,6
60-64 237 205 86,5 5,4 5,3 97,8
65-69 211 170 80,6 4 ,8 4,4 91,1
70-74 193 170 88,1 4,4 4 ,4 99,6
75-79 138 122 88,4 3,2 3,2 99 ,9
80-84 56 79 141,1 1,3 2,0 159,5
85-89 32 34 106,3 0,7 0,9 120,1
90- 9 11 122,2 0,2 0,3 138,2
Összesen 4378 3873 88,5 100,0 100,0
fiatalodási index 98 ,63014 84,82933 86,0
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309. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
250 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
310. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fó 
200 200 
Nő « F é r f i 
Forrás: littp://wwvv.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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348. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
—ISsrosztálv. év 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %
_ _  0-4 136 131 96,3 6,2 6,7 107,6
____J5-9 147 116 78,9 6,7 5,9 88,2
.___ 10-14 133 124 93,2 6,1 6,3 104,2
_ ___15-19 156 137 87,8 7,1 7,0 98,1
20-14 160 124 77,5 7,3 6,3 86,6
____25-29 168 140 83,3 7,7 7,1 93,1
___ 30-34 168 143 85,1 7,7 7,3 95,1
.___ 35-39 181 133 73,5 8,2 6,8 82,1
^  40-44 180 154 85,6 8,2 7,8 95,6
___ 45-49 189 144 76,2 8,6 7,3 85,1
_____50-54 144 161 111,8 6,6 8,2 124,9
^ __55-59 107 151 141,1 4,9 7,7 157,6
__ 60-64 105 100 95,2 4,8 5,1 106,4
65-69 81 76 93,8 3,7 3,9 104,8
__70-74 62 65 104,8 2,8 3,3 117,1
75-79 47 37 78,7 2,1 1,9 87,9
^  80-84 18 14 77,8 0,8 0,7 86,9
__ 85-89 10 10 100,0 0,5 0,5 111,7
^  90- 2 4 200,0 0,1 0,2 223,4
- ^ Ö s s z e s e n 2194 1964 89,5 100,0 100,0
porrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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349. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, °/»
0-4 130 90 69,2 6,0 4,7 79,2
5-9 170 89 52,4 7,8 4,7 59,9
10-14 148 121 81,8 6,8 6,3 93,5
15-19 129 137 106,2 5,9 7,2 121,5
20-14 120 132 110,0 5,5 6,9 125,8
25-29 162 113 69,8 7,4 5,9 79,8
30-34 138 96 69,6 6,3 5,0 79,6
35-39 157 140 89,2 7,2 7,3 102,0
40-44 124 125 100,8 5,7 6,5 115,3
45-49 133 142 106,8 6,1 7,4 122,1
50-54 112 124 110,7 5,1 6,5 126,7
55-59 110 115 104,5 5,0 6,0 119,6
60-64 132 105 79,5 6,0 5,5 91,0
65-69 130 94 72,3 6,0 4,9 82,7
70-74 131 105 80,2 6,0 5,5 91,7
75-79 91 85 93,4 4,2 4,5 106,9
80-84 38 65 171,1 1,7 3,4 195,7
85-89 22 24 109,1 1,0 1,3 124,8
90- 7 7 100,0 0,3 0,4 114,4
Összesen 2184 1909 87,4 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 963 885 91,9
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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350. TÁBLÁZAT
A  népességből a je le n le g  is  oktatásban részesülők szám ának és arányának alakulása isko la i
• . *. cn
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352. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fo 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás,Jjl. 
alapfokú 
251 164 65,3 71,5 48,8 68,3 
középfokú 
78 102 130,8 22,2 30,4 136,6 
felsőfokú 
22 69 313,6 6,3 20,5 327,6 
magiszteri 
0 1 0,0 0,0 0,3 0,0 
PhD 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Összesen 
351 336 95,7 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
311. ábra 




















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi B Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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312. ábra 




















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 




Forrás: iitip7/vvww d/s.hr adatai alapján saját számítás 
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353. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
1 241 237 98,3 19,1 20,7 108,6
2 245 222 90,6 19,4 19,4 100,0
3 179 172 96,1 14,2 15,0 106,1
4 222 187 84,2 17,6 16,4 93,0
5 175 159 90,9 13,9 13,9 100,3
6 109 97 89,0 8,6 8,5 98,3
7 52 39 75,0 4,1 3,4 82,8
8 19 13 68,4 1,5 1,1 75,5
9 13 8 61,5 1,0 0,7 67,9
10 3 6 200,0 0,2 0,5 220,8
11 és több
4 3 75,0 0,3 0,3 82,8
Összesen 1262 1143 90,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
354. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fö
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,"/«
Belföldről 1109 1037 93,5 91,4 78,1 85,5
Külföldről 104 290 278,8 8,6 21,9 254,9
Összesen 1213 1327 109,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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2011/2001 arány 2001,% 
•ív», 
arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 508 469 92,3 91,5 76,3 83,3 
Külföldről 47 146 310,6 8,5 23,7 280,3 









arány 2001, % arán v 2011,% 
arányváltozás, % 
—»Belföldről 601 568 
94,5 91,3 79,8 87,3 
—Külföldről 57 
144 252,6 8,7 20,2 
233,5 
—»Összesen 658 712 
108,2 100,0 100,0 
n saiát számítás 
313. ábra 
A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2001 
Forrás: jmp7/wwvv.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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314. ábra 






20% 45,2 50,3 
0% 
Belföldről Külföldről 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
357. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány2001,% arány2011,% arányváltozás, 
Horvát 4370 3866 88,5 99,8 99,8 100,0 
Nem horvát 8 7 87,5 0,2 0,2 98,9 
Összesen 4378 3873 88,5 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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359. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001^
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 974 1127 115,7
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 984 1050 106,7
Konyhával rendelkező lakások száma, db 1232 1029 83,5
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 1226 1125 91,8
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 1044 1067 102,2
Csatornával rendelkező lakások száma, db 1038 1058 101,9
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 4378 fö volt, 2011-re azonban már 11,5 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1964, míg a nők száma 1909 fő volt 2011 -ben- 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 10,5 %-kal 
nőtt, míg a nők száma 12,6 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 14 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben nem volt 2011-ben 1 fő volt a PhD képzésben résztvevők 
száma.
A háztartások száma csökkent 9,4 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben a 
2 fos, míg 2011 -ben az 1 fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 9,4 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
bevándorlások száma 178,8 %-kal nőtt 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opcinában a lakosok 99,8 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben is- 
A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét 
évben a romák voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát és a csatornát használó lakások száma csökkent.
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360. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-~52íosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001,°/o arány 2011,^ arányváltozás, %
0-4 439 347 79,0 5,6 4,4 79,4
______5-9^ 466 398 85,4 5,9 5,1 85,8
_____^0-14 540 459 85,0 6,9 5,9 85,4
^ _ 1 5 - 1 9 582 470 80,8 7,4 6,0 81,1
^ 2 0 - 1 4 562 523 93,1 7,2 6,7 93,5
^__^25-29 508 561 110,4 6,5 7,2 110,9
^____30-34 522 536 102,7 6,7 6,9 103,1
^ _ 3 5 - 3 9 554 525 94,8 7,1 6,7 95,2
_____40-44 612 528 86,3 7,8 6,8 86,6
.___ 45-49 583 541 92,8 7,4 6,9 93,2
_^____50-54 486 591 121,6 6,2 7,6 122,1
_____55-59 392 558 142,3 5,0 7,1 143,0
_____^60-64 407 480 117,9 5,2 6,1 118,4
______J>S-69 382 362 94,8 4,9 4,6 95,2
^ __ 70-74 339 335 98,8 4,3 4,3 99,2
^ _ 7 5 - 7 9 289 260 90,0 3,7 3,3 90,4
_____JÍ0-84 118 197 166,9 1,5 2,5 167,7
^__85 -89 48 117 243,8 0,6 1,5 244,8
____ 90- 20 27 135,0 0,3 0,3 135,6
^^összesen 7849 7815 99,6 100,0 100,0
-Jí^®dási index ?0,14348 57,71654 75,1
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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315. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
400 300 200 100 0 
Nő • Férfi 
100 200 300 400 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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4 0 0 3 0 0 
316. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fö 
4 0 0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
361. TÁBLÁZAT 
•— A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fö 
—I252í2!y, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
0-4 235 170 72,3 6,0 4,4 72,9 
— 5 - 9 245 196 80,0 6,3 5,1 80,7 
— 10-14 274 243 88,7 7,0 6,3 89,4 
— 15-19 300 251 83,7 7,7 6,5 84,4 
— »>-14 308 266 86,4 7,9 6,9 87,1 
— _ j 5 - 2 9 261 299 114,6 6,7 7,7 115,5 
— 30-34 264 284 107,6 6,8 7,3 108,5 
— 35-39 286 275 96,2 7,3 7,1 96,9 
^ 4 0 - 4 4 308 270 87,7 7,9 7,0 88,4 
312 280 89,7 8,0 7,2 90,5 
3 8 3 
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50-54 268 295 110,1 6,9 7,6 111,0 _
55-59 213 282 132,4 5,5 7,3 133,5 ^
60-64 189 255 134,9 4,8 6,6 136,0
65-69 147 183 124,5 3,8 4,7 125,5
70-74 119 134 112,6 3,1 3,5 113,5
75-79 106 82 77,4 2,7 2,1 78,0
80-84 44 53 120,5 1,1 1,4 121,5
85-89 15 40 266,7 0,4 1,0 268,9
90- 5 9 180,0 0,1 oa 181,5
Összesen 3899 3867 99,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs. ír adatai alapján saját számítás
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362. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
___J^orosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
____ 0-4 204 177 86,8 5,2 4,5 86,8
____5-9 221 202 91,4 5,6 5,1 91,4
__10-14 266 216 81,2 6,7 5,5 81,2
____15-19 282 219 77,7 7,1 5,5 77,7
.____20-14 254 257 101,2 6,4 6,5 101,2
_____25-29 247 262 106,1 6,3 6,6 106,1
_____30-34 258 252 97,7 6,5 6,4 97,7
_ _35-39 268 250 93,3 6,8 6,3 93,3
____40-44 304 258 84,9 7,7 6,5 84,9
__45-49 271 261 96,3 6,9 6,6 96,4
___ 50-54 218 296 135,8 5,5 7,5 135,8
____ 55-59 179 276 154,2 4,5 7,0 154,3
__ 60-64 218 225 103,2 5,5 5,7 103,3
__  65-69 235 179 76,2 5,9 4,5 76,2
.__ 70-74 220 201 91,4 5,6 5,1 91,4
__ 75-79 183 178 97,3 4,6 4,5 97,3
_ _80-84 74 144 194,6 1,9 3,6 194,7
__85-89 33 77 233,3 0,8 2,0 233,5
___ 90- 15 18 120,0 0,4 0,5 120,1
Összesen 3950 3948 99,9 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 1884 1759 93,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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363. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ ______ ______  végzettség szerint, fo ___________ ___________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, 54
alapfokú 804 690 85,8 57,9 49,4 85,3
középfokú 397 328 82,6 28,6 23,5 82,1
felsőfokú 183 359 196,2 13,2 25,7 195,1
magiszteri 5 15 300,0 0,4 1,1 298,3
PhD 0 5 0,0 0,0 0,4 0,0
összesen 1389 1397 100,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs. tr adatai alapján saját számítás
364. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
__________ ______ ______  végzettség szerint, fő ___________ __________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %_
alapfokú 409 363 88,8 58,6 52,8 90,2
középfokú 197 161 81,7 28,2 23,4 83,0
felsőfokú 88 154 175,0 12,6 22,4 177,8
magiszteri 4 5 125,0 0,6 0,7 127,0
PhD 0 4 0,0 0,0 0,6 0,0
Összesen 698 687 98,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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365. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fő 
|—Mégzettség_ 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Jüajifokú 395 327 82,8 57,2 46,1 80,6 
-középfokú 


















Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
317. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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318. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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------------A háztartások számának alakulása az eev háztartásban élők száma szerint, db
~~ÖÜ!á?tartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, %
^ _ j 418 448 107,2 18,1 18,9 104,0
______ 2 421 474 112,6 18,3 20,0 109,2
__  ^ 362 425 117,4 15,7 17,9 113,9
_____ d 488 480 98,4 21,2 20,2 95,4
„__ ^ 309 272 88,0 13,4 11,5 85,4
------- 6 211 172 81,5 9,2 7,2 79,1
_ _ _  7 62 76 122,6 2,7 3,2 118,9
" -----  8 19 18 94,7 0,8 0,8
91,9
"-----  9 8 5 62,5 0,3 0,2 60,6
~~-----  10 4 3 75,0
0,2 0,1 72,8
" ----11 és több 2 2
100,0 0,1 0,1 97,0
L--------Összesen 2304 2375 103,1
100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
367. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
___ Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 2371 2265 95,5 87,2 75,0 86,0
Külföldről 349 757 216,9 12,8 25,0 195,2
Összesen 2720 3022 111,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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368. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, 
Belföldről 838 820 97,9 85,1 68,5 80,5 
Külföldről 147 377 256,5 14,9 31,5 211,0 
Összesen 985 1197 121,5 100,0 100,0 
Forrás: http://wwvv.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
369. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fo 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %. 
Belföldről 
1533 1445 94,3 88,4 79,2 89,6 
Külföldről 
202 380 188,1 11,6 20,8 178,8 
Összesen 
1735 1825 105,2 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
319. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
Belföldről Külföldről 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dz.s.hr adatai alapján saját számítás 
370. TÁBLÁZAT 
-NÜarnpolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, % 
Horvát 7805 7761 99,4 99,4 99,3 99,9 
N em horvát 44 54 122,7 0,6 0,7 123,3 
Összesen 7849 7815 99,6 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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371. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fő
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás %
albánok 12 17 141,7 20,7 19,1 92,3
osztrákok 0 2 0,0 0,0 2,2 0,0
bosnyákok 4 4 100,0 6,9 4,5 65,2
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 1 1 100,0 1,7 1,1 65,2
csehek 1 0 0,0 1,7 0,0 0,0
magyarok 2 2 100,0 3,4 2,2 65,2
macedónok 1 1 100,0 1,7 1,1 65,2
németek 5 7 140,0 8,6 7,9 91,2
lengyelek 0 1 0,0 0,0 1,1 0,0
romák 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 7 10 142,9 12,1 11,2 93,1
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 11 24 218,2 19,0 27,0 142,2
szerbek 11 10 90,9 19,0 11,2 59,2
olaszok 0 3 0,0 0,0 3,4 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 3 7 233,3 5,2 7,9 152,1
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 58 89 153,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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372. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
—------ Megnevezés 2001 2011 2011/2001
bdellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 1934 2335 120,7
fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 1942 2257 116,2
konyhával rendelkező lakások száma, db 2232 2230 99,9
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 2234 2335 104,5
'',ezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 2016 2267 112,5
Csatornával rendelkező lakások száma, db 2018 2270 112,5
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 7849 fb volt, 2011-re azonban már 0,4 %-kal 
bökkent. Az össznépességben a férfiak száma 3867, míg a nők száma 3948 fő volt 2011 -ben. 
^ tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 0,8 %-kal nőtt, 
'’t'g a nők száma 0,1 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
'00) 2001-hez képest 2011-ben 24,9 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
Száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
ágasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
Mindkét időszakban. 2001-ben nem volt, azonban 2011-ben 5 fő volt a PhD képzésben 
resztvevők száma.
A háztartások száma nőtt 3,1 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben, és 
2011-ben is a 4 fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 11,1 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
^vándorlások száma 116,9 %-kal nőtt 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben. Az opéinában 
a lakosok 99,4 %-a, illetve 99,3 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben. A nem 
horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét évben az 
a|bánok, a szlovének, a szervek és a ruszinok voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
konyhával rendelkező lakások száma csökkent.
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Selnica bemutatása
373. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,
0-4 239 146 61,1 7,0 4,9 70,1
5-9 218 180 82,6 6,4 6,0 94,7
10-14 249 172 69,1 7,3 5,8 79,2
15-19 274 171 62,4 8,0 5,7 71,6
20-14 284 194 68,3 8,3 6,5 78,4
25-29 245 216 88,2 7,1 7,2 101,1
30-34 253 213 84,2 7,4 7,1 96,6
35-39 276 198 71,7 8,0 6,6 82,3
40-44 268 210 78,4 7,8 7,0 89,9
45-49 243 231 95,1 7,1 7,7 109,0
50-54 169 240 142,0 4,9 8,0 162,9
55-59 155 211 136,1 4,5 7,1 156,2
60-64 150 145 96,7 4,4 4,8 110,9
65-69 161 123 76,4 4,7 4,1 87,6
70-74 108 124 114,8 3,1 4,1 131,7
75-79 90 108 120,0 2,6 3,6 137,7
80-84 32 59 184,4 0,9 2,0 211,5
85-89 11 44 400,0 0,3 1,5 458,8
90- 6 6 100,0 0,2 0,2 114,7
Összesen 3431 2991 87,2 100,0 100,0
fiatalodási index 126,523 81,7734 64,6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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200 
321. ábra 
A település korfája 2001-ben, fő 
Nő •Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
322. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fő 
150 100 100 150 
I Nő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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374. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás %
0-4 133 85 63,9 7,6 5,6 73,1
5-9 117 93 79,5 6,7 6,1 90,9
10-14 124 104 83,9 7,1 6,8 95,9
15-19 151 95 62,9 8,6 6,2 71,9
20-14 155 102 65,8 8,9 6,7 75,2
25-29 117 117 100,0 6,7 7,6 114,3
30-34 135 115 85,2 7,7 7,5 97,4
35-39 152 102 67,1 8,7 6,7 76,7
40-44 144 109 75,7 8,2 7,1 86,5
45-49 151 129 85,4 8,6 8,4 97,7
50-54 90 124 137,8 5,1 8,1 157,5
55-59 84 129 153,6 4,8 8,4 175,5
60-64 52 70 134,6 3,0 4,6 153,9
65-69 68 57 83,8 3,9 3,7 95,8
70-74 41 40 97,6 2,3 2,6 111,5
75-79 27 34 125,9 1,5 2,2 143,9
80-84 5 17 340,0 0,3 1,1 388,6
85-89 2 8 400,0 0,1 0,5 457,2
90- 2 1 50,0 0,1 0,1 57,2
összesen 1750 1531 87,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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375. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
___Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
____0-4 106 61 57,5 6,3 4,2 66,3
___ 5-9 101 87 86,1 6,0 6,0 99,2
____ 10-14 125 68 54,4 7,4 4,7 62,6
____ 15-19 123 76 61,8 7,3 5,2 71,1
_ __ 20-14 129 92 71,3 7,7 6,3 82,1
______ 25-29 128 99 77,3 7,6 6,8 89,1
____30-34 118 98 83,1 7,0 6,7 95,6
____35-39 124 96 77,4 7,4 6,6 89,1
__40-44 124 101 81,5 7,4 6,9 93,8
.____ 45-49 92 102 110,9 5,5 7,0 127,7
____ 50-54 79 116 146,8 4,7 7,9 169,1
___ 55-59 71 82 115,5 4,2 5,6 133,0
^  60-64 98 75 76,5 5,8 5,1 88,1
_____ 65-69 93 66 71,0 5,5 4,5 81,7
____ 70-74 67 84 125,4 4,0 5,8 144,4
_______ 75-79 63 74 117,5 3,7 5,1 135,2
___ 80-84 27 42 155,6 1,6 2,9 179,1
___ 85-89 9 36 400,0 0,5 2,5 460,5
_ __90- 4 5 125,0 0,2 0,3 143,9
__ Összesen 1681 1460 86,9 100,0 100,0 100,0
J^löképeskorú nők 838 664 79,2
Forrás: http://www.dzs ír adatai alapján saját számítás
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376. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
végzettség szerint, fo____________________________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás,^.
alapfokú 363 285 78,5 61,8 55,9 90,4
középfokú 161 125 77,6 27,4 24,5 89,4
felsőfokú 62 97 156,5 10,6 19,0 180,1
magiszteri 1 3 300,0 0,2 0,6 345,3
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 587 510 86,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.clzs.hr adatai alapján saját számítás
377. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
__________ ______ ______  végzettség szerint, fő ___________ __________
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, °/o
alapfokú 189 166 87,8 62,0 61,3 98,9
középfokú 86 66 76,7 28,2 24,4 86,4
felsőfokú 30 37 123,3 9,8 13,7 138,8
magiszteri 0 2 0,0 0,0 0,7 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 305 271 88,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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378. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fő 
-—Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
——ajagfokú 174 119 
68,4 61,7 49,8 80,7 
-~JS22£gfbkú 75 59 
78,7 26,6 24,7 92,8 
32 60 187,5 11,3 25,1 221,2 
magiszteri 1 1 100,0 0,4 0,4 118,0 
0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 
L—-Üsszesen 282 239 
84,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
323. ábra 




















0,0 0 , 0 -
alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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324. ábra 
A jelenleg oktatásban részesülő férfiak és a nők számának megoszlása iskolai végzettség 




















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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379. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
r~ÖÜ!áztartásban élők s 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
214 171 79,9 20,5 18,6 90,9
181 200 110,5 17,4 21,8 125,7
161 157 97,5 15,4 17,1 110,9
241 188 78,0 23,1 20,5 88,7
143 119 83,2 13,7 13,0 94,7
68 46 67,6 6,5 5,0 76,9
20 26 130,0 1,9 2,8 147,9
100,0 0,9 1,0 113,7
25,0 0,4 0,1 28,4
10




1043 917 87,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
380. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
__ Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 1261 1128 89,5 92,6 84,2 91,0
Külföldről 101 211 208,9 7,4 15,8 212,5
Összesen 1362 1339 98,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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381. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásai 
Belföldről 563 505 89,7 93,2 82,0 88,0 
Külföldről 41 111 270,7 6,8 18,0 265,5 
Összesen 604 616 102,0 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
382. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fo 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásai 
Belföldről 
698 623 89,3 92,1 86,2 93,6 
Külföldről 
60 100 166,7 7,9 13,8 174,7 
Összesen 
758 723 95,4 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
325. ábra 













• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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A férfiak és a nők számának megoszlása a bevándorlás helye szerint, 2011 
Belföldről Külföldről 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
383. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
-Mjampolgársáe 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Horvát 3344 2980 89,1 97,5 99,6 102,2 
Nem horvát 87 11 12,6 2,5 0,4 14,5 
Összesen 3431 2991 87,2 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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384. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fo
Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,Ji
albánok 1 0 0,0 0,5 0,0 0,0 ^
osztrákok 1 1 100,0 0,5 3,4 679,3 ^
bosnyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 ^
magyarok 1 1 100,0 0,5 3,4 679,3
macedónok 1 0 0,0 0,5 0,0 0,0
németek 1 1 100,0 0,5 3,4 679,3
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 162 1 0,6 82,2 3,4 4,2
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 5 1 20,0 2,5 3,4 135,9
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 22 21 95,5 11,2 72,4 648,4
szerbek 2 3 150,0 1,0 10,3 1019,0
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 1 0 0,0 0,5 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 197 29 14,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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385. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
■-----  ------------------- Megnevezés 2001 2011 2011/2001
^tellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 747 903 120,9
fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 761 850 111,7
konyhával rendelkező lakások száma, db 955 834 87,3
^Ilamos energiával rendelkező lakások száma, db 953 902 94,6
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 842 873 103,7
^tornával rendelkező lakások száma, db 794 863 108,7
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opcina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 3431 fő volt, 2011-re azonban már 12,8 %-kal 
főkként. Az össznépességben a férfiak száma 1531, míg a nők száma 1460 fö volt 2011 -ben.
, ter>denciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 12,5 %-kal 
'tett, míg a nők száma 13,1 %-kal csökkent.
, A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma
*°0) 2001-hez képest 2011-ben 35,4 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
öregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
Megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
Mindkét időszakban. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt
A háztartások száma csökkent 12,1 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben 
a  ̂fős, míg 2011 -ben a két fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 1,7 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
''ándorlások száma 10,5 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A  férfi és a női 
Vándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opcinában a lakosok 97,5 %-a, illetve 99,6 %-a horvát állampolgár volt 2001- 
en és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, 
"°8y 2001-ben a romák, 2011-ben a szlovének voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
v'llamos energiát használó lakások száma csökkent.
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Senkovec bemutatása
386. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás
0-4 149 150 100,7 5,4 5,2 96,8
5-9 174 157 90,2 6,3 5,5 86,8 ^
10-14 181 170 93,9 6,5 5,9 90,3 ^
15-19 195 170 87,2 7,0 5,9 83,8
20-14 204 168 82,4 7,4 5,8 79,2
25-29 225 189 84,0 8,1 6,6 80,8 ^
30-34 213 223 104,7 7,7 7,7 100,7
35-39 186 239 128,5 6,7 8,3 123,6 ^
40-44 226 205 90,7 8,2 7,1 87,2
45-49 239 182 76,2 8,6 6,3 73,2
50-54 190 231 121,6 6,9 8,0 116,9
55-59 140 223 159,3 5,1 7,7 153,2
60-64 135 179 132,6 4,9 6,2 127,5
65-69 126 120 95,2 4,6 4,2 91,6
70-74 100 108 108,0 3,6 3,8 103,9
75-79 49 94 191,8 1,8 3,3 184,5
80-84 22 49 222,7 0,8 1,7 214,2
85-89 12 15 125,0 0,4 0,5 120,2
90- 3 7 233,3 0,1 0,2 224,4
Összesen 2769 2879 104,0 100,0 100,0
fiatalodási index 112,7517 83,39161 74,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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327. ábra 
A telenülés korfáia 2001-ben, fö 
Forrás: http://www.dzs.br adatai alapján saját számítás 
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3 
a 
1 5 0 1 0 0 
328. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fö 
5 0 5 0 100 1 5 0 
Nő « F é r f i 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
387. TÁBLÁZAT 
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo 
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás,Jl 
0-4 77 76 98,7 5,8 5,4 93,9 
5-9 93 81 87,1 7,0 5,8 82,9 
10-14 88 87 98,9 6,6 6,2 94,1 
15-19 98 95 96,9 7,3 6,8 92,2 
20-14 79 82 103,8 5,9 5,8 98,8 
25-29 123 102 82,9 9,2 7,3 78,9 
30-34 106 93 87,7 7,9 6,6 83,5 
35-39 90 127 141,1 6,7 9,0 134,3 
40-44 112 100 89,3 8,4 7,1 85,0 
45-49 125 91 72,8 9,4 6,5 69,3 
50-54 96 111 115,6 7,2 7,9 110,0 
4 0 8 















65-69 50 59 118,0 3,7 4,2 112,3






















Forrás: http://www.dzs Jir adatai alapján saját számítás
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388. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás,^
0-4 72 74 102,8 5,0 - 5,0 9 9 , 9 __
5-9 81 76 93,8 5,7 5,2 91,2
10-14 93 83 89,2 6,5 5,6 86,7
15-19 97 75 77,3 6,8 5,1 75,1
20-14 125 86 68,8 8,7 5,8 66,8
25-29 102 87 85,3 7,1 5,9 82,9
30-34 107 130 121,5 7,5 8,8 118,0
35-39 96 112 116,7 6,7 7,6 113,3
40-44 114 105 92,1 8,0 7,1 89,5
45-49 114 91 79,8 8,0 6,2 77,6
50-54 94 120 127,7 6,6 8,1 124,0
55-59 66 106 160,6 4,6 7,2 156,0
60-64 71 98 138,0 5,0 6,6 134,1 ^
65-69 76 61 80,3 5,3 4,1 78,0 ^
70-74 58 58 100,0 4,0 3,9 97,2
75-79 34 63 185,3 2,4 4,3 180,0
80-84 20 31 155,0 1,4 2,1 150,6
85-89 12 13 108,3 0,8 0,9 105,2
90- 1 6 600,0 0,1 0,4 582,9
Összesen 1433 1475 102,9 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 755 686 90,9
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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389. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
—________________ ______  végzettség szerint, fő ___________ >___ _______
-—Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 285 265 93,0 54,7 46,7 85,3
középfokú 129 122 94,6 24,8 21,5 86,7
felsőfokú 99 167 168,7 19,0 29,4 154,7
•nagiszteri 6 9 150,0 1,2 1,6 137,6
PhD 2 5 250,0 0,4 0,9 229,3
Összesen 521 568 109,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
390. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai
r—  VCEZCllStíK S Z tl ÜU, IO
--Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 142 141 99,3 56,3 48,3 85,7
középfokú 61 68 111,5 24,2 23,3 96,2
felsőfokú 46 74 160,9 18,3 25,3 138,8
niagiszteri 2 8 400,0 0,8 2,7 345,2
PhD 1 1 100,0 0,4 0,3 86,3
Összesen 252 292 115,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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391. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásai 
alapfokú 
143 124 86,7 53,2 44,9 84,5 
középfokú 
68 54 79,4 25,3 19,6 77,4 
felsőfokú 
53 93 175,5 19,7 33,7 171,0 
magiszteri 
4 1 25,0 1,5 0,4 24,4 
PhD 
1 4 400,0 0,4 1,4 389,9 
Összesen 
269 276 102,6 100,0 100,0 
























alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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330. ábra 

















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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392. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^
1 101 125 123,8 • 12,2 13,8
113,0 ^
2 177 200 113,0 21,4 22,1 103,1 ^
3 161 213 132,3 19,5 23,5 120,7 ^
4 214 224 104,7 25,9 24,8 95,5 ^
5 98 76 77,6 11,9 8,4
70,8
6 56 45 80,4 6,8 5,0 73,3 ^
7 9 13 144,4 1,1 1,4
131,8 ^
8 7 4 57,1 0,8 0,4 52,2 ^  |
9 0 4 0,0 0,0 0,4 0,0
10 2 1 50,0 0,2 0,1 45,6
11 és több 1 0 0,0 0,1 0,0 0,0
összesen 826 905 109,6 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
393. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 1513 1561 103,2 96,2 91,9 95,5
Külföldről 59 137 232,2 3,8 8,1 215,0
összesen 1572 1698 108,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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394. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 719 732 101,8 96,3 90,4 93,9 
Külföldről 28 78 278,6 3,7 9,6 256,9 
Összesen 747 810 108,4 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
395. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fö 
-—Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, % 
-—fel fö ldrő l 794 829 
104,4 96,2 93,4 97,0 
——Külföldről 31 
59 190,3 3,8 6,6 176,8 
*•——Összesen 825 888 
107,6 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
331. ábra 








• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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332. ábra 

















• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
396. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás,Jj 
Horvát 2730 2873 105,2 98,6 99,8 101,2 
Nem horvát 39 15,4 1,4 0,2 14,8 
Összesen 2769 2879 104,0 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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397. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fö
JíSLzetisépek 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %
a'bánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^trákok 1 0 0,0 5,6 0,0 0,0
bosnyákok 1 1 100,0 5,6 7,1 128,6
^gárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
J^enegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 3 2 66,7 16,7 14,3 85,7
_ âgyarok 2 0 0,0 11,1 0,0 0,0
_J^cedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ginetek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^ügyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
fomák 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
J^nánok 0 1 0,0 0,0 7,1 0,0
Or°szok 1 0 0,0 5,6 0,0 0,0
Ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^■ovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^zlovének 6 5 83,3 33,3 35,7 107,1
szerbek 4 5 125,0 22,2 35,7 160,7
faszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^örökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 18 14 77,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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398. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001^
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma,db 722 874 121,1
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 742 765 103,1
Konyhával rendelkező lakások száma, db 792 858 108,3
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 791 874 110,5
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 772 869 112,6
Csatornával rendelkező lakások száma, db 759 870 114,6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számító
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opéina népessége 2001-ben 2769 fö volt, 2011-re azonban már 4 %-kal nőtt. Az 
össznépességben a férfiak száma 1404, míg a nők száma 1457 fő volt 2011 -ben. A tendenciát 
vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 5,1 %-kal nőtt, míg a nők 
száma 2,9 %-kal nőtt.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek szánta 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 26 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-hez képest 2011-ben a PhD képzésben résztvevők száma (150 % ' 
kai), és aránya (129,3 %-kal) emelkedett a legnagyobb mértékben.
A háztartások száma nőtt 9,6 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben és 
2011 -ben is a 4 fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 8 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
bevándorlások száma 132,2 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opcinában a lakosok 98,6 %-a, illetve 99,8 %-a horvát állampolgár volt 2001' 
ben és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, 
hogy mindkét évben a csehek, a szlovének és a szerbek voltak legnagyobb arányban.
A lakások felszereltsége és közműellátottsága javult 2001-hez képest.
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Strahoninec bemutatása
399. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-JSorosztálv. év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
__0-4 154 112 72,7 5,7 4,2 73,9
__ 5-9 158 136 86,1 5,8 5,1 87,5
.__10-14 179 151 84,4 6,6 5,6 85,7
__  15-19 196 168 85,7 7,2 6,3 87,1
__  20-14 223 174 78,0 8,2 6,5 79,3
__ 25-29 233 175 75,1 8,6 6,5 76,3
__30-34 198 190 96,0 7,3 7,1 97,5
__ 35-39 191 222 116,2 7,0 8,3 118,1
__40-44 200 196 98,0 7,3 7,3 99,6
_ _45-49 222 191 86,0 8,1 7,1 87,4
^  50-54 213 189 88,7 7,8 7,0 90,2
_____ 55-59 184 208 113,0 6,8 7,8 114,9
__  60-64 132 184 139,4 4,8 6,9 141,6
__ 65-69 91 164 180,2 3,3 6,1 183,1
_ _  70-74 66 105 159,1 2,4 3,9 161,6
__ 75-79 57 52 91,2 2,1 1,9 92,7
__80-84 13 41 315,4 0,5 1,5 320,4
__85-89 11 22 200,0 0,4 0,8 203,2
______ 90' 4 2 50,0 0,1 0,1 50,8
_____ Összesen 2725 2682 98,4 100,0 100,0
fiatalodási index 131,2834 70 53,3
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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333. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
90- L 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
334. ábra 
A település korfája 2011 -ben, fó 
150 100 150 
Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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400. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 77 58 75,3 5,7 4,4 77,7
5-9 91 78 85,7 6,7 6,0 88,4
10-14 99 74 74,7 7,3 5,7 77,1
15-19 101 92 91,1 7,5 7,0 93,9
20-14 90 93 103,3 6,7 7,1 106,6
25-29 128 85 66,4 9,5 6,5 68,5
30-34 99 81 81,8 7,3 6,2 84,4
35-39 102 120 117,6 7,6 9,2 121,3
40-44 98 91 92,9 7,3 7,0 95,8
45-49 110 103 93,6 8,2 7,9 96,6
50-54 110 89 80,9 8,2 6,8 83,4
55-59 96 99 103,1 7,6 106,4
60-64 66 90 136,4 4,9 6,9 140,6
65-69 33 81 245,5 2,4 6,2 253,1
70-74 23 49 213,0 1,7 3,7 219,7
75-79 19 57,9 1,4 0,8 59,7
80-84 300,0 0,2 0,7 309,4
85-89 133,3 0,2 0,3 137,5
90- 100,0 0,1 0,1 103,1
Összesen 1349 1308 97,0 100,0 100,0
Forrás: httn://www.dzs hr adatai alapján saját számítás
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401. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás/^
0-4 77 54 - 70,1 5,6 3,9 70,2
5-9 67 58 86,6 4,9 4,2 86,7
10-14 80 77 96,3 5,8 5,6 96,4
15-19 95 76 80,0 6,9 5,5 80,1
20-14 133 81 60,9 9,7 5,9 61,0
25-29 105 90 85,7 7,6 6,6 85,8
30-34 99 109 110,1 7,2 7,9 110,3
35-39 89 102 114,6 6,5 7,4 114,8
40-44 102 105 102,9 7,4 7,6 103,1
45-49 112 88 78,6 8,1 6,4 78,7
50-54 103 100 97,1 7,5 7,3 97,2
55-59 88 109 123,9 6,4 7,9 124,0
60-64 66 94 142,4 4,8 6,8 142,6
65-69 58 83 143,1 4,2 6,0 143,3
70-74 43 56 130,2 3,1 4,1 130,4
75-79 38 41 107,9 2,8 3,0 108,1 ^
80-84 10 32 320,0 0,7 2,3 320,5
85-89 8 18 225,0 0,6 1,3 225,3
90- 3 1 33,3 0,2 0,1 33,4
összesen 1376 1374 99,9 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 735 651 88,6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
■___________ ______ ______  végzettség szerint, f o ___________ ___________
■—_yégzettsép 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 262 234 89,3 54,0 47,0 87,0
középfokú 134 144 107,5 27,6 28,9 104,7
felsőfokú 86 116 134,9 17,7 23,3 131,4
magiszteri 3 2 66,7 0,6 0,4 64,9
PhD 0 2 0,0 0,0 0,4 0,0
Összesen 485 498 102,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
403. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
_ ____________________ végzettség szerint, fo ___________
■—Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 146 123 84,2 58,6 48,4 82,6
középfokú 67 77 114,9 26,9 30,3 112,7
felsőfokú 34 51 150,0 13,7 20,1 147,0
magiszteri 2 2 100,0 0,8 0,8 98,0
PhD 0 1 0,0 0,0 0,4 0,0
Összesen 249 254 102,0 100,0 100,0
Forrás: httn://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás
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404. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 ' 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásai 
alapfokú 116 111 95,7 49,2 
45,5 92,6 
középfokú 
67 67 100,0 28,4 27,5 96,7 
felsőfokú 52 65 125,0 
22,0 26,6 120,9 
magiszteri 1 0 0,0 0,4 
0,0 0,0 
PhD 
0 1 0,0 0,0 0,4 0,0 
Összesen 
236 244 103,4 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs. u adatai alapján saját számítás 
335. ábra 





















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi • Nő 
-o,o-
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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336. ábra 






















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.lir adatai alapján saját számítás 
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405. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % aránwáltozás,Ji.
1 103 118 114,6 12,8 14,1
110,5
2 167 202 121,0 20,7 24,1
116,6
3 151 143 94,7 18,7 17,1
91,3
4 207 216 104,3 25,7 25,8
100,6
5 106 100 94,3 13,1 11,9
91,0
6 43 44 102,3 5,3 5,3 98,7
7 21 11 52,4 2,6 1,3 50,5
8 6 2 33,3 0,7 0,2 32,1
9 3 0 0,0 0,4 0,0 0,0
10 0 1 0,0 0,0 0,1 0,0
11 és több 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 807 837 103,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
406. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fő
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 1373 1229 89,5 96,9 87,7 90,5
Külföldről 44 173 393,2 3,1 12,3 397,4
Összesen 1417 1402 98,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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407. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fö 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 669 567 84,8 96,5 86,3 89,4 
Külföldről 24 90 375,0 3,5 13,7 395,5 
Összesen 693 657 94,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.br adatai alapján saját számítás 
408. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fő 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 
704 662 94,0 97,2 88,9 91,4 
Külföldről 
20 83 415,0 2,8 11,1 403,3 
Összesen 724 
745 102,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
337. ábra 
100% 







• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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338. ábra 












• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
409. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fő 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás/^ 
Horvát 2701 2677 99,1 99,8 99,9 100,1 
Nem horvát 6 4 66,7 0,2 0,1 67,3 
Összesen 2707 2681 99,0 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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410. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fo
-^ertizetisépek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 9 10 111,1 30,0 37,0 123,5
osztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
hosnyákok 1 1 100,0 3,3 3,7 111,1
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
^oiontenegróiak 2 1 50,0 6,7 3,7 55,6
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magyarok 1 1 100,0 3,3 3,7 111,1
Macedónok 1 1 100,0 3,3 3,7 111,1
"érnetek 0 1 0,0 0,0 3,7 0,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 4 2 50,0 13,3 7,4 55,6
^szinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 1 2 200,0 3,3 7,4 222,2
szlovének 5 5 100,0 16,7 18,5 111,1
szerbek 5 3 60,0 16,7 11,1 66,7
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
•örökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ukránok 1 0 0,0 3,3 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 30 27 90,0 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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411. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/200],
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 719 824 114,6
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 723 818 113,1
Konyhával rendelkező lakások száma, db 765 810 105,9
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 765 824 107,7
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 751 820 109,2
Csatornával rendelkező lakások száma, db 743 821 110,5
Forrás: httn://www,dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 2725 fö volt, 2011-re azonban már 1,6 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1308, míg a nők száma 1371 fő volt 2011 -ben- 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 3 %-kal nőtt, 
míg a nők száma 0,1 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 46,7 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben nem volt 2011-ben 2 fő volt a PhD képzésben résztvevők 
száma.
A háztartások száma nőtt 3,7 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben és 
2011 -ben is a 4 fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 1,1 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföld' 
vándorlások száma 10,5 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,8 %-a, illetve 99,9 %-a horvát állampolgár volt 2001' 
ben és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, 
hogy mindkét évben az albánok és a szlovének voltak legnagyobb arányban.
A lakások felszereltsége és közműellátottsága javult 2001-hez képest.
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412. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fö
•ü^orosztálv. év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 158 100 63,3 4,9 3,6 73,5
5-9 170 130 76,5 5,3 4,7 88,8
10-14 208 160 76,9 6,5 5,8 89,3
__ 15-19 218 158 72,5 6,8 5,7 84,2
__ 20-14 232 177 76,3 7,2 6,4 88,6
___ 25-29 196 170 86,7 6,1 6,1 100,7
__ 30-34 228 162 71,1 7,1 5,9 82,5
_  35-39 257 156 60,7 8,0 5,6 70,5
^  40-44 221 219 99,1 6,9 7,9 115,1
45-49 230 244 106,1 7,2 8,8 123,2
^  50-54 175 185 105,7 5,4 6,7 122,8
_  55-59 182 181 99,5 5,7 6,5 115,5
60-64 174 143 82,2 5,4 5,2 95,4
_  65-69 193 159 82,4 6,0 5,7 95,7
70-74 168 140 83,3 5,2 5,1 96,8
75-79 121 143 118,2 3,8 5,2 137,2
^  80-84 39 90 230,8 1,2 3,3 268,0
_  85-89 30 41 136,7 0,9 1,5 158,7
-  90' 12 8 66,7 0,4 0,3 77,4
Összesen 3212 2766 86,1 100,0 100,0
fiatalodási index 72,72727 53,8674 74,1
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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339. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
340. ábra 




Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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413. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-^Korosztály. év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
__ 0-4 74 53 71,6 4,8 3,9 81,7
_ _5-9 92 75 81,5 5,9 5,5 93,0
___ 10-14 98 79 80,6 6,3 5,8 92,0
__ 15-19 103 87 84,5 6,7 6,4 96,4
20-14 118 90 76,3 7,6 6,6 87,0
^  25-29 106 88 83,0 6,9 6,5 94,7
^  30-34 114 90 78,9 7,4 6,6 90,1
35-39 129 82 63,6 8,3 6,0 72,5
__ 40-44 134 117 87,3 8,7 8,6 99,6
45-49 127 117 92,1 8,2 8,6 105,1
50-54 102 108 105,9 6,6 8,0 120,8
__55-59 84 101 120,2 5,4 7,4 137,2
_  60-64 69 75 108,7 4,5 5,5 124,0
___ 65-69 75 72 96,0 4,8 5,3 109,5
___ 70-74 65 45 69,2 4,2 3,3 79,0
__ 75-79 38 40 105,3 2,5 2,9 120,1
80-84 13 26 200,0 0,8 1,9 228,2
85-89 6 9 150,0 0,4 0,7 171,1
^  90- 0 2 0,0 0,1
^  Összesen 1547 1356 87,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dz.slir adatai alapján saját számítás
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414. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, °/°
0-4 84 47 56,0 5,0 3,3 66,1 __
5-9 78 55 70,5 4,7 3,9 83,3
10-14 110 81 73,6 6,6 5,7 87,0
15-19 115 71 61,7 6,9 5,0 72,9 ____
20-14 114 87 76,3 6,8 6,2 90,1 ^
25-29 90 82 91,1 5,4 5,8 107,6
30-34 114 72 63,2 6,8 5,1 74,6 ^
35-39 128 74 57,8 7,7 5,2 68,3
40-44 87 102 117,2 5,2 7,2 138,4
45-49 103 127 123,3 6,2 9,0 145,6
50-54 73 77 105,5 4,4 5,5 124,6
55-59 98 80 81,6 5,9 5,7 96,4
60-64 105 68 64,8 6,3 4,8 76,5
65-69 118 87 73,7 7,1 6,2 87,1
70-74 103 95 92,2 6,2 6,7 108,9
75-79 83 103 124,1 5,0 7,3 146,5
80-84 26 64 246,2 1,6 4,5 290,7
85-89 24 32 133,3 1,4 2,3 157,4
90- 12 6 50,0 0,7 0,4 59,0
Összesen 1665 1410 84,7 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 751 615 81,9
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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415. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
----------------- -------------------- végzettség szerint, fo ___________ ___________
- j v  égzettsép 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 304 249 81,9 58,9 54,4 92,3
középfokú 156 119 76,3 30,2 26,0 85,9
felsőfokú 52 86 165,4 10,1 18,8 186,3
magiszteri 4 2 50,0 0,8 0,4 56,3
PhD 0 2 0,0 0,0 0,4 0,0
Összesen 516 458 88,8 100,0 100,0
Forrás: httn://wwvv,dzs.hr adatai alapján saját számítás
416. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________________________ végzettség szerint, fő ___________ __________
—  Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011 ,% arányváltozás, %
alapfokú 150 132 88,0 61,7 55,5 89,8
középfokú 69 64 92,8 28,4 26,9 94,7
felsőfokú 23 40 173,9 9,5 16,8 177,6
magiszteri 1 1 100,0 0,4 0,4 102,1
PhD 0 1 0,0 0,0 0,4 0,0
Összesen 243 238 97,9 100,0 100,0
Forrás: httn://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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417. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozásai 
alapfokú 
154 117 76,0 56,4 53,2 94,3 
középfokú 87 55 
63,2 31,9 25,0 78,4 
felsőfokú 
29 46 158,6 10,6 20,9 196,8 
magiszteri 3 1 33,3 1,1 0,5 
41,4 
PhD 
0 1 0,0 0,0 0,5 0,0 
Összesen 
273 220 80,6 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
341. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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342. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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418. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás^^
1 260 235 90,4 23,6 24,9
105,3
2 257 233 90,7 23,3 24,7
105,6 ^
3 196 174 88,8 17,8 18,4
103,4 ^
4 224 163 72,8 20,3 17,2
84,8 ^
5 84 82 97,6 7,6 8,7
113,7 ^
6 52 33 63,5 4,7 3,5
73,9 ^
7 19 19 100,0 1,7 2,0
116,5 __
8 6 2 33,3 0,5 0,2
38,8
9 3 3 100,0 0,3 0,3
116,5
10 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 és több 0 1 0,0 0,0 0,1 0,0 ^
összesen 1101 945 85,8 100,0 100,0 ___^
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
419. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, °/°
Belföldről 1267 940 74,2 82,9 71,5 86,2
Külföldről 261 375 143,7 17,1 28,5 167,0
Összesen 1528 1315 86,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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420. TÁBLÁZAT 
^Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% 
sa, 10 
arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 544 387 71,1 83,2 66,8 80,4 
Külföldről 110 192 174,5 16,8 33,2 197,2 
Összesen 654 579 88,5 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
421. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fő 
— Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 723 553 
76,5 82,7 75,1 90,8 
Külföldről 151 
183 121,2 17,3 24,9 143,9 
—__ Összesen 874 736 
84,2 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
343. ábra 














Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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344. ábra 








• Férfi • Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
422. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, 
Horvát 3135 2708 86,4 97,6 97,9 100,3 
Nem horvát 77 58 75,3 2,4 2,1 87,5 
Összesen 3212 2766 86,1 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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423. TÁBLÁZAT
-Nemzetisépplf 2001 2011 2011/2001 arány 2001, %
,WIJU) lv 
arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 1 1 100,0 1,1 0,8 69,8
°sztrákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
b°snyákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
figarók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Magyarok 2 2 100,0 2,3 1,6 69,8
Macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 1 0 0,0 1,1 0,0 0,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 3 0,0 0,0 2,4 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 0 2 0,0 0,0 1,6 0,0
^szinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 82 116 141,5 93,2 92,1 98,8
szerbek 2 2 100,0 2,3 1,6 69,8
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
•Örökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 88 126 143,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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424. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001,
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 729 890 122,1
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 738 842 114,1
Konyhával rendelkező lakások száma, db 976 794 81,4
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 980 888 90,6
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 858 860 100,2
Csatornával rendelkező lakások száma, db 805 848 105,3
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 3212 fö volt, 2011-re azonban már 13,9 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1356, míg a nők száma 1410 fö volt 2011 -ben- 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 12,3 %-kal 
nőtt, míg a nők száma 15,3 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 25,9 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben nem volt 2011-ben 2 fö volt a PhD képzésben résztvevők 
száma.
A háztartások száma csökkent 14,2 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben 
és 2011-ben is az 1 fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 13,9 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
vándorlások száma 25,8 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben. Az opéinában 
a lakosok 97,6 %-a, illetve 97,9 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben. A nem 
horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét évben a 
szlovének voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát használó lakások száma csökkent.
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Sveti Juraj na Bregu bemutatása
425. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
^Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 304 264 86,8 5,8 5,2 89,9
5-9 306 270 88,2 5,8 5,3 91,4
__ 10-14 388 313 80,7 7,4 6,1 83,5
___ 15-19 451 318 70,5 8,6 6,2 73,0
20-14 431 368 85,4 8,2 7,2 88,4
_  25-29 340 402 118,2 6,5 7,9 122,4
30-34 349 373 106,9 6,6 7,3 110,7
_  35-39 438 355 81,1 8,3 7,0 83,9
40-44 433 342 79,0 8,2 6,7 81,8
^  45-49 447 430 96,2 8,5 8,4 99,6
_  50-54 284 400 140,8 5,4 7,9 145,8
55-59 248 378 152,4 4,7 7,4 157,8
60-64 252 233 92,5 4,8 4,6 95,7
65-69 205 208 101,5 3,9 4,1 105,1
70-74 224 185 82,6 4,3 3,6 85,5
75-79 108 139 128,7 2,0 2,7 133,3
80-84 35 79 225,7 0,7 1,6 233,7
85-89 20 26 130,0 0,4 0,5 134,6
90- 7 7 100,0 0,1 0,1 103,5
Összesen 5270 5090 96,6 100,0 100,0
fiatalodási index 117,2738 96,57925 82,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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300 
345. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
200 300 400 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
346. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fö 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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426. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
-Ĵ orosztálv áv 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
__ 0-4 165 139 84,2 6,7 5,5 81,2
— 5'9 170 132 77,6 6,9 5,2 74,9
_ _ 10-14 208 165 79,3 8,5 6,5 76,5
__ 15-19 237 166 70,0 9,7 6,5 67,5
__ 20-14 197 208 105,6 8,0 8,2 101,8
__25-29 194 202 104,1 7,9 7,9 100,4
__30-34 166 177 106,6 6,8 7,0 102,8
__ 35-39 121 195 161,2 4,9 7,7 155,4
40-44 134 162 120,9 5,5 6,4 116,6
__ 45-49 249 212 85,1 10,1 8,3 82,1
__ 50-54 161 209 129,8 6,6 8,2 125,2
__55-59 126 212 168,3 5,1 8,3 162,2
60-64 115 123 107,0 4,7 4,8 103,1
_  65-69 74 97 131,1 3,0 3,8 126,4
___ 70-74 86 77 89,5 3,5 3,0 86,3
__ 75-79 36 40 111,1 1,5 1,6 107,1
80-84 7 21 300,0 0,3 0,8 289,3
_  85-89 5 7 140,0 0,2 0,3 135,0
^  90- 3 1 33,3 0,1 0,0 32,1
Összesen 2454 2545 103,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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427. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,^
0-4 139 125 89,9 4,9 4,9 9 9 , 5 __
5-9 136 138 101,5 4,8 5,4 112,3
10-14 180 148 82,2 6,4 5,8 91,0
15-19 214 152 71,0 7,6 6,0 78,6
20-14 234 160 68,4 8,3 6,3 7 5 , 7 ___
25-29 146 200 137,0 5,2 7,9 1 5 1 ,6 __ _
30-34 183 196 107,1 6,5 7,7 118,5
35-39 317 160 50,5 11,3 6,3 55,8
40-44 299 180 60,2 10,6 7,1 66,6
45-49 198 218 110,1 7,0 8,6 121,8
50-54 123 191 155,3 4,4 7,5 171,8
55-59 122 166 136,1 4,3 6,5 150,6 ^
60-64 137 110 80,3 4,9 4,3 88,8
65-69 131 111 84,7 4,7 4,4 93,8
70-74 138 108 78,3 4,9 4,2 86,6
75-79 72 99 137,5 2,6 3,9 152,1 _
80-84 28 58 207,1 1,0 2,3 229,2 ^
85-89 15 19 126,7 0,5 0,7 140,2
90- 4 6 150,0 0,1 0,2 166,0
Összesen 2816 2545 90,4 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 1591 1266 79,6
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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428. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ ______ ______  végzettség szerint, f o ___________ ___________
-— Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 579 483 83,4 59,2 52,7 89,1
középfokú 285 226 79,3 29,1 24,7 84,7
felsőfokú 109 191 175,2 11,1 20,9 187,1
magiszteri 5 7 140,0 0,5 0,8 149,5
PhD 0 9 0,0 0,0 1,0 0,0
Összesen 978 916 93,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
429. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
________________________ végzettség szerint, fo ___________ ___________
— Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 316 156 49,4 61,5 41,9 68,2
középfokú 152 114 75,0 29,6 30,6 103,6
felsőfokú 45 96 213,3 8,8 25,8 294,8
magiszteri 1 3 300,0 0,2 0,8 414,5
PhD 0 3 0,0 0,0 0,8 0,0
Összesen 514 372 72,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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430. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fő 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás;. 
263 327 124,3 56,7 60,1 106,1 
alapfokú 
133 112 84,2 28,7 20,6 71,8 
középfokú 
64 95 148,4 13,8 17,5 126,6 
felsőfokú 




464 544 117,2 100,0 100,0 
Összesen 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
347. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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348. ábra 














alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 




Forrás: http://www.dzs.ltr adatai alapján saját számítás 
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431. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% aranwáltozás^^-
1 316 308 97,5 19,7 19,0 96,2
2 298 348 116,8 18,6 21,4
115,3 ^
3 255 324 127,1 15,9 20,0
125,4 ^
4 359 330 91,9 22,4 20,3
90,7 ^
5 202 177 87,6 12,6 10,9 86,5 ^
6 105 76 72,4 6,6 4,7 71,4 ^
7 37 42 113,5 2,3 2,6 112,0 ^
g 20 15 75,0 1,2 0,9 74,0 ^
9 6 2 33,3 0,4 0,1 32,9
10 3 1 33,3 0,2 0,1 32,9
11 és több 2 1 50,0 0,1 0,1 49,4 ^
összesen 1603 1624 101,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
432. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, °/°
Belföldről 2102 2027 96,4 90,9 82,6 90,9
Külföldről 211 428 202,8 9,1 17,4 191,1
Összesen 2313 2455 106,1 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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433. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo 
^Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 991 945 95,4 91,3 81,3 89,0 
Külföldről 94 218 231,9 8,7 18,7 216,4 
Összesen 1085 1163 107,2 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
434. TÁBLÁZAT 
A női bevándorlók számának alakulása, fő 
^Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 1111 
1082 97,4 90,5 83,7 92,6 
Külföldről 
117 210 179,5 9,5 16,3 170,6 
Összesen 
1228 1292 105,2 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
349. ábra 









I Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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350. ábra 












• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
435. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás// 
Horvát 5261 5074 96,4 99,8 99,7 99,9 
Nem horvát 9 16 177,8 0,2 0,3 184,1 
Összesen 5270 5090 96,6 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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436. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fö
-Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
albánok 1 0 0,0 2,7 0,0 0,0
0sztrákok 0 1 0,0 0,0 2,3 0,0
bosnyákok 1 2 200,0 2,7 4,5 168,2
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 2 2 100,0 5,4 4,5 84,1
Magyarok 2 2 100,0 5,4 4,5 84,1
macedónok 1 1 100,0 2,7 2,3 84,1
"érnetek 1 2 200,0 2,7 4,5 168,2
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 3 3 100,0 8,1 6,8 84,1
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 14 15 107,1 37,8 34,1 90,1
szerbek 6 13 216,7 16,2 29,5 182,2
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
'örökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 6 3 50,0 16,2 6,8 42,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 37 44 118,9 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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437. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001_
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 1224 1563 127,7
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 1277 1519 119,0
Konyhával rendelkező lakások száma, db 1556 1461 93,9
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 1542 1561 101,2
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 1441 1533 106,4
Csatornával rendelkező lakások száma, db 1350 1527 113,1
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 5270 fö volt, 2011-re azonban már 3,4 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 2545, mig a nők száma 2545 fö volt 2011 -ben- 
A téndenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 3,7 %-kal nőtt, 
míg a nők száma 9,6 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
* 100) 2001 -hez képest 2011 -ben 17,6 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben nem volt, 2011-ben 9 fö volt a PhD képzésben résztvevők 
száma.
A háztartások száma csökkent 1,3 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben a 
4 fos, míg 2011-ben a két fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 6,1 %-kal nőtt, köszönhetően annak, hogy a külföldi 
bevándorlások száma 102,8 %-kal nőtt 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben. Az opéinában 
a lakosok 99,8 %-a, illetve 99,7 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben. A nem 
horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét évben a 
szerbek és a szlovének voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
konyhával rendelkező lakások száma csökkent.
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Sveti M artin na M uri bemutatása
438. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
_Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 157 151 96,2 5,3 5,8 109,6
5-9 152 127 83,6 5,1 4,9 95,2
10-14 211 130 61,6 7,1 5,0 70,2
15-19 227 139 61,2 7,6 5,3 69,8
20-14 206 191 92,7 6,9 7,3 105,6
25-29 211 207 98,1 7,1 7,9 111,8
30-34 221 177 80,1 7,4 6,8 91,3
35-39 241 169 70,1 8,1 6,5 79,9
40-44 240 205 85,4 8,1 7,9 97,3
45-49 195 208 106,7 6,6 8,0 121,5
50-54 173 215 124,3 5,8 8,3 141,6
55-59 145 157 108,3 4,9 6,0 123,4
60-64 148 137 92,6 5,0 5,3 105,5
65-69 148 114 77,0 5,0 4,4 87,8
70-74 155 112 r 72,3 5,2 4,3 82,3
75-79 95 88 92,6 3,2 3,4 105,5
80-84 24 58 241,7 0,8 2,2 275,3
85-89 14 19 135,7 0,5 0,7 154,6
90- 5 1 20,0 0,2 0,0 22,8
Összesen 2968 2605 87,8 100,0 100,0
fiatalodási index 88,2852 77,1267 87,4
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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200 
351. ábra 
A település korfája 2001-ben, fó 
Nő «Férfi 
150 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
352. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fó 
90-






• J ^ ^ K 30-34 
1 20-14 
10-14 
150 100 100 150 
Nő «Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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439. TÁBLÁZAT
-Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, %
UVVSl • J A . V l l l l l ,  I V
arány 2011, % arányváltozás, %
— °-4 92 75 81,5 6,2 5,8 93,0
— 5-9 89 63 70,8 6,0 4,8 80,7
___ 10-14 104 73 70,2 7,0 5,6 80,1
__ 15-19 121 82 67,8 8,1 6,3 77,3
_  20-14 111 92 82,9 7,5 7,1 94,5
__ 25-29 114 106 93,0 7,7 8,1 106,1
__ 30-34 106 93 87,7 7,1 7,1 100,1
__ 35-39 124 89 71,8 8,4 6,8 81,9
40-44 143 102 71,3 9,6 7,8 81,4
^  45-49 102 102 100,0 6,9 7,8 114,1
50-54 101 127 125,7 6,8 9,8 143,4
^  55-59 69 81 117,4 4,6 6,2 133,9
60-64 64 71 110,9 4,3 5,5 126,5
65-69 56 47 83,9 3,8 3,6 95,7
_  70-74 46 45 97,8 3,1 3,5 111,6
__ 75-79 31 30 96,8 2,1 2,3 110,4
80-84 3 17 566,7 0,2 1,3 646,3
85-89 7 7 100,0 0,5 0,5 114,1
_  90- 2 0 0,0 0,1 0,0 0,0
Összesen 1485 1302 87,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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440. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás,
0-4 65 76 116,9 4,4 5,8 133,1__.
5-9 63 64 101,6 4,2 4,9 115 ,6__
10-14 107 57 53,3 7,2 4,4 60,6
15-19 106 57 53,8 7,1 4,4 6 1 ,2 ___
20-14 95 99 104,2 6,4 7,6 118,6
25-29 97 101 104,1 6,5 7,8 118,5
30-34 115 84 73,0 7,8 6,4 83,1
35-39 117 80 68,4 7,9 6,1 77,8
40-44 97 103 106,2 6,5 7,9 120,9
45-49 93 106 114,0 6,3 8,1 129,7
50-54 72 88 122,2 4,9 6,8 139,1 ^
55-59 76 76 100,0 5,1 5,8 113,8
60-64 84 66 78,6 5,7 5,1 89,4
65-69 92 67 72,8 6,2 5,1 82,9
70-74 109 67 61,5 7,3 5,1 70,0
75-79 64 58 90,6 4,3 4,5 103,1 _
80-84 21 41 195,2 1,4 3,1 222,2 _
85-89 7 12 171,4 0,5 0,9 195,1
90- 3 1 33,3 0,2 0,1 37,9
Összesen 1483 1303 87,9 100,0 100,0 100,0 ^
szülőképeskorú nők 720 630 87,5
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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441. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
_ _________________________ végzettség szerint, f o ___________ ________ ___
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 304 212 69,7 60,3 49,1 81,4
középfokú 128 105 82,0 25,4 24,3 95,7
felsőfokú 72 105 145,8 14,3 24,3 170,1
magiszteri 0 7 0,0 0,0 1,6 0,0
PhD 0 3 0,0 0,0 0,7 0,0
Összesen 504 432 85,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
442. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
_______________________ végzettség szerint, fo ___________ __________
_  Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
alapfokú 160 112 70,0 61,3 51,4 83,8
középfokú 64 58 90,6 24,5 26,6 108,5
felsőfokú 37 44 118,9 14,2 20,2 142,4
magiszteri 0 4 0,0 0,0 1,8 0,0
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 261 218 83,5 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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443. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
végzettség szerint, fo 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás. % 
alapfokú 
144 100 69,4 59,3 46,7 78,9 
középfokú 
64 47 73,4 26,3 22,0 83,4 
felsőfokú 
35 61 174,3 14,4 28,5 197,9 
magiszteri 
0,0 0,0 1,4 0,0 
PhD 
0,0 0,0 1,4 0,0 
Összesen 
243 214 88,1 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
353. ábra 




















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi • Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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354. ábra 























alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri PhD 
• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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444. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % aránwáltOzás,_4-
1 187 157 84,0 20,4 19,6
95,8
2 167 164 98,2 18,2 20,4
112,0
3 151 133 88,1 16,5 16,6
100,5
4 206 168 81,6 22,5 20,9 93,0
5 120 91 75,8 13,1 11,3 86,5
6 56 58 103,6 6,1 7,2 118,1 ^
7 19 20 105,3 2,1 2,5 120,1 ^
8 4 5 125,0 0,4 0,6 142,6
9 2 5 250,0 0,2 0,6 285,2 ^
10 3 1 33,3 0,3 0,1 38,0
11 és több 1 1 100,0 0,1 0,1 114,1
Összesen 916 803 87,7 100,0 100,0 ___ .
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
445. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, °/°
Belföldről 1198 903 75,4 90,8 74,3 81,8
Külföldről 121 313 258,7 9,2 25,7 280,6
összesen 1319 1216 92,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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446. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fo 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 554 367 66,2 91,7 69,1 75,4 
Külföldről 50 164 328,0 8,3 30,9 373,1 
Összesen 604 531 87,9 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
447. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 644 536 
83,2 90,1 78,2 86,9 
Külföldről 71 
149 209,9 9,9 21,8 219,1 
Összesen 715 685 
95,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
355. ábra 
















l Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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356. ábra 


















• Férfi Nő 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
448. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fo 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás//» 
Horvát 2909 2578 88,6 98,0 99,0 101,0 
Nem horvát 59 27 45,8 2,0 1,0 52,1 
Összesen 2968 2605 87,8 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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449. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, fo
^Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
albánok 0 5 0,0 0,0 7,9 0,0
osztrákok 1 0 0,0 1,7 0,0 0,0
bosnyákok 0 1 0,0 0,0 1,6 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 2 3 150,0 3,4 4,8 140,5
magyarok 3 3 100,0 5,1 4,8 93,7
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 0 2 0,0 0,0 3,2 0,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 0 2 0,0 0,0 3,2 0,0
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 1 1 100,0 1,7 1,6 93,7
szlovének 51 44 86,3 86,4 69,8 80,8
szerbek 1 2 200,0 1,7 3,2 187,3
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 59 63 106,8 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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450. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001__
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 719 796 110,7
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 731 763 104,4
Konyhával rendelkező lakások száma, db 881 754 85,6
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 879 796 90,6
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 781 770 98,6
Csatornával rendelkező lakások száma, db 773 766 99,1
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001-ben 2968 fö volt, 2011-re azonban már 12,2 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 1302, míg a nők száma 1303 fő volt 2011 -ben. 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 12,3 %-kal 
csökkent, míg a nők száma 12,1 %-kal csökkent.
A fíatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 12,6 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban. 2001-ben nem volt 2011-ben 3 fő volt a PhD képzésben résztvevők 
száma.
A háztartások száma csökkent 12,3 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben 
és 2011-ben is a 4 fos háztartások voltak.
A bevándorlók száma 7,8 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
vándorlások száma 24,6 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben. Az opéinában 
a lakosok 98 %-a, illetve 99 %-a horvát állampolgár volt 2001-ben és 2011-ben. A nem 
horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, hogy mindkét évben a 
szlovének voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát, a vezetékes vizet és a csatornát használó lakások száma csökkent.
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Vratisinec bemutatása
451. TÁBLÁZAT
A népesség számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
. Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 112 115 102,7 5,1 5,8 114,5
5-9 136 99 72,8 6,1 5,0 81,2
10-14 151 103 68,2 6,8 5,2 76,1
15-19 179 123 68,7 8,1 6,2 76,6
20-14 167 140 83,8 7,5 7,1 93,5
25-29 176 151 85,8 8,0 7,6 95,7
30-34 156 146 93,6 7,0 7,4 104,4
35-39 162 139 85,8 7,3 7,0 95,7
40-44 188 120 63,8 8,5 6,0 71,2
45-49 159 151 95,0 7,2 7,6 105,9
50-54 124 177 142,7 5,6 8,9 159,2
55-59 103 134 130,1 4,7 6,8 145,1
60-64 108 107 99,1 4,9 5,4 110,5
65-69 110 76 69,1 5,0 3,8 77,1
70-74 94 72 76,6 4,2 3,6 85,4
75-79 50 69 138,0 2,3 3,5 153,9
80-84 22 42 190,9 1,0 2,1 212,9
85-89 15 17 113,3 0,7 0,9 126,4
90- 1 3 300,0 0,0 0,2 334,6
összesen 2213 1984 89,7 100,0 100,0
fíatalodási index 99,75 82,12435 82,3
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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357. ábra 
A település korfája 2001-ben, fo 
150 100 50 0 50 100 150 
• Nő • Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
358. ábra 
A település korfája 201 l-ben, fö 
100 50 0 50 100 
Nő •Férfi 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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452. TÁBLÁZAT
A férfiak számának és arányának alakulása életkor szerint, fo
. Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
0-4 48 55 114,6 4,4 5,6 128,2
5-9 75 50 66,7 6,9 5,1 74,6
10-14 76 47 61,8 6,9 4,8 69,2
15-19 83 74 89,2 7,6 7,6 99,7
20-14 101 74 73,3 9,2 7,6 82,0
25-29 88 74 84,1 8,0 7,6 94,1
30-34 86 76 88,4 7,9 7,8 98,9
35-39 81 74 91,4 7,4 7,6 102,2
40-44 102 62 60,8 9,3 6,3 68,0
45-49 90 77 85,6 8,2 7,9 95,7
50-54 70 89 127,1 6,4 9,1 142,2
55-59 49 79 161,2 4,5 8,1 180,3
60-64 46 55 119,6 4,2 5,6 133,7
65-69 41 33 80,5 3,7 3,4 90,0
70-74 34 22 64,7 3,1 2,2 72,4
75-79 14 20 142,9 1,3 2,0 159,8
80-84 8 12 150,0 0,7 1,2 167,8
85-89 2 3 150,0 0,2 0,3 167,8
90- 0 2 | 0,0 0,2 !
Összesen 1094 978 89,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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453. TÁBLÁZAT
A nők számának és arányának alakulása életkor szerint, fő
Korosztály, év 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
0-4 64 60 93,8 5,7 6,0 104,3
5-9 61 49 80,3 5,5 4,9 89,4
10-14 75 56 74,7 6,7 5,6 83,1
15-19 96 49 51,0 8,6 4,9 56,8
20-14 66 66 100,0 5,9 6,6 111,2
25-29 88 77 87,5 7,9 7,7 97,3
30-34 70 70 100,0 6,3 7,0 111,2
35-39 81 65 80,2 7,2 6,5 89,3
40-44 86 58 67,4 7,7 5,8 75,0
45-49 69 74 107,2 6,2 7,4 119,3
50-54 54 88 163,0 4,8 8,7 181,3
55-59 54 55 101,9 4,8 5,5 113,3
60-64 62 52 83,9 5,5 5,2 93,3
65-69 69 43 62,3 6,2 4,3 69,3
70-74 60 50 83,3 5,4 5,0 92,7
75-79 36 49 136,1 3,2 4,9 151,4
80-84 14 30 214,3 1,3 3,0 238,4
85-89 13 14 107,7 1,2 1,4 119,8
90- 1 1 100,0 0,1 0,1 111,2
összesen 1119 1006 89,9 100,0 100,0 100,0
szülőképeskorú nők 556 459 82,6
Forrás: httn://www,dzs.hr adatai alapján saját számítás
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454. TÁBLÁZAT
A népességből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
___________ ______ ______  végzettség szerint, fő ___________ ___________
_Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 244 162 66,4 62,1 50,2 80,8
középfokú 113 79 69,9 28,8 24,5 85,1
felsőfokú 35 78 222,9 8,9 24,1 271,2
magiszteri 1 4 400,0 0,3 1,2 486,7
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 393 323 82,2 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
455. TÁBLÁZAT
A férfiakból a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
__________ ______ ______  végzettség szerint, fő ___________ __________
_ Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011, % arányváltozás, %
alapfokú 130 77 59,2 64,0 46,1 72,0
középfokú 53 44 83,0 26,1 26,3 100,9
felsőfokú 19 45 236,8 9,4 26,9 287,9
magiszteri 1 1 100,0 0,5 0,6 121,6
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 203 167 82,3 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs. ír adatai alapján saját számítás
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456. TÁBLÁZAT 
A nőkből a jelenleg is oktatásban részesülők számának és arányának alakulása iskolai 
Végzettség 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, %_ 
alapfokú 
114 85 74,6 60,0 54,5 90,8 
középfokú 
60 35 58,3 31,6 22,4 71,0 
felsőfokú 
16 33 206,3 8,4 21,2 251,2 
magiszteri 
0 3 0,0 0,0 1,9 0,0 
PhD 0 0 0,0 0,0 0,0 
0,0 
Összesen 
190 156 82,1 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
359. ábra 





















alapfokú középfokú felsőfokú magiszteri 
• Férfi • Nő 
0,0 
PhD 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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360. ábra 
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Forrás: http://wwvv.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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457. TÁBLÁZAT
A háztartások számának alakulása az egy háztartásban élők száma szerint, db
Egy háztartásban élők száma 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %_
1 81 84 103,7 13,3 14,8 110,6
2 111 105 94,6 18,3 18,5 100,9
3 87 94 108,0 14,3 16,5 115,3
4 143 131 91,6 23,6 23,0 97,7
5 87 83 95,4 14,3 14,6 101,8
6 63 44 69,8 10,4 7,7 74,5
7 24 21 87,5 4,0 3,7 93,3
8 8 5 62,5 1,3 0,9 66,7
9 0 2 0,0 0,0 0,4 0,0
10 1 0 0,0 0,2 0,0 0,0
11 és több 2 0 0,0 0,3 0,0 0,0
Összesen 607 569 93,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.d2s.hr adatai alapján saját számítás
458. TÁBLÁZAT
A bevándorlók számának alakulása, fo
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011, % arányváltozás, %
Belföldről 706 596 84,4 90,3 81,3 90,1
Külföldről 76 137 180,3 9,7 18,7 192,3
összesen 782 733 93,7 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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459. TÁBLÁZAT 
A férfi bevándorlók számának alakulása, fö 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 334 277 82,9 92,3 80,5 87,3 
Külföldről 28 67 239,3 7,7 19,5 251,8 
Összesen 362 344 95,0 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
460. TÁBLÁZAT 
Megnevezés 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Belföldről 372 319 85,8 88,6 
82,0 92,6 
Külföldről 48 70 145,8 
11,4 18,0 157,5 
Összesen 420 389 92,6 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs. h»r adatai alapján saját számítás 
361. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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362. ábra 
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Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
461. TÁBLÁZAT 
A lakosság állampolgárságának alakulása, fő 
Állampolgárság 2001 2011 2011/2001 arány 2001,% arány 2011,% arányváltozás, % 
Horvát 2197 1982 90,2 99,3 99,9 100,6 
Nem horvát 16 2 12,5 0,7 0,1 13,9 
Összesen 2213 1984 89,7 100,0 100,0 
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás 
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462. TÁBLÁZAT
A lakosság nemzetiségek szerinti alakulása, (ö
. Nemzetiségek 2001 2011 2011/2001 arány 2001, % arány 2011,% arányváltozás, %
albánok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
osztrákok 1 1 100,0 4,8 6,7 140,0
bosnyákok 1 0 0,0 4,8 0,0 0,0
bolgárok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
montenegróiak 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
csehek 0 1 0,0 0,0 6,7 0,0
magyarok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
macedónok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
németek 1 1 100,0 4,8 6,7 140,0
lengyelek 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
romák 0 2 0,0 0,0 13,3 0,0
románok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
oroszok 6 3 50,0 28,6 20,0 70,0
ruszinok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovákok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
szlovének 8 6 75,0 38,1 40,0 105,0
szerbek 1 1 100,0 4,8 6,7 140,0
olaszok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
törökök 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
ukránok 3 0 0,0 14,3 0,0 0,0
vlahok 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
zsidók 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0
összesen 21 15 71,4 100,0 100,0
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
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463. TÁBLÁZAT
A lakáshelyzet alakulása
Megnevezés 2001 2011 2011/2001
Mellékhelyiséggel rendelkező lakások száma, db 483 561 116,1
Fürdőszobával rendelkező lakások száma, db 499 545 109,2
Konyhával rendelkező lakások száma, db 565 541 95,8
Villamos energiával rendelkező lakások száma, db 566 560 98,9
Vezetékes vízzel rendelkező lakások száma, db 525 551 105,0
Csatornával rendelkező lakások száma, db 517 549 106,2
Forrás: http://www.dzs.hr adatai alapján saját számítás
Az opéina demográfiai helyzetének elemzése
Az opcina népessége 2001 -ben 2213 fö volt, 2011 -re azonban már 10,3 %-kal 
csökkent. Az össznépességben a férfiak száma 978, míg a nők száma 1006 fő volt 2011-ben. 
A tendenciát vizsgálva elmondható, hogy a vizsgált 10 év alatt a férfiak száma 10,6 %-kal 
csökkent, míg a nők száma 10,1 %-kal csökkent.
A fiatalodási index (0-14 éves korosztályba tartozók száma/ 60 év felettiek száma 
*100) 2001-hez képest 2011-ben 17,7 %-kal csökkent, ami a település lakosságának 
elöregedését vetíti elénk. A 2011-re vonatkozó korfa is ezt mutatja. Látható, hogy a nők 
száma meghaladja a férfiakét különösen igaz ez az idős korosztályra köszönhetően a 
magasabb átlagéletkoruknak.
A jelenleg oktatásban részesülő népességet iskola típus szerint vizsgálva 
megállapítható, hogy legmagasabb arányban az alapfokú oktatásban részesülők voltak 
mindkét időszakban.. 2001-ben és 2011-ben is a PhD képzésben résztvevők száma nulla volt.
A háztartások száma csökkent 6,3 %-kal 2011-re. Legnagyobb arányban 2001-ben 
és 2011-ben is a 4 fős háztartások voltak.
A bevándorlók száma 6,3 %-kal csökkent, köszönhetően annak, hogy a belföldi 
vándorlások száma 15,6 %-kal volt kevesebb 2011-ben 2001-hez képest. A férfi és a női 
bevándorlók esetében is a belföldi bennvándorlások domináltak mindkét évben.
Az opéinában a lakosok 99,3 %-a, illetve 99,9 %-a horvát állampolgár volt 2001 - 
ben és 2011-ben. A nem horvát nemzetiségi, kisebbségi összetételt vizsgálva elmondhatjuk, 
hogy mindkét évben az oroszok és a szlovének voltak legnagyobb arányban.
A mellékhelyiséggel, illetve a fürdőszobával rendelkező lakások száma nőtt. A 
villamos energiát használó lakások száma csökkent.
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